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1  IN  O U R  S A V IN G S  D E P A R T M E N T
|  MADE NOW
|  W ill Bear Interest a t 3 1-2 Per cent
B  B E G IN N IN G  M A Y  1st.
I  Security Trust Company I= =
FOOT OF LIMEROCK STREET, ROCKLAND | f
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l o  pay y o u r w ay 
the  sa la ry stop? p
T o  go in to  business, buy a 
home o r m ake y o u r o ld  age 
com fo rtab le  ? ;
I f  no t, y o u r d u ty  is p la in . 
S ta rt an accoun t w ith  o u r 
Savings D ep a rtm e n t a t once, 
save and deposit every  d o lla r 
you  can and have M oney  O n 
H an d  w hen needed
4 b  <3b 4 b  4 b  4 b  4 b  4  * 
st> mP *+P s P hP 4p  4P  
3 1*2 per cent interest will be added to your money here
|  R O C K L A N D  T R U S T  CO . j
HOUSE PAINTING
W e  are p repared to  do a 11 
k in d s  o f good P a in tin g , V a r ­
n is h in g , G la z in g  and Paper 
H a n g in g
O u r  m en are the  best th a t 
h igh es t sa laries cou ld  get.
A s k  us to  m ake  y o u  es ti­
m ates.
N o  jo b  too  s m a ll o r too  la rge  
fo r  us.
SIM M O NS, W H IT E  & CO.
REMOVAL SALE
-----------  , —  ................
I wish to  announce th a t I shall sell all my p resen t stock of
H igh G rade S te rlin g  S ilver
C U T G LA SS, H A N D  P A IN T E D  C H IN A
G O L D  J E W E L R Y
C lo c k s , L e a t h e r  G o o d s , U m b r e l la s
At a Discount of 1 0  to 2 5  Per Cent
AU my show cases are to  be rem odelled for my new store and 1 a n  
com pelled to close out stock as m uch as possible. 1 have no room for 
goods when cases are taken o u t.
S A L E  C O N T IN U E S  U N T IL  F U R T H E R  N O T IC E
CLARENCE E. DANIELS
J E W E L E R
S IG N  O F  T H E  B I G  C L O C K
T h e  Courier-G azette.
T W IC E -A -W E E K
ALL T H E  H O M E  NEW S
Published every Tuesday and Saturday morning 
from  4G9 M ain S tree t, Rockland, Maine.
! “ Pay a decent respect to  the opin- J ion« of the w orld ; b u t despise and re- I 
je c t  its false conventionalism s.” I
at Bt
T he content fo r  co m m en d ereh lp  of 
th e  G ran d  A rm y  seem s to  h ave  n a r-  
nowed d ow n to  F ra n k  F . Goes o f A u­
b u rn  nnd E d w in  Riley of L iverm ore 
F a lla  Trof. B a te m a n  la no t a c a n ­
d idate .
John  T em ple G raves, cfillo r o f the  
A tlan ta  G eorgian  sp ru n g  a  se n sa tio n  
ait th e  'b an q u et of th ?  B ry an  A n n iv er­
sa ry  (Hub In C h a tta n o o g a  T h u rsd ay  
n ig h t by p ro p o sin g  th a t  W illiam  J e n ­
n ings B ry an  ahould no m in a te  Theodore 
Roosevelt fo r  p res id en t In 1908. Mr. 
B ryan  h ea rd  th e  sugg estio n  cou rteo u sly  
and  rep lied : “A s a t  p resen t advised, 
I sh a ll no t p re se n t the  nam e o f T heo­
dore R ooseve lt to  th e  n a tio n a l D em o­
c ra t ic  con v en tio n . B ea r In m 'n d  I ray . 
‘As a t  p rese n t ad v ised .- "
New  H a m p sh ire  no t on ly  s ta n d s  by 
F a s t  day . In sp ite  of on  a tte m p t in the 
L eg isla tu re  to  abo lish  It, a s  w as done 
hero In M aine, b u t  In h is  p roclam ation  
nam in g  A pril 25 a s  F a s t  d a y  G overnor 
F loyd goes in to  a  defense  o f th e  old 
custom  a n d  ex p resses  th e  belief th a t  
the  day  can  be res to red  to  its  fo rm er 
usefu lness a n d  respect. H e u rg es  all 
papier* to  p rea c h  upon th is  them ? 
A erl' 21 n nd  to  a ro u se  th e  people of 
New H am p sh ire  to  a  p ro p er observance  
o f th e  day . I t  w ill be in te re s tin g  to 
note th e  resu lts .
Soarf.port is  p rep a r in g  to ce leb ra te  
the one h u n d red th  a n n iv e rsa ry  of the 
lau n ch in g  of Its  f irs t  vessel. T h e  first 
vetfsel b u ilt In S e a rsp o r t w as th e  
schooner F rie n d sh ip  launched  In 1307. 
,Of th e  202 vesse ls  l.u llt  in  S ea rsp o rt 23 
were brigs, a  r ig  n e a rly  obsolete In 
A m erican reg is try . S o a tsp c r t  h as  b u ilt 
16 sh ips, b u t th e  fav o rite  rig  of th e  o 'd - 
tlm e sh ip m a s te rs  w as th e  b a rk , of 
which S e a rsp o rt co n trib u ted  42 The 
firs t sh ip  w a s  the  B. Ayimar, o f  516 tons 
bu ilt In 1840. th e  first of m ore th a n  
1500 tons w as th e  O neida, of 1180 tons, 
b u ilt In 1866, w hile th ?  l a s t  nnd  la rg e s t 
w as the  W illiam  H. Connor, 14!M! tons, 
bu ilt In 1877.
T he N av y  D ep a r tm e n t will sh o rtly  
a d v e rtis e  fo r bids for th e  five d e s tro y , 
ers. som e o f  w hich w ere au th o rized  fo r 
c o n stru c tio n  two y e a rs  ago, and  th e  re ­
m ain d e r a t  th e  h ist session  o f Con­
gress. I t  h a s  been decided to m ake 28 
k n o ts  the  speed  o f th ese  d estroyers. 
F o r  a  tim e som e o f 'dhe e x p e rts  believed 
th a t  th e  speed should be 30 o r  m ore 
kn o ts, a s  th e  E n g lish  a re  bu ild ing  de­
s tro y e rs  o f 33 an d  35 kn o ts, b u t  th e  d e­
p a r tm e n t oam e to  th e  conclusion  th a t  
It would be b e tte r  tx> h ave  a  d es tro y e r 
cap ab le  of th e  su s ta in ed  speed of 28 
k n o ts  th an  so m eth in g  m ore w hich 
could on ly  be a t ta in e d  on th e  tr ia l trip .
R eal A dm ira l R obley D. E v an s, b e t­
ter know n u s  “ F ig h tin g  Bob." com ­
m an d er-in -ch ie f  o f  th e  A tlan tic  fleet. Is 
an x ious to  re tire . H e th in k s , a f te r  15 
y ears  of serv ice, t h a t  th e  n a v y  can  get 
a long  w ith o u t him . B u t th e  P resid en t 
and  the S e c re ta ry  o f th e  N avy  c an n o t 
see i t  th a t  w ay . T hey  w an t “ Bob" to 
rem ain  ir. com m and  o f the A tlan tic  
fleet fo r a n o th e r  year, a t  leas t, because 
of c e rta in  im p o rta n t m a tte r s  th a t  a re  
co in ing  up. “B ob” h as  been try in g  to 
be re tired  fo r  live y e a rs  an d  m ere. He 
th o u g h t he h ad  reacht?d the  end of his 
u sefu lness In 1901, and  h a s  g iven s tro n g  
in tim a tio n s  to th e  sam e effect several 
tim es since, b u t th e  N av y  'd ep artm en t 
has  paid  no  a tte n tio n . T he  ad m ira l Is 
now in  his 61st year, and  since the days 
of th e  Civil w ar. In w hich h e  fought 
w ith  g re a t  v a ’or, he lias  helped to 
m ake  h is to ry  on m ore th an  one o cca­
sion.
E A R L Y  R I S E R S
T h e fam ous litt le  pills.
H isto r y  o f H a in e ’s  P r iso n .
T h o m a s to n  C h o se n  A s S ite  P r in c ip a l ly  T h a t  C o n v ic ts  
M ig h t  M a n u f a c tu r e  L i m e — E a r ly  C e lls  H a d  N o  
D o o rs , B u t  A p e r tu re s  I n  T o p .
For the
Children
(F ir s t  Insta llm en t.]
N a th a n  T. F arw ell haa h an d ed  u s  a  
copy  of th e  M aine s ta te  prison  rep o rt, 
y e a r  of 1882, w hich Is of cspeclat In te r ­
e s t  because  o f tho b rie f h isto ry  of th e  
In stitu tio n , w hich It con ta ins. The 
d o cu m en t Is so unique er.d  In te res tin g , 
in ad d itio n  to  Its  h isto rica l v a lues t h a t  
we rep u b lish  i t  herew ith :
f ’n d e r  a  reso lve o f the  L eg isla tu re , 
p a s sro  F e b ru a ry  second, 1622, the  Hon, 
D aniel Rose an d  th e  Hon. B en jam in  
G reene w ere appo in ted  a  com m ittee  
“ fo r th e  p u rp o se  of co llecting  In fo rm a­
tion  a n d  In v estig a tin g  th e  su b jec t of 
th e  p u n ish m en t of coni le ts  and  the 
e s ta b lish m en t o f a  S ta te  P rison  o r  p en­
ite n tia ry ."  T hey reported  to th e  L eg­
is la tu re  J a n u a ry  23d, 1623, . . . " th a t
S ta te  P riso n s  should be so co n stru c ted  
th a t  eveh tb e l r  arp-iot m ig h t be terrific , 
an d  a p p e a r  like w h a t in fa c t  they  
shou ld  be, d a rk  and  com fortless abodes 
of g u ilt  an d  w re tchedness; . . no mode 
of p u n ish m en t ever has been o r ever 
can  be adopted* so good a s  close con­
finem ent In a  so lita ry  cell. In which 
cu t off fro m  a ll  b ap?  of relief d u rin g  
th e  tim e fo r w hich h? shall h ave  been 
sen tenced , . . . th e  convict sha ll be f u r ­
n ished  w ith  a  nam nuK k In which I f  
m ay sleep, a  block on which he m ay 
s it, a n d  w ith  su ch  co arse  though whole­
som e food a s  m ay  'be best su ited  to  a 
p erson  in a  s itu a tio n  designed for 
g rie f  and  penitence, and  shall be fa ­
vored  w ith  so m uch lig h t from  the 
f irm am en t a s  m ay  enab le  him  to  read  
th e  New  T e s ta m e n t, w hich s.hall be 
g iven  h im  a s  h is  sol? com panion and  
gu id e  to b e tte r  life; . . .  a  plan fo r a  
prison  Is h e rew ith  subm itted , by an  In­
spection  o f w hich  It will ap p ear th a t  
th e  co m m ittee  propose to  have e ic h  
convict confined In a  s ep ara te  cell, und 
en tire ly  secluded  from  ail in te rcourse  
?vlth a n y  m o rta l, . . . and  th e  com m it­
tee fu r th e r  p ropose th a t  there  should 
be e rac ted  a n d  b u ilt a t  T hom aston , in 
th e  c o u n ty  of L incoln, a S ta te  P rison  
or P e n ite n tia ry  of s tone  according to  a  
p ij  n e x h ib ited .”
T he rep o r t w as nccepted, and by all 
a c t  ap p ro v ed  Feb . 8th, 1623, a  S ta te  
P riso n  w as a u th o r ize d  to be erected  a t  
T h o m asto n  “ in confo rm ity  w ith  tho 
p rinc ip les  o f th e  p lan  re tu rn ed  to th is  
L e g is la tu re  by  the  com m ittee."
Carefully  Exam ined Thom aston.
A now co m m ittee  w as appoin ted , con­
s is t in g  of Dr. D aniel Rose, of Boothbay. 
th en  P re sid e n t of th  i S enate , ' Hon. 
B en jam in  Am es, of B ath , and  Hon. 
T h o m as Bond, of H allow ell, " to  p ro­
cu re  a  “u lta b le  s ite  fo r a S la te  P r is ­
on." T h e  co m m ittee  m et F e b ru ary  13th, 
1623, an d  ca re fu lly  exam ined the town 
of T ho m asto n , an d  decided May 7th, by 
one of those  rem a rk a b le  coincidences 
supposed  to h ap p en  only in m odern 
P m es, to  p u rch a se  of E x-G overr.or 
W illiam. K ing , w h a t w ts  then  known 
a s  "L im esto n e  H ill,"  a t  a  cost of $3i)'J‘) 
T h e  s ite  co n sis ted  of ten  ac res  of land  
in clud ing  u q u a rry  of lime-stone, a n l  
ex tended  fro m  -the t< u r.ty  road 
G eorges riv er, and  Is sa id  lo have been 
a p a r t  of th e  Gen. K nox es ta te .
T h e  ch ief a rg u m e n t In fav o r of th is 
Ircditle n w as th a t  th e  m an u fa c tu re  if 
lim e could be c a rried  on by  the con­
v ic ts  w ith  profit to th e  s la te .
Dr. Dar.lel R ose w as ap po in ted  io  su ­
p e rin ten d  th e  b u ild ing  of the  prison, 
nnd Im m edia te ly  proceeded to  c o n tra c t 
fo r Its e rec tion . On toe 20th of M ay a  
c o n tra c t w as m ade w ith  W illiam  Wood 
X Co., o f Q uincy, M ass., to do  all of 
th e  s to n e  w o rk  of the prison an d  house. 
O th e r c o n tra c ts  w ere m ade for othei 
p o rtio n s  of th e  work. The house w-as 
4(i fee t long an d  30 feet wide w ith in  the 
w alls, th e  hosp ita l w as lr. th e  re a r  of 
th e  house a d jo in in g  It. T he  prison  con- 
s ls te d  of tw o  w ings ad jo in in g  th e  hos­
p ita l  a n d  of th e  sam e  w id th  of 23% feet, 
th e  e a s t  w in g  w as 80% fee t long and 
co n ta in ed  28 calls, tho  w est wing was 
63% fee t lo n g  con tin u in g  22 cells, m ak ­
ing  In the  w hole 50 cells. The leng th  of 
th e  whole build ing , Including  the hospi­
ta l, w as 186% feet. The lloor of the  
p rison  w as g ra n ite  stone, laid  on th ree  
fo u n d atio n  w alls  ru n n in g  th e  whole 
len g th  of th e  build ing . T h e  w alls  were 
o f sp ill s tone  th ree  feet thick. T h e  ex­
te r io r  w alls  of the  prison and  hospita l 
w - .e  o f  s tone  twe fe.’t th ick ,six  courses 
of w hich m ad s  the  height of the  cells. 
T ho w ails  w ere 12 feet high.
Cells Opened a t Top.
T he cells w e '?  9 feel long, -J’S, feel 
wide, and  10 feet high, covered w ith  
ad m issio n  of a ir. an d  nn  a p e r tu re  en 
e x te rn a l w all of 8 by  2 inches, for the 
ad m issio n  o f a ir , and  a n  Bpei-ature oil 
th e  top  o f 22 by 24 Inches, fo r the a d ­
m ission  of ligh t a n d  u ir  and  for tlu? 
ad m issio n  of peb-oners. M issre. Wood 
Co. finished th e ir  co n tra c t O ctober 
lf th ,  when i t  w as In s p a tc d  and  a c ce p t­
ed by G o v .m o r  P a r r is  an d  a  co m m it­
tee  e f the council A fence enclosing
N O T IC E
A. F. CROCKETT CO.
A R E  A G E N T S FO R
H O F F M A N 'S
PURE LEAD and ZINC PAINT
W HICH 13 tBSOLUTHLY I'l 'B K  -W ILL 
MOT CHALK, FKKL OR BLISTER
A num ber of bouses iu Hock b u d  hit re  been 
M in ted  with H O F H IA N ’S FAINT and 
nave stood the teat. A. F. C ioukeit Coin* 
pauy will show thee* house* «»o application 
| to dem onstrate the lasting qualities of this 
pain t. Ho Kf MAN’S F A i NT is wade espe­
cially for bouses situa ted  ocar the sa lt water
8KB US HKFOKK BUYING YOUR FAINT 
Every gallon sold nubjoct to Cueiuical 
Analysis, hold by
A. F. CROCKETT CO., Rockland
XJT37
! l .  B  ( i k l K B l X ,  M D.
, tYt , i AH, NOst and THROAT|
9 Clarcmuot 54. - - Hocklaod, Ma.
Ofiioutluuie: 9 lo U s .  zu.; t  to 4 p. m, 
sad  by appointment.
TslupUon ' ■• nurelton. W-7
th e  prison  y a r l  w as com m enced, to be 
b u ilt  o f ced ar posts, a b o u t 1C feet In 
h e ig h t above th e  ground.
1824—E a rly  In th e  y e a r,th e  e th e r  con­
t ra c to rs  com pleted  th e ir  w ork . Dr. 
D an ie l Rose, o f  B o o thbay  w as a p p o in t­
ed w arden , an d  E dw in  S m ith , of W a r­
r e n - I sa a c  O. Reed, of W aldohorough, 
a n l  John  S pear, of T hom aston , were 
ap p o in ted  Inspec to rs, by  a n  a c t  a p ­
proved F eb . 25, 1824, section  4: "T he 
g o v e rn o r and  council for th e  tim e be­
ing  in sy  ap p o in t d u rin g  p leasu re  th ree  
d lse iv e t p e rso n s  to  be Inspecto rs of the 
S ta te  P riso n .-'
T h e  Inspector.-! held th e ir  first m eet­
ing  Ju n e  7, 1824, a t  th e  p rison , an d  re ­
p orted  th a t  th ey  hail “c a re fu lly  ex am ­
ined th e  prison , prison  y a rd , nnd  o u t­
bu ild in g s, and  from  th e ir  ap p earan ce  
an d  th e  rep re se n ta tio n  of th e  w arden , 
tho p riso n  w ill be read y  fo r th e  recep­
tion  of conv ic ts  on o r  a b o u t the  20th of 
th e  p rese n t m onth  " The . Inspec to rs 
rep o r t t h a t  20 p riso n ers  a rr iv ed  from  
C um berland  nnd O x frrd  coun ties Ju ly  
.Id; J u ly  14, 14 conv ic ts  a rr iv ed  from  
K ennebec and  L incoln coun ties (E a to n  s 
H is to ry  of T h o m asto n  sa y s; Ju ly  14tli, 
co n v ic ts  a rr iv ed  b y  waiter from  
C h arles to w n .) Ju ly  25th, 10 convicts
a rr iv ed  fio m  W ash in g to n  an d  H ancock 
coun ties, N u m b er 1 w as Jo h n  Johnson, 
w hose rea l nam e  In a f te r  y ea rs  w as 
found to  be R ich a rd  P e lh am ; No. 23 
had  a  sen ten ce  o f tw o m o n th s  for b las­
phem y: No. 58 w as a  boy of 13 y ears  
of age, sen ten ce  one m o n th : No. 59 was 
a b e y  13 y ea rs  o f  ag e , sen tenced  to  two 
m o n th s; No. 64 for lew dness, 10 d ay s’ 
so lita ry  and  30 d a y s ' h a rd  labor.
The Convict’s Menu
D iet of p riso n e rs  au th o rized  by the 
G overnor a n d  Council. T h e  d ie t of 
p riso n e rs  confined to  h a rd  lab o r shall 
be a s  follow s: F o r  each  p riso n er for 
b rea k fa s t, th re e  g ills  of In d ian  meal 
“m ade  In to  h a s ty  pudding; o r  ha lf a  
p o und  of c o a rse  b read  a n d  a  gill of 
m olasses, a n d  th e  sam e fo r  supper. F o r 
d in n er, from  te n  to fo u rteen  ounces of 
beef, a cco rd in g  to  th e  q u a lity  o f the 
sa m e ; o r  h a lf  a  pound o f s a lt  po rk  and 
h a lf  a  o ln t of p eas  o r t e a n s ,  o r  h a lf  a 
pound of d ry  fish, o r  a  pound of fresh 
fish, w ith  o ne  ounce of hog’s lard  or 
b u tte r , and  w ith  e ith e r  of those shall 
be allow ed h a lf  a pound of b read  and 
h a lf  a p in t of 'po tatoes, o r a p in t when 
allow ed fresh . In  lieu of e ith e r  of 
th ese  th ?  w ard en  is au th o rized  a t  p re s ­
e n t u t  h is  d isc re tio n  to  Issue ra tio n s  of 
fresh  fish, offal m eat, o r  o th e r  cheap  
fresh  m eat, w hen  i t  can  be done w ith ­
o u t a d d itio n a l expense, or the  h ea lth  of 
the conv icts  m ay  requ ire . T he d rink  of 
the  p riso n e r sh a ll be w a te r, excep t th a t  
in the  su m m e r if th e  h ea lth  of, the p r is ­
o n e r  sh a ll req u ire  it, th ey  m ay be a l­
lowed sp ru ce  or hop beer.
J u ly  7th th e  w arden  co n trac ted  to sell 
th e  p ro d u c t o f lim e rock  to W illiam  
K illsa  & Co., a n d  B orden  -t Levonseller 
fo r 15% c en ts  p e r cask . A ccording  to 
th e  In sp ec to rs  th-? cost ef th e  prison up 
to th is  Limo w a s  $28,000 w ith  an  e s ti­
m ate  of $2,000 m ore necessary  t 
com pletion . A b lack sm ith  shop w as 
e rec te i a b o u t tills  tim e. T h e  Rev. Jo h n  
H. Ing -ahum  a n d  R?v. Jeb . W ash- 
burr. w ere ap p o in ted  to officiate a lte r  
n a tc ly  a s  c h ap la in s , on each  Sunday, 
com m encing  J u ly  11th. T he whole num  
ber of p riso n e rs  Dec. 25 w as 59. 11 in 
sol-.tary confinem ent, 37 n t  labor as  fol- 
low t, to  w it: In the  q u a rry  11, in tilt 
sm llh  shop 2, s to n e  c u ttin g  shoe- 
m ak ing , 7, Jo lnerlng  3, cooking 2, ta ilo r­
ing 2. c u tt in g  and  sp litt in g  wood 4;
a r*  u n a b le  to w ork, fo u r a re  sick 
In tile  h o sp ita l an d  two a re  confined 
th cra  by  w-ouuds received  in an  exph  
slon In th e  q u a rry . T h e  cost to the 
s ta te  for th is  y so r  w as a b o u t $5,900, 
provided th a t  th e  c o n tra c to rs  paid for 
the lim e rock  th ey  had  (w hich they  did 
not).
B atted  W ith  a Shingle.
1825—Ja n . 8 th o  Insp  x-tors rep o rt th a t  
the  p riso n  h a s  os fu lly  answ ered  the 
purpose o f itH ln s titu ilo n  a s  Its ad 
ca te s  wou'kl h a v e  expected . May 
O nesln ius A bbot, a  convict, for InuCten- 
tlon io lab e r  a n d  s tr ik in g  a  convict 
w ith  a  board  w as sen tenced  to be p un­
ished by  tw elv e  b u t ts  w ith  a  sh ingle in ­
d icted  by M anuel, the  cock. Ju ly  20 
Ja ir.es H ow e fo r soore ting  h im self me 
der th?  lloor of tho cooper shop, will 
In ten t to escap e , w as sen tenced  to • 
d a y s ' so lita ry  ao nrtnenun t on o n e -h a lf 
ihe  usua l a llow ance  of food, and  on his 
re lease  th ere fro m  to w e a r an  Iron e 
lu r w ith  a bell suspended  th e re fn  
Sept. 25, A bbot w a s  a g a in  In troub le  for 
s tr ik in g  and  k ic k lrg  N orton  und was 
pun ished  by  tw elve b a lls  on the  bar- 
bo tto m  w ith  th e  b u tt  of a  sh ing le  In 
filcled by M anuel DeSIlver. T he work 
-hop  in till y a rd , am i a lso  th e  fern- 
a ro u n d  the p rison  yurd  w as com pleted 
w ith  a n  e lev a ted  w alk  fo r the g u a rd s  
Dec. 25, th e  Inspec to rs iicoiiiin-.-nde 
the  ap p o in tm en t of a  i le rk  to u c t a 
com m issary .
Ig-.-s—A coorlin ij to the  w a rilin , ti. 
s ta te  of th e  p rison  w as v i ry  uiue, 
crow ded. T h e  Inspec to rs believe t h i  
the  ap p lica tio n  o f  .lie p rin c ip a l p a r t  of 
labor >>f tlie co n v ic ts  In the  q u a rry  
would o v e rs to ck  the m ark e t w ith  lim e 
They th e re fo re  th in k  it w ould  be pro) 
t r  lo  em ploy som e portlu u s  of labor in 
h u m o u rin g  g r n il te ,  and  rtcpnuiUtfid t. 
th e  L e g is la tu re  tile  ex ju ii'.-ncy  of a id  
m g to th e  In ex h a u s tib le  q u a rry  o 
llm eroek  a n  in ex h au s tib le  bed of g ea r 
ite. A n o th er im p o r ta n t  and  e m b a rra ss  
ing m a tte r  Is th e  <-in lliie inent of femuli 
p riso n ers  In a  prison  w h in  no a rran g .i 
m en is  h av e  bean exclusive!}' m ade f > 
tiie lr  (x.-nfiiieiiient, em ploym ent am 
g o v ern m en t. I t  is a  su b jec t they up 
1 ro ach  will- d l .l '.lcn c ? t n d  ti uch w ith  
re lu c tan ce , th ey  will ven tu re , howevci 
to declare t l.e lr  opinion lig h tly  o r  in. 
m a tu re ly  form ed th a t  the fem ale  
should be excluded , m t on ly  from  ch 
o b s  - n a t io n  o f  th ?  m ale prisoners, bu 
fr* in pcrs-rnal lu-U rcouisi and  .sun 
m u niea tiun  w ith  m ale ollleers of tin 
prlnon T h is  su b jec t should not be pel - 
in ltto d  Lo ase-iiie the a tte n tiv e  o m sid - 
eraiUou irf the  g o vernm ent.
W ear the  Rogue's Jacket 
Ju ly  22, P ea rso n  P rice  punished  for 
q u a rre llin g  w ith  a  conv ic t, one day  
so iltu ry  an d  w e a r  th e  ro g u e 's  Jacket 
till fu r th e r  o rd er; S ally  Reed for t a l k ­
ing tb rv u g h  o u tsid e  fence, to  John
T o  succeed these days you  
m ust have p le n ty  o f  g r it ,  c o u r­
age, s treng th . H o w  is i t  w ith  
the  c h ild re n  P A re  th e y  th in , 
pa le , de lica te  P D o  n o t fo rge t 
A y e r ’ s S a r s a p a r i l la .  Y ou 
k n o w  i t  makes the  b lo o d  p u re  
and  r ic h , and b u ild s  u p  the 
genera l hea lth  in  e v e ry  w ay .
The children cannot posalbly have Rond 
health unless the bowels ere In proper condi­
tion. A sluggish liver Riven n coated tongue, 
bad breath, constipated bowels. Correct nil 
these h r giving small laxative doses of Ayer's 
Fills. All vegetable, sugar coated.
A Also m anufacturers o f _ JL  HAIR VlflOB.AOUE CURE. CHERRY PECTORAL.iters
C hudbotim e, a  fo rm er conv ict, th ree  
d ay s ' so lita ry  on w a te r  gruel.
I t Is Im possible to  tell th e  expense of 
th is  y ea r, ns th e  d e b ts  ow ing to  the 
p r lto n  w ere a ll reckoned good, and  a  
larg e  p a r t  of the  c re d it w as s tock  on 
hand. T h«re seem s to  h ave  been tro u ­
ble w ith  th e  c o n tra c to rs  fo r the  p ro ­
d u c ts  of th e  prison . T h e  In sp ec to rs  
recom m ended a n  e n la rg em en t of the 
prison  and  p rison  y a rd , the  erection  of 
shops fo r s tone  hetvors and  p rocuring  
a  q u a rry  o f g ran ite .
1627—T h e  prison W harf w as b u ilt  w ith  
a  su ita b le  c rim e fo r ho istin g  g ran ite , 
and  a  shop for s tone  c u ttin g , und also 
s tono  d in in g  hall, w hich w as used 
also for a  chapel. M ora tio u b le  w ith  
c o n tra c to rs  fo r no t puylng.
1828— A contras]? w as m ade  w ith  J o ­
seph l b r r y  to  e re c t  a  w ing to  oontaln  
2U new cells, to  be added  to  the  e a ste rn  
wing of the  prison  for $1,625, B erry  to 
fu rn ish  a ll maxi-rials. Oct. 11, tlie 
w arden  rep o rted  th ?  a d d itio n a l 20 cells 
con ip lc tid , b u t the  Inspectors refused  
to uccopt th e  Job, a s  they  -thought them  
u n sa fe  and  Insecure. One o f th e  In­
specto rs  su ffe red  h im self to be locked 
Into one of th e  cells, and  th e  lad d e r by 
which lie descended  in to  l't w ith d raw n  
In tw en ty  seconds he ramie out by 
d raw in g  the bo lt w hich  111 Id the  lock 
T he gondola  w hich th ?  w ard en  w as nu- 
IhcTlzed to bull-1 to t ra n s p o rt  g ran ite
th ?  St. Ge.n-gi-'s river, w as com ­
pleted and  th o u g h t to he a  va lu ab le  a d ­
d ition  to th e  land in g , t ra n sp o rtin g  nnd 
u n load ing  g ran ite . A g ran ite  q u a rry  
Wit. p u rch a se d  a t  Long Cove, 
George. A c o n tra c t  w ns m ade th is  y ear 
to fu rn ish  g ra n lt?  to build  Iho Bethel 
ch u rch  In P o rtlan d . T he s tone  fu rn ish ­
ed th is  y e a r  co st th e  s ta te  $3,721, the 
ag reed  price for the  sam e  delivered  in 
P o r tla n d  w as $2,013, p ay m en t refused .
Mr. R ase, th e  w nrden , h av in g  been 
api-clfited land  ag e n t, Hon. Joel M iller 
of S t. G eorge w as a p p o in ted  w arden  
Ju n e  28. Mr. B e rry  a d d ed  su n d ry  Im­
pro v em en ts  to  th e  new  cells, w hich he 
had  b u ilt  to  th ?  saA lsfactlon of the In­
specto rs. Dec. 17 th e  Inspectors nay 
th a t  th e  re su lts  from  causes wholly out 
of th e ir  contro l do?s no t fufly  accord 
w ith  th e  p leasing  an tic ip a tio n s  e n te r ­
ta in ed  by  th em  a t tho  com m encem ent 
of th e  year. B oard  of p r is t  ners, 9 A-10 
c en ts  per d ay ; c lo th in g  per annum , 
$13.30.
1829— M arch  3, the  L eg isla tu re  elected 
a co m m ittee  of th re e  to m ake a  th o r­
ough  and  co m p le te  In v estig a tio n  of all 
a cco u n ts  and  do in g s  of the  la te  w a r­
den of 'the  prison  a s  w arden , su p e rin ­
ten d en t, a g en t, o r co n trac to r, to be laid 
b e f ire  th e  n ex t L eg isla tu re . T he p u r­
chases of g ra n ite  up  to tills  d a te  w ere 
Ihe B la k ty  lo t ait St. G errge, 33 acres , 
$)80; School H ouse ledge. Hie r ig h t to 
lak e  s tone  on 7f- ac re s  ad jo in in g  the 
Hlskey lot, $100; Long Cove a t  St. 
George, r ig h t io  ta k e  stono fro m  30 
acres, $200; oust o f W harf, $112; tw o Is­
lands n o ar tile  nto.iOh o t  -the St. 
G eorge’s  river, file r ig h t to  tak e  stone, 
$25. T he in sp ec to rs  believe llio above 
will su pp ly  a ll  th a t  will lx- req u ired  a t 
th e  prison. M ats of b raided  oakum  
w ere provided to  co v er a p e r tu re s  In top 
of cells lo keep o u t cold. O th er indus­
trie s  have b ien  ad d e d  from  tim e to 
lim e, c a b in e t m aking , p a in tin g , ch o ir 
m ak ing  and  Jo in -ring , th e  bkicksnil'ths 
und ta ilo rs  -have done m ore -work Rh ui 
h as  b i ?n requ ired  for th e  use of the 
in s titu tio n . P ick ing  o ak u m  has  a flord- 
ixl w ork  fo r in v a lid s ,b u t th e  In stitu tio n  
m ust rely on Ms lim e s tone  and  g r a n ­
ite  q u a rries . T in  cost o f su bsistence  
for each  p riso n e r per an n u m  w as $31.90; 
clot Id ng. $8.11. T he  lite ra ry , m oral and 
rellgl us in s tru c tio n  Is d op lo rab ly  de­
fective , It co n sis ts  only  o f one short 
rellg lonr s i n o o n  on  the S ab b ath , and 
the read in g  u l a  p o rtion  of Itlie bible 
tw ice  in a d a y  -at m eals by one of the 
conv ic ts  In -presence o t  o th ers , an d  tho 
ur.eiifoivi-d use  of a  bible or te s tu im u t 
in .-uch cell.
llo w  to  A void  Appom HeltU.
M ost v ictim s o t ap p en d ic itis  a re  those 
who a re  h a b itu a lly  co n s 'ip a ted . Grillo 
L a x a tiv e  F ru it  S y n ip  cu res  chronic 
co n stip a tio n  by s tim u la tin g  the  liver 
und bowels an d  res to res  th e  n a tu ra l 
a c tio n  o f the  bowels. O rlno L ax a tiv e  
F ru it  t iy iu p  does not n au sea te  or gripe 
and  Is mild a n d  p lea sa n t to tak e  Re­
fuse  s u b s titu te s . W. H. K lttred g ?, 
d ru g g is t;  C. l i .  B jiu lletuii, d ru g g is t and 
op tic ian .
SLICHARD’S
( S U -C H A K ’H)
CHOCOLATES
We have added to our stock a line line 
of thes? celebrated Swiss Chocolates. 
DUJAS, NOISET1ES, NOISETTINES, 
D1AULOTINS, CROQUETTES, DESSERT, 
NAI*O..1TANS, MILKA CREAM, VIMA, 
BI*’,  BTC.
■.'ae trial w ill?juviaec you o their 
Merit.
C. H. MOOR &  CO.
DRUGGISTS
Main bt., Rockland
SXS lloor to o  lv r• lo ttf .r ir . ,
Chats on Books.
F o r the  p a s t  th ree  m onths ev e ry  
n u m b er of th e  C en tu ry  M agazine h as  
gene .u t of p r in t  w ith in  a  few w eeks 
o t Issue.
D av lJ  b Horry, t8 'a*hlngton  co rre -  
iT in lc n i  for th e  N ew  E n g land  Alaga- 
elnc, has devoted  hla A pril a r t ic le  on 
" W h a t's  D oing a t  W ash in g to n -' to  a  
com parison  o f th e  ®en&t<rs an d  re p re ­
se n ta tiv e s  whom  N ew  E n g land  sends to 
Congress w ith  th o se  from  o th e r  s ta te s ,  
a lso  w ith  th e  g re a t  N iw  E n g la n d ers  of 
fo rm e r  tim es.
W ith  I ts  c h a ra c te r is tic  d isposition  to 
p rese n t b o 'h  a ides of a  p ub lic  question , 
tlie L iv ing  Age, h av in g  recen tly  rep u b ­
lished Miss C aroline S tep h en 's  s tr ik in g  
n rg u m en t a g a in s t w om an su ffrage, e n ­
titled  “W om en nnd P e lltlc s ,"  now  
p rin ts  in  I ts  issu e  fo r  A pril fO M iss E v a  
G ore-B ooth 's  rep ly  w hich  p rese n ts  th e  
in d u str ia l a sp ec ts  of tho question .
To in troduce  a  now book, "A u n t Ja n e  
o f K entucky ,"  by a  new a u th o r . E liza  
C alvert H all, L ittle , B row n & Co., the  
w ell-know n Boston  pub lishers, have 
p rin ted  and bound se p ara te ly  th e  firs t 
ch a p te r  of tfho book called “S ally  A n n 's  
E xperience" fo r g ra tu i to u s  ills tr lb u - 
tii.n. "S ally  A n u 's  E xperience ,“ o r­
ig inally  published  separntetiy In Tho 
C osm opolitan M agazine, w a s  p ro ­
nounced a  l it tle  m aste rp iece  in ru ra l  
c h a ra c te r  delineation  an d  hom espun  
Philosophy, and  it has  been read  a n d  
re -read  w ith  th-? g rea te s t success on 
m any p latfo rm s. A copy o f  th is  pop u ­
la r  s to ry  will be sen t on req u es t by  
L ittle , B row n & Co., Boston, if  you 
m ention th is  p ap e r In w ritin g .
Mrs. K a te  D ouglas W lggln , a u th o r  
of "N ew  C hronicles of R ebecca," sa iled  
on h er an n u a l v isit to tlie  B r itish  Isles 
A pril 10, an d  will go th is  y e a r  d irec t to 
E d inburgh , J . T. T row bridge, th e  v e t­
e ran  a u th o r  an d  ed ito r, w ho recen tly  
published  his a u to b io g rap h y  en title d  
"M y Own S to ry ,"  has  been sp end ing  
tlx? w in ter In F lo rid a , an d  h as  Ju st re ­
tu rn ed  to his h em s in A rling ton , Mass. 
Mr. T ro w b rid g e  will be e ig h ty  y e a rs  
old n ex t S ep tem ber. "T he  G oddess of 
R eason,” M iss M ary  J o h n s to n 's  poetic 
d ra i r a  of th e  F re n ch  R evolu tion , w ill 
be pub lished  by  H ough ton , M itllin A  
Co., April 27. M iss Jo h n s to n  Is now In 
New York, a n l  ex p ects  to go  n b ro a l  
for th e  sum m er. Mr. F e r ris  Gneepslet, 
i iv lh o r o f th e  recen t life o f " fan n -s  
Russell Low ell." is aw ay  on a  sh o rt 
tr ip  tc E ng lan d  a n d  P a ris , e n d  ex p ects  
to re tu rn  to Boston  ab o u t the  m ld.tle of 
May.
H erb e rt B. T u rn e r  & Co. p rom ise to 
th e  A m erican  pub lic  u rem a rk a b ly  In­
te re s tin g  s to ry  w ith  on  u n d e rc u r re n t  of 
th rill-p ro d u c in g  m y ste ry  in  A rnold 
B e r.n e tt's  now rom ance, e n ti t le d  “T he 
G host,"  w h ich  is now  In p ress. Mr. 
B en n e tt h a s  ach ieved  a  considerab le  
rep u ta tio n  in  E ng lan d , an d  is fav o rab ly  
know n in A m erica  by  b is  recen t su c ­
cessful novel, “A nna  o f the  F ive  
V ow ns." In  th e  p resen t volum e a  young 
m edical p ra c t it io n e r  a tte n d in g  the 
opening p e rfo rm an ce  of th e  g ran d  
opera  in  London raeet3 th e  p r ltn a  do n ­
n a  u n d e r p ecu lia r  c ircu m stan ces , and  
becom es Involved In a  se ries o f  s t a r t ­
ling even ts th ro u g h  Which 'the  g h o s t (a  
rea l ghost) p lay s  h ls  p a r t  to  th e  end. 
T he  book g ives fa so ln a tin g  p ic tu re s  of 
s tag e  life bo th  In L ondon a n d  P a ris , 
a n d  th e  u n d e rly in g  suggestion  e f  the  
occu lt w ith  a  s tro n g  lo v e-s to ry  a n d  an 
u nhackneyed  plot w ill ren d e r Its  ap p ea l 
to jad ed  fiction read e rs  u n u su a lly  
strong .
T he follow ing Is a  com plete l is t  of 
tile  w orks  o f T h o m as B ailey  A ldrich , 
w ho died on M arch  19: N ovels and  
S to ries—"A 3 ea  T u rn , nnd  O th e r M at­
te r s ;"  "M arjo rie  Daw a n d  O th e r P eo­
p le :"  “T w o B ites a t  a  C herry , w ith  
O th e r T a le s ,” "A n Old T ow n by  the 
S e a ;” "P ru d en ce  P a lf re y ;"  -'The Queen 
e f S h e b a ;"  "T ho  Stlllw&Jter T ra g e d y ;"  
“T he  S to ry  o f a  B ad B o y ;"  u nd  “Tho 
S to ry  of a  C a t .” E ssa y s—"P o n k ap o g  
P a p e rs ;” and  ''F ro c s  P o n k ap o g  to 
Pes'.h. ' P o e try —“Ju -lllh  n n d  Holo- 
fe rn e s :” “ C n g u a id ed  G ates, an d  O ther 
P o em s;"  "W y n d h am  T o w ers ;"  "T he 
B isters ' T r a g c ly ;"  "M erced es;"  "L y rics  
an d  S o n n e ts ;” " L a te r  L y ric s ;"  " F r ia r  
Je ro m e 's  B eau tifu l Book, und O ther 
Pof-nts;" und " J u d ith  of Bfcthulia." I l l s  
lu jt  piece of w ritin g  w as th e  poem  to 
" lo n g fe llo w , 1807-19i)7" rea d  a t  the 
Longfellow  C en tenn ia l ce leb ration  In 
C am bridge  an d  published  In th e  M arch 
A tlan tic. I t w as u lso  rea d  u t Mr. A ld­
rich 's  funeral.
"T he G rilling  of S in n e rs"  Is th e  title
E. A. Ross h as  p u t to h l s  la te s t  artic le  
lit tho A tlan tic  M onthly. Seldom  now ­
a d a y s  does one find w holesom e tru th s  
u tte red  so tren ch m .ily  a« th ro u g h o u t 
th e  s tr ie s  of cc n ir ih 'i lio n s  front his 
1-t-n which h ave  te e n  recen tly  a p p e a r­
ing In th a t  m ag az lre . “Tho G rad ing  
o t  S in n ers"  s t r u - k  d u p ;  "T h e  C rim - 
Inuhild" a id e d  a  new w cid  to  o u r  vo­
c a b u la ry , an d  one we g rea tly  needed; 
"T he G rilling  of S in n e rs"  s ta te r  In un- 
lalstuk.ildi- to rtus the m ain business of 
pi t-ti n t-d u y  e th ics , th a t  o f m usterin g  
the foroes of rig h t -n tsn e rs , n -lr in g  
th em  to s tr ik e  together, an ti to s tr ik e  
hard . T ho public  Is bew ildered, he 
tay s . I t  d iv ides on q in h llo n s  o f creed, 
und race, und pollilcs. i nd  social ra n k , 
and  a ll th?  tim e th ?  pow ers th a t  p rey — 
the tru s ts , th e  handlers, I'au fran ch ise- 
g r a b b e r s - th r iv e  on the sp«-l s. T ho in ­
d ign atio n  o f th e  rig h teo u s m isses fire. 
"Badly th i forc?«" Is the w atehw oril 
fo r those who a re  ded icate.] to th e  
cause of lig h t a n d  p rogress. W e Im ­
ag ine  tlta t P ro fesso r Rosa would h av e  
m ade a  good p ro p h et in  d a y s  of old. 
But p erh ap s th ere  Is a s  g r e a t  a  p lace 
for such  a  m an now  a s  the-re ev e r w as. 
We need som e one to  w oke u s  up.
E specially  recom m ended for P ile s  -  
th a t  Is D e W itt 's  CarboUzed W itch  
H azel Salve. Bold by W m . H. K i t ­
tredge.
YO U R  F A V O R IT E  POEM
The Prumiaa of the Hawthorn
W ith ah ita chorda alive aud all ut real,
Fvela not the aun 'a hand vet, hut fe eb  in*
b r v u th
And yeurua for love w ade perfec t. Man and 
bird.
Thrilled through with hope of life th a t caaU out 
death
W ait with a  rap tu rous patience till h b  word 
Speak heaven, and llower by dower and tree
by tree
Give hack the atrcuuoua u tterance. Earth. 
Alive awhile and joyful aa the aea,
JLaugha not aloud in joy too deep for m irth . 
Freaatfcful of perfection of delight,
TUI the uiiboru ^reen  huda be born in white.
A- C. Swinburne.
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T W I C E - A - W E E K .
THE JAM ESTOW N T R IP .
’I lie  first coupon In T he C ouricr-G a- 
z c tle 's  g r e a t  v o tin g  co n te s t 1s p rin ted  
In th is  Issue. T h e  ru le s  o f th e  co n tes t 
sh o u ld  be ca re fu lly  reod  by  nil p e rso n s 
in te re s ’ett. E v e ry th in g  Is th e re  ex- 
t  lalnctl.
T here  is room  fo r  m an y  c o n te s t­
a n ts  a n d  sev era l h ave  signified tlie lr 
d esire  to  t r y  for th e  g re a t  prise . The 
w ay to  w in  It Is to  g e t in to  th e  gam e 
an d  w ork. I t  Is an y b o d y ’s o p p o rtu n ity . 
T he  proposition  Is m ade to  no special 
c la ss  o r persons. E v e rybody  m ay  con­
tes t.
tVe scarce ly  n?ed to  rep e a t w h a t wo 
h a v e  sa id  a b o u t th e  p rizes to  be w on 
Ono o f the  g re a te s t  tx h lb itlo n s  the 
w orld  ev e r saw  Is th a t  to be g iven  a t  
J am es to w n  a n d  h ap p y  th e  m an  or 
w om an w ho  Is priv ileged  to a tte n d  It. 
T h ere  w ill be fo u r such  p e rsons to reap  
th is  g re a t  en jo y m en t th ro u g h  th e  e n ­
te rp r ise  o f T h e  C ourier-G aze tte . I t  
m ean s som e s te a d y  w o rk  on  th e  p a r t  
of th e  w inners. T h is p a p e r w ill do th e  
res t.
D e m o c r a ts  A g a in  O b stru ct
So C o m m o n  C o u n c il  V o te s  to  B e g in  L e g a l  P r o c e e d ­
in g s  fo r J o in t  C o n v e n tio n .
HAS COMB OF AGE.
P a t r io t ’s D ay  w ill h ave  n e x t T h u rs ­
d a y  i ts  firs t recogn ition  th is  y ea r 
M aine, m ark in g  th e  p assin g  of th a t  a n .  
c le n t  b u t obsolete  F ;i? t D ay, w h ich  the 
rec e n t leg is la tu re  abolished . M assa­
c h u s e tts  som e y e a rs  ago  m erged  the 
o lder d ay  Into ' ’P a tr io t 's  D ay .” ce le ­
b ra t in g  th e  im m o rta l f igh t of L ex in g ­
to n  and  Concord. T h a t h isto rica l occa­
sion  is a s  a p p ro p r ia te ly  c e l t t r a te d  hy 
M aine, fo r  wo w ere th en  a  p a r t  of 
M assach u se tts . I t  w as th e  tim e  w hen 
Paul Revere rode.
Listen, mv children, anil you shall hear 
Of the m idnight ride of Paul Revere,
On the eighteenth  of April, in "Seventy-live,
Harillv a  man is now alive
W ho remem bers th a t famous day and year.
He said to  liis friend , " I f  the B ritish  m arch 
By land or sea from tlie town ton ight 
Hang a lan tein  aloft in the lielfry arcli 
Of the N orth Church tower as a  signal lig h t— 
Ono if by land and two If by sea.
And 1 on the opposite side will tie,
M ayor Jones called a  special m ee tin g ' 
o f th e  C ity  Council fo r Inst n ig h t, h o p ­
in g  th a t  th e  o th e r  c ity  officials could 
be elected w ith o u t re so r tin g  to  th e  
co u rts  T h?  D em ocra tic  o b s tru c tio n is ts  
w ere a s  o b s tru c tiv e  a s  e v e r  an d  by  
v ir tu e  o f  th e ir  one m a jo r ity  In th e  
H oard o f A lderm en p rev en ted  a  jo in t 
convention.
The o rd e r  fo r a  jo in t conven tion  
cam e from  th e  C om m on C ouncllm en. 
b ea rin g  th e  s ig n a tu re  o f  R ich a rd  A. 
Rhodes. I t  called  fo r th ?  election  o f a 
c ity  m arsh a l, c ity  t re a s u re r ,  ro ad  com ­
m issioner. ch ie f en g in eer o f fire d e p a r t ­
m en t nnd th re e  a s s is ta n t  engineers. 
The p assag e  of th e  o rd e r  w as d oub ted  
by Jo h n  K o ster, DemocrtVUc len d er of 
th e lo w e r  board , b u t tlie  yetis nnd  n a y s  
show ed th a t  It had  been m  trie d  10 to  8. 
The a b sen t councllm en w ere  B lack  and  
E m ery . T lie a ld e rm en  d e fea ted  the  o r ­
der 4 to  3.
A lderm an  L ittletvale w an ted  to know  
how th e  c ity  w as su ffering  because 
these officers w ere  not b e ing  elected.
T h e  c ity  c h a r te r  calls  for It,"  replied 
M ayor Jenes . “Yeu a re  n o t a tte n d in g  
to  y o u r d u ty  in  the  m a tte r . I t  oug h t to 
h av e  been done before, nn d  m ust be 
done som ehow .”
T he m ay o r th-m read  from  o rd ers  
w hich  cam e up  from  th e  low er board  a t
th e  la s t m eeting  too la te  for a - 'tio n . 
T hey  called for Jo in t conv en tio n s  to  
e lect th e  c ity  officials in d iv idua lly , and  
one a f te r  an o th e r  th ey  w ere tu rn ed  
down by th e  D em ocratic  aldermen.
T h e Com m on Council th en  p assed  the  
follow ing resolve
“ W hereas tli?  B oard of A lderm en 
h ave  refused  to  com e In to  Jo in t con­
ven tion  fo r  th e  purpose of e lec ting  th e  
rem a in in g  officers, be It resolved th a t  
th e  P re sid e n t ap p o in t a  com m ittee  of 
th re e  to  In s t i tu te  ap p ro p r ia te  legal pro 
ceedlngs to  th e  end th a t  the  B o a r!  o f  
A ld e rm er b e  ordered to come In to  Jo in t 
conven tion  w ith  th e  Com m on Council 
fo r th o  purpose o f e lec ting  officers in 
acco rd an ce  w ith  th e  p rov isions of th e  
c h a r te r  and  o rd inances  o f  th e  c ity  of 
R ockland, to  w it: a  c ity  tre a s u re r ,  c ity  
m arsh a l, ro ad  com m issioner, a  ch ief 
en g ineer an d  th e re  a s s is ta n t  englns 
of th e  fire d ep a rtm en t.
Councllm en R hodes, C rle nnd P ird  
w ere ap p o in ted  on th a t  com m ittee .
A  p e titio n  fo r w rit  of m an d am u s  w as 
signed  th is  m orn ing  by  M ayor Jones 
n nd  m em bers o f  th e  Com m on Council 
com m ittee . C iiy  S o lic ito r B urpee h as  
•rone to  H oulton , fo r th e  s ig n a tu re  
A t to rm y  G eneral H am lin , a f te r  w hich 
th e  p e titio n  w ill be p resen ted  to  some 
su p rem e  co u rt ju s tic e  now  p resid ing  
o v e r  a  te rm  o f court.
Through every Mid t village and farm
So through the n igh t rode Paul Revere,
And so through the n igh t w ent his ery of alar 
To every Middlesex village and  farm —
A cry of deliance and not of fear,
A voice in tlie darkness, a  knock a t  the door, 
And a word th a t shall echo forevermore I 
F or, borne on tlie n igh t wind of the Past, 
Through all our history to  the last.
In  the hour of darkness and peril and need,
Tlie people will waken ami listen to hear 
The hurrying tioof-tieats of th a t steed 
And the m idnight message of Paul Revere.
W hich  was follow ed by  th e  d ay  1 
se lf.
By the wide bridge that arched the llood, 
Their Hag to A pril’s breeze unfurled,
H ere once the em battled  fan n er stood,
And fired the shot heard round the world.
T h a t  1? w h a t P a tr io t-  D a y  s ta n d s  fo r 
a n d  m ay  a p p ro p ria te ly  be s u b s ti tu te d  
fo r  a  f a s t  d ay  th a t  nobody pa id  a n y  a t ­
ten tio n  to. A ll up  for P a t r io t 's  D ay 
L e t u s  m ake  th e  m o st of it
AGAIN CHIEF TEMPLAR
Unsought Honor Thrust Upon A. H. New- 
bert of Rockland by Good Templars.
W hen A. H. N ew bert w ont a w a y  
from  R ock land  early  la s t w eek It w as 
w ith  th e  tw o-fo ld  p u rp o se  o f  In s t i tu ­
t in g  t ’.vr. new  E a s te rn  S ta r  C h a p te rs  
and  a tte n d in g  th e  G rand  L odge of 
Good T em plars  In A ub u rn . T h a t he 
would ag a in  be called to  head  th e  l a t ­
te r  o rgan iza tion  w as a s  te r  from  his
A. H. N ew bert, G rand  Chief T em plar.
T h e  a n n u a l p u b lic  m ee tin g  of th e  
R o ck lan d  Y oung  M en 's C h ristian  A sso­
c ia tio n  w as a n  occasion  of m ore th an  
o rd in a ry  in te re s t, fo r  ih e  rep o r ts  for 
th e  f irs t  t im e  m ade possible th e  a n ­
n o uncem ent th a t ,  th a n k s  to  p r iv a te  
gen ero sity , tlie  in s t itu t io n  w as o u t of 
debt. M ore pow er to  I t '  W e lik e  the  
Y. 11. C. A. fo r  th e  good w ork  i t  Is do­
ing  am o n g  th e  boys a n d  y cu n g  m en of 
o u r  city , to  c. degree, indeed, th a t  we 
fan c y  Is n o t g en e ra lly  a p p rec iated . W e 
th in k  o ur busin ess  m en can m ak e  no 
b e tte r  in v es tm e n t th a n  a n  a n n u a l 
cheek  in  I ts  su p p o rt. I t  co sts  som e­
th in g  to  ru n  the  asso c ia tio n , b u t so it 
does to  m ain ta in  ev ery  good th in g . Tlie 
g en e ra l a n d  w ile -re a c h in g  c h a ra c te r  of 
th is  R ock land  asso c ia tio n  is perceived  
in  th e  w holesom e fa c t  t h a t  b oys of a ll 
den o m in a tio n s  p a tro n ize  It—P ro te s t ­
a n ts ,  C atho lics and  H ebrew s, a ll a re  
h e a r t ily  welcomed a n d  all h e a rt ily  
a v a il  them selves of I ts  p riv ileges.
m ind a s  i t  Is from  S rj-a n 's  to  p resen t 
R ocseve lt’s nam e fo r th e  P residency .
B u t tlie  Good T em p la rs  found th em ­
selves in m ore or less o f a  tac tlo n a l 
d istu rb an c e  a s  to  leadership,, nnd  the 
fac tio n s  could on ly  be u n ited  by  th e  se­
lection  o f Mr. N ew b ert a s  G rand  Chief 
T em plar. Mr. N ew bert had  th is  honor 
only recen tly , a n  I fe l t  th a t  h e  had  
served h is  ap p ren ticesh ip , b u t th. 
Good T em p lars  failed to  recognize his 
n ay  a n d  he w as un an im o u sly  chosen  to 
the  h ig h es t cilice in  th e ir  gift.
E d w ard  G on la  of R ockland w as re ­
e lec ted  to  th e  second h ig h est office, 
th a t  o f  G ran d  C ouncillor. T he v e te ran  
G ran d  S ecre ta ry . G eorge E . B ra c k e tt 
B e lfa s t, w as deposed  by  O. S. N o r­
ton  of P o rtlan d , th e  vo te  s tan d in g  32 to
26.
A lthough  ten  new lodges h av e  been 
f irm e d  d u rin g  the p a s t y e a r  the  c h a r t-
T h a t  d ru n k en  a s sa u l t  upon  a  fine 
c itize n  o f  Union Is one of th e  com ­
m en ta rie s  upon th e  ru m  q aestio n  th a t  
a re  occasionally  stood o u t for public  
inspec tion . A  d ru n k en  m an  se ts  upon  
u n  Inoffensive g e n tlem an  a n d  n ea rly  
k ills  h im —th is  dees n o t fu rn ish  m uch 
o f a n  a rg u m e n t for license, b u t  It does 
s tre n g th e n  tho  d e te rm in a tio n  of m any  
to  renew  th ?  fight ag a in itt ev ery  form  
c f  th e  ra m  evil. T hen  th ere  is th a t  re. 
c an t a s sa u lt  u pon  A g?n t P rin g le  of the  
Civic- L eague, w hose offense la y  111 the 
f a c t  th a t  he Is 'try in g  to  h av e  en forced  
law s enacted  by  th e  people of M aine. 
B u t It Is n o t m uch 'a w  th a t  th e  ru m  
p ow er c a res  to  seo en forced  w hen  It 
s ta n d s  in  th e  w ay of ru m se iiln g  profits.
in g 'o n ly  75 in  th is  S ta te  a t  the  p resen t 
time. T h ere  is now a  to ta l m em ber­
sh ip  of 2,096, qu ite  a  d tc re a se  over 
fo rm er y e a rs  I t  Is u n derstood  th a t  
th ere  Is only  $45 in th ?  t re a su ry  o f the 
g ran d  lodge a t  the  p resen t tim e  w here  
a y e a r  ago  th ? re  w as over $200.
A m ong th e  reso lu tio n s  passed" by  th e  
G rand  L odge w ere th e  following:
"R esolved , T h a t  believ ing  resu b m is- 
tlo n  to  t e  th e  device of th e  saloon e le­
m ent, we shall a lw a y s  and  e v e rla s tin g ­
ly oppose it. W e sh a ll never k n o w in g ­
ly  affo rd  a id  and  com fort to th e  enem y.
"R esolved , T lia t we en d o rse  the 
r ig h teo u s ac tio n  of Gov. Cobb in h is  
v e to  of th e  b ill rep ea lin g  th e  S tu rg is  
L aw . God give s tre n g tl .  to h is  s tro n g  
w ill an d  gcod r ig h t a rm ."
F ro m  th e  a b le  rep o rt o t G rand C oun-
c illo r E d w ard  G onla we quo te  th e  fol­
low ing:
T h e  p a s t  y e a r  h as  been a  successfu l 
c n e  fo r  som e o f th e  d is tr ic ts  a i  I h iv  
r e a d  w ith  p leasu re  o f th e  Increase  in 
m em b ersh ip  of sam e of th e  lodges and  
el som e new  ones being o rganized , y e t 
th e re  a r e  d is tr ic ts  w here  'the conditions 
a re  n o t Ju s t w h a t  we w ish th ey  were, j 
le g re t  to  s a y  th a t  m any  of o u r  lodges 
a re  g rad u a lly  going  dow n a n d  th a t  
som e h av e  a lre a d y  ceased  to  be nnd tlie 
q u estio n  fo r u s  to consider a t  th is  se s ­
sion  is w h a t w e can  do  to  rev ive  th e  
fa llin g  lodges an d  if  a n y th in g  can  be 
done to  reo rg an ize  those th a t  have a l ­
rea d y  ceased  to  be.
I rea lize  th a t  1 h av e  not devoted  tlie 
tim e 'th a t  I  shou ld  h ave  In th e  in te re  
cf th e  c id e r  a s  I th in k  th a t  p e rh ap s 
som e of the  lodges In m y own d is tr ic t  
th a t  used to  b? flourish ing  ones and  
th a t  have te e n  neglected  a n d  h av e  
ceased  to b e  m igh t have been reo rg a n ­
ized o r  p e rh ap s new ones s ta r te d  
th e ir  places, y e t for lack  of tim e p r in ­
cipa lly , I h av e  done no th in g  d e lin k ' 
th a t  direction .
I h a v e  how ever a ssis ted  o u r p as t 
g ran d  chief tem p la r  in o rg an iz in g  P in  
T ree  L odge a t  W est R ockport. I  look 
fo r  g re a t  resu lts  from  th is  lodge a s  it 
s ta r te d  w ith  a n  inclin atio n  to be su c ­
cessfu l.
M uch space could be occupied and  
v a lu ab le  tim e consum ed In re fe rrin g  to 
th e  recen t session  of th e  s ta te  leg isla  
tu re . Suffice i t  how ever 'to say  th a t  th e  
m easu res  adop ted  sp e ak  fo r th em  
selves a n d  on ly  go  to prove w h a t we 
h ave  ad v o cated  n il a long th a t  resu b  
m ission is  n o t w h a t th e  people w a n t 
but w h a t  'they  dem and Is i ts  en fo rce­
m ent.
J feel th a t  th e  th an k s  o f th is  lodge is 
j due B ro th er M. J . Dow fo r th e  very  
ab le  and  effective  m an n e r in w hich he 
served  th e  tem p eran ce  in te res ts  
c h a irm a n  of 'the  tem perance  com m ittee  
I a lso  feel t h a t  th e  th a n k s  of th is  
g ran d  lodge is  d u e  Gov. Cobb fo r th e  
m an ly  position  he h a s  tak en  reg a rd in g  
th e  tem perance  in te re s ts  in his ve to  of 
the  b ill to  rep ea l 'the S tu rg is  law  a n d  
h is d e c la rin g  to su p p o rt i t  u n til sons 
o th er m easure  should be in tro d u ced  
th a t  w ould m eet i ts  req u irem en ts  
shou ld  m eet w ith  our h e a rty  ap p ro v al
N elson  D ingley Lodge w as rep resen t 
ed a t  the  G rand  Lodge by Mr. and M rs, 
A. H . N ew bert, Mrs. E d w ard  Gonla 
M innie a n d  L o ttie  H ilt and  C. C lifton  
L ufk in .
S peak ing  of Gcod T em plar a ffa irs  
G ran d  Councillor Gonla says:
“ W o In tend  to  do our u tm o s t to 
aw ak en  new In te res t In th e  tem peranc
Rockland Y. M. C- A. Observes Its an t
Anniversary With Mass Meeting In
Congregational Church.
T he 21st a n n iv e rsa ry  serv ice  of the  
ocklnnd Young M en's C h ris tia n  Asso- 
ctaltion w as h?ld In th e  C o ngrega tiona l 
uroh S u n d ay  evening . T h e  church  
well filled, th e  larg e  n u m b er of 
oung men and  boys p rese n t being  es­
pecially noiloeable. T he  s in g in g  w a s  
by th e  C o n g reg a tio n a l c h o ir  an d  added 
m uch to  th e  a t t r a c t iv e n e s s  t f  th e  se r-
Ice. P resid en t R. W . B ickfo rd  p re-
Ided o v er th e  m eeting  a n d  th o se  who 
p a rtic ip a te d  in  th e  se rv ice  w ere  Rev 
R obert Sutcliffe, Rev. WllWam J . D ay. 
Rev. Jo h n  H . Q uin t, C has. A. C lark , 
se c re ta ry  of th e  ra ilro a d  a sso c ia tio n  a t
ortlnnd , an d  S ec re to ry  A. E. B ru n - 
berg. T h e  p la tfo rm  an d  p u lp it  d eco ra ­
tio n s  Included  ev erg reen , En-ster lilies 
nnd carn a tio n s .
T he serv ice  opened w ith  S c rip tu re  
read in g  by Rev. R o b ert S u tc liffe  nnd 
p ray e r w as offered by  R ev. W . J. Day. 
G eneral S e c re ta ry  BT unberg  p resen ted  
h is a n n u a l rep o r t a s  follow s:
R  R
M em bers and  F r ie n d s  o f  th e  R ockland 
Young M en’s  C h ris tia n  A ssociation :
T h e  v a rio u s  a c tiv it ie s  of th e  A sso­
cia tio n  d u r in g  th e  p a s t  y e a r  h av e  tax ed  
th e  c a p ac ity  of th e  b u ild ing  to th e  u t ­
m ost and  th e  need of m ore room, es 
pecially  fo r  th e  Ju n irra , h a s  been k e e n ­
ly  fe lt
T he  p hysica l d ep e tr tir~ " t Is p e rh a p s  
th e  m ost p a tro n ize d  of f d e p a rtm e n t 
f A ssociation  w ork, e  m any  b u s i­
n ess  men, y o ung  m en i | boys have 
ava iled  them selves of tlie  o p p o rtu n ity  
offered b y  th e  A ssoc ia tion  in  th is  d i­
rection . T h e  Jun io r c lasses  in  p a r t ic u ­
la r  h ave  been la rg e ly  a tte n d e d  nnd th e  
exh ib ition  Ju s t held by  th em  show ed 
g re a t  Im provem ents  ovet th o se  held ill 
p rev io u s  y ears. One of th e  b est a d d i­
tions to th is  d e p a rtm e n t th a t  h as  e v e r 
been  m ade is th e  sp lend id  ten n is  co u rts  
h ich  th e  A ssoc ia tion  w a s  ab le  to so- 
u re  lar-t sum m er, la rg e ly , th ro u g h  the 
g en o ro rlty  o f »3tne of tlie  b u sin ess  m en 
an d  by  th e  co -o p e ra ti m  of th e  m em - 
t r s  in te re s te d  In th is  p o p u la r  exercise. 
T h is  p lea su re  g round  n o t on ly  helps 
th e  m em bers of th e  A ssoc ia tion , bu t. 
a s  a ll  A ssoc ia tion  w ork  shou ld  do, a d d s  
to th e  a ttra c t iv e n e s s  of tlie  e n tire  city .
T he A ssoc ia tion  is, I  m ay  say . the  so ­
c ia l center fo r th e  y o u n g  m en of tlie  
c ity  an d  th e  u p - to -d a te  ap p lian ces  th a t  
h ave  rec e n tly  been  ad d ed  h ave  
tre n g tb en e d  tlie  A sso c ia tio n 's  hold n o ­
on its  y o ung  m en. M ost c f  the  b a s k e t­
b a ll gam es h a v e  been m ad e  social fu n c ­
tions fo r  th e  y o ung  people an d  the s  i- 
a ls  held  n t  those  tim es  have also  
elped to  ctim ulalte  good feeling  and  
fellow ship  be tw een  th e  com peting
team s.
T he rea d in g  room  is w ell equipped 
an d  well a tte n d e d . T h ro u g h  the gon- 
ro sity  of som e p a rtie s , v a lu ab le  re a d ­
in g  m a tte r  h as  boon added  to  the Asa >- 
_ a'tiicn’s re g u la r  co llection  ot p a p e rs  
an d  m agaz ines. T he l ib ra ry  is s till a 
lu ab le  a id  and  is  pa tro n ized  bo th  for 
hom e u se  a n d  fo r re fe ren ce . T h e  d e ­
b a tin g  society, a f te r  a  y e a r  of silence, 
h a s  been  re su rrec te d  an d  a  num ber of 
p ro fitab le  m eetin g s  h av e  beep held.
I t  is th e  en d eav o r of th e  A ssociation  
to  tu rn  th e  ac tiv e  n a tu re  o f the- boy in ­
to good a n d  w holesom e c h an n ets  an d  it 
is w ith  p leasu re  th a t  1 n c te  th e  p ro ­
g res s  of th e  boy 's  m ando lin  club w hich  
is  a lre a d y  called u pon  to  a s s is t  — 
c h u rc h  socials  an d  o th e r  g a therings .
T ho u su a l w ork  h a s  been  done In as-
s ta tin g  m en w h en ev er it  h a s  been  po s­
sible. E m ploym ent hns been found for 
sev era l jx u n g  men. R ecom m endations 
n n J  In troductions  h ave  been  fu rn ish ed  
m an y  fo rm er m em bers o f  th e  A ssocia­
tion  w ho h ave  gone to  o th er c ities, and  
In th is  w ay  th e  Influence o f  th e  A sso­
c ia tio n  goes w ith  th e  v eu n g  m en to  th e  
p lace  w h ere  lie locates.
T he gospel m eetings, a lth o u g h  not 
m u ch  m ere  la rg e ly  a tte n d e d  th a n  la s t 
y ea r, h av e  tieen m ore successfu l In 
rea c h in g  young  men, sev era l o f  w hom  
h av e  signified1 th e ir  in ten tio n  of lead ­
in g  C h ris tia n  lives. T ne boys’ Bible 
c la ss  h a s  m et 22 'tim ra an d  h as  m ade 
good p to g ress . FY.r tivn , years , now. 
th e  A ssociation  h as  sen t de lega tes to 
the  Boys' Conference, an d  I th in k  th e  
boj s h av e  been  a  c re d it to  th e  A ssocia­
tion  and  th a t  they  h a v e  b ro u g h t hom e 
gcod w ith  them .
B u t II Is m ore tlie financial ride  of 
th e  w ork  to  w hich I w ould call yo u r 
a tte n tio n  ton ig h t. As you a re  well 
aw a re  th e  A ssociation  h as  from  Its  o r­
g a n iz a tio n  stru g g led  t in ie r  n h eavy  
f inanc ia l bu rden , c o n tra c te d  when th e  
bu ild in g  r.ow occupied by  th e  A ssocia­
tion  w as secured . T h e  first s u b s ta n tia l 
m ove to w ard s  p ay in g  oft th is  in d eb te d ­
ness  w as m ad e  tn  1900 w hen a  legacy  
c f  $200 b eq u eath ed  to th e  A ssoc ia tion  
hy  M iss B e r th a  S tackpolc , of T h o m a s­
ton , w as used  fo r  th a t  purpose. T he 
follow ing y e a r  th e  in d eb ted n ess  w as 
fu r th e r  reduced  $50.00, th is  a m o u n t b e­
ing  a  sub scrip tio n  by  Mrs. II. N. P ie rce  
in  m em ory  o f Mr. P ierce . A t th e  a n ­
n iv e rsa ry  m eetin g  one y e a r  ago  'the  A s­
so c ia tion  w as ab le  to  rep o rt a  s till f u r ­
th e r  red u c tio n  of ab o u t $600.00. $500.00 
o f th is  sum  w as a  g if t  fro m  M rs. T. H . 
P illsb u ry  an d  m ost of th e  rem a in d e r  
w as co n trib u ted  by  th e  L ad les’ Auxll 
lo ry . A t th e  an n u a l b u sin ess  m eetin g  
held la s t  FV brunry tlie  t re a s u re r 's  re ­
p o r t  show ed th e  to ta l in d eb ted n ess  of 
th e  A ssociation  to  be $2,209.00. No 
sooner h ad  th e  tre a s u re r  closed h is re ­
p o r t th a n  a  le t te r  reca lved  d u r in g  th e  
a fte rn o o n  w as opened and  read  by  th e  
p res id en t. T h is  le t t e r  co n ta in ed  a  
check  o f $2,000 an d  bore  th e  s ig n a tu re s  
of M essrs. G eorge an d  F ra n c is  S m ith , 
of W a rre n to n . T h e  am o u n t m en tioned  
w as p laced  a t  th e  d isposal of th o  A s ­
sociation  to  be used  os th e  m an a g e ­
m en t m igh t deem  ad v isab le . A v o te  
w as tak e n  to  ap p ly  th is  n m o u n t to  th e  
iniie-bt?dness of tho A ssociation . T h ere  
y e t rem a in ed  a deficit of $209 and  th is  
a m o u n t w as secured  in pledges th a t  
even ing  an d  th e  fo llow ing m orn ing , 
nnd  before  12 o'clock, fo r th e  first tim e  
In Its h isto ry , th e  A ssociation  found i t ­
se lf p rac tic a lly  f re e  from  debt.
B eing  out of d eb t It Is now  in cu m ­
b en t upon tlie  m an ag em en t of th e  A s ­
so c ia tion  to  so conduct i ts  a ffa irs  t h a t  
no p e rm a n e n t d eb t m ay  be co n trac ted . 
B u t th e  A ssociation  sh o u t I no t be 
obliged to offer th e  y o ung  m en of th e  
c ity  s tin te d  q u a r te rs  and  im poverished  
fu rn ish in g s  fo r i ts  p rovince is to  g ive 
life an d  'to g ive i t  m ore a b u n d an tly . B y 
o ffe ring  a tt r a c t iv e  room s, in te re s tin g  
rec rea tio n s, and  a  ch an ce  fo r w hole­
som e a c tiv itie s , th e  A ssoc ia tion  w ill be 
ab le  to  to u ch  th e  lives of th e  y o ung  
m en  n nd  to  e x e rt upon  th em  a  w ider 
sp h ere  o f  influence.
T h e  A ssoc ia tion  is not unm in d fu l of 
th e  fa c t  th a t  w h a t  h a s  been  accom ­
plished  d u rin g  th e  y e a r  would n o t h ave  
been possib le  had  i t  no t been fo r tlie  
In te res t tak en  in th e  w o rk  by  tlie  p u b ­
lic in genera l. I  espec ia lly  w a n t to e x ­
p ress  th e  A sso c ia tio n 's  s in ce re  th a n k s  
to  M essrs. G eorge an d  F ra n c is  S m ith  
and  to  th e  tw o m en who h a v e  fo r so 
long a  tim e c a rried  m ost of th e  b u rd en  
of 'the  In te res t on  th e  indeb tedness, to 
th e  busin ess  m en of th ?  c ity , to th e  
L a d les ’ A ux iliary , to  th e  p a s to rs  of th e
CAPITAL FOR YOUR BUSINESS
Y our ability  to run  y o u r business succesfu lly  dep en d s 
in a  large m easure upon y o u r w ork ing  cap ital.
W e cordially  inv ite  y o u r acco u n t, w h e th er large o r 
sm all, offering  you secu rity , p rom ptness, accuracy  a n d  
cou rtesy  ita all y ou r liank ing  tra  i s ic t  ons w ith us.
3 1-2 per cent Interest Paid on 
Savings Accounts of $1.00 and Up
S E C U R IT Y  T R U S T  C O M P A N Y  
Rockland, Maine
FOOT OF LIM EROCK STREET
churches, and to public
T he a d d re s s  o f th e  even ing  w as de­
livered  b y  Rev. J . H . Q u in t an d  a ffo rd ­
ed fine in sp ira tio n  fo r nil A ssociation  
w orkers p resen t. To th e  young m en he 
d irec ted  'th is  s en tim en t:
“D on’t w an te  y o u r yo u th ! D o n 't d is ­
p u te  y o u r s tre n g th !  D o n 't d ream , too 
m uch—a c t ;  o u r  c ity  m ay  be no worse, 
It c e rta in ly  is  no  b e tte r  th an  th e  a v e r­
age city . B u t There lu rk s  here  am o n g  
us  ev ery  Insid ious tem p ta tio n  to  n 
y o ung  m an  to  w aste  Ills y o u th  nnd nip 
In th "  bu d  Ills p rom ise  o f  a  noble nnd 
usefu l m anhood. T he  w orld Is fu ll of 
th e  w recks, nott o f  old m en, b u t of 
m en w ho foolish ly  th in k  to  know  life in 
th e  ex perience of sin. T h e  adv ices to 
y o ung  m en to  go  a h e ad  an d  succeed  in 
life, lias b een  trem endously  overdone 
In th is  co u n try ; hero  a re  to d ay  con­
sp icuous ex am p les  of m en, w ho h av e  
m ade m illions an d  lost th e ir  souls. 
M oney h a s  I ts  leg itim ate  uses. B u t 
d o n 't  m ake  It y o u r god.
“ T he Y. M. C. A. s ta n d s  fo r C h ristian  
c h a ra c te r  or, a t  lea s t o u g h t to . I like 
a  fu ll-b looded C h ristian ity  w hich leaves 
th e  v iv ac ity  In  y o u th  b u t lends th e re ­
to, a  m an ly  an d  g enerous consecra tion  
to  th e  accep ted  idek ls of th e  C h ris tian  
life, p u r ity , t r u th  rig h teo u sn ess , fa ith , 
hope, love.”
C h arles  A. C lark , se c re ta ry  of th e  
R a ilro ad  B ra n c h  Y. M. C. A. In P o r t ­
lan d  also  spoke In te res tin g ly  of A sso­
c ia tion  w ork.
• t  R
P re sid e n t It. W . B ickford  h as  a p ­
poin ted  'th e  follow ing co m m ittees  for 
the  en su in g  y ea r:
F in an ce—F. J . B icknell, E . M. S tubbs, 
G. M. B ra in e rd , E . H  L o w ry , AV. O. 
F u lle r , J r . ,  J a rv is  C. F e rry , A. ’.V. B u t­
ler.
R elig ious—E lv ln  B rad fo rd , E d g a r  
PJnklian i, F . S. K alloch . E d w ard  Gonla, 
E d w ard  L. Cox, J . N .* F n rn h am .
E d u c a tio n a l—F ra n k  B. M iller, J. P. 
Cllley, G ilford  B. B u tle r, H en ry  A. 
H ow ard , U. G. T u rn e r.
E n te r ta in m e n t—C. S. B everage , J. N . 
S o u th a rd , A r th u r  S. B ak e r, C. H. 
M orey, Geo. L . S t. C lair.
G y m n asiu m —U. G. T u rn e r, A. C. Mc- 
Loon, F . S. R hodes, J . N. S o u th ard .
C has. P h llb rlck .
M usic—E. L. Cox, Jb. N. L ittlch a lc , 
G. D. P a rm e n te r , O sm ond P a lm er, 
A r th u r  L am b.
V is ita tio n  o f Sick—L. K. Robinson, E. 
L. Cox, F . S. K alloch.
B oys' W o rk —Osm ond P a lm e r, M au- 
l ic e  B ird, R a lp h  W igh t
IDEAL DUTCH
IO and 2 5  Cents
AT YOUR GROCER’S
T he D utch  m ak e  tho b e s t Cocoa. 
ID E A L  is m ad e  by  D u tch m en  in  
tlie  c le a n e s t m ill  in  th e  b u s in ess . 
I f  y ou  d o n ’t b e liev e  i t  w e  can  
P R O V E  IT . D rin k  ID E A L  CO­
COA, no  h u m a n  h a n d s  to u ch  it. 
I t 's  p u re  a n d  c lean .
THINK IT OVER!
T h e  B a th  T im es, w h ich  h a s  -been 
ru n n in g  a  “ fo rty  y e a rs  ag o " co lum n, 
h a s  ch arg ed  In to  a  “ tw en ty -fiv e  y e a rs  
ago.'* The T im es m ake:, th e  ch a n g e  in 
o rd e r  to b ru lg  th e  d e p a rtm e n t w ith in  a  
"period  m ellowed by  ag e  yet w ith in  the  
m em ory  of m an y  p e rso n s  y e t liv in g ."  
W hen  T h e  C o u rie r-G a z rtte  som e y e a rs  
ago  s ta r te d  i ts  rem in iscen t co lum n it 
g av e  carefu l th o u g h t to  th e  period  
w hich  w ould be th e  like liest to  a p p e a l 
to  Its  read e rs , dec id ing  finally  tl ia t  25 
y e a rs  w as a b o u t th e  p ro p er d is ta n c e  to 
h a rk  b ack  to, a  decision  tlia t  o u r  r e a d ­
ers a p p a re n tly  h av e  endorsed . T he  
T im es will find it  m ak es  no m is ta k e  in 
th e  change.
RUBBER GOODS
—A T —
COT PRICES E d w ard  G onla, G rand Councillor
A N  I N S I l l lO U b  l U N l i E K
One of 'the w o rst fea tu re s  of kidney  
tro u b le  is t h a t  it  is on  Insidious d isease  
an d  before  th e  victim  realizes h is  d a n ­
g e r he m ay  h av e  a  fa ta l m alady . T ak e  
Foley’s  K idney C ure a t  the  first s ign  of 
tro u b le  e s  i t  c o rrec ts  i rre g u la r it ie s  am i 
p rev en ts  B rig h t's  d isease  a n d  d iab e tes. 
W. H. K ittred g e, d ru g g is t:  C. 11. P e n ­
d leton , d ru g g is t and  optic ian .
Mr. S. L. B row n, ot W ayne, W. Va., 
w iitee : "I was a sufferer from  Kidney 
tlitea se , eo t h a t  a t  lim es I could no t g e t 
t  u t of bed, a n d  w hen 1 d id  I could  not 
b lan d  s tra ig h t ,  I  took  F o ley 's  K idney 
Cure. One dolla r  l o t  tie and  p a r t  of 
tlie  second cu red  m e e n tire ly ."  F o ley 's  
K idney  C ure w o rk s  w onders w h ere  otli- 
e rs  a ro  to ta l fa ilu re s . AY. H. K ittre d g e , 
d ru g g is t;  C. H . P en d leto n , d ru g g is t  
an d  optic ian .
M eu’s S h o rt Leg R u b b e r  B oots
$ 2 . 4 9
M e n 's  Long Leg R u b b e r  Boots
$ 2 . 9 8
B oys’ S h o r t Leg R u b b e r  B oots
$ 2 . 2 3
B oys’ Long Leg R u b b e r Boots
$ 2 . 7 9
Y o u th s ’ S h o r t  L eg l tu b b e r  B ools
$ 1 . 9 8
Y o u th s ’ L ong  Leg R u b b e r  B oots
$ 1 . 6 9
L a d ies ’ l tu b b e r  B oots $ 1 . 6 5  I
M isses’ R u b b er B outs $ 1 . 2 9  I
C h ild re n ’s l tu b b e r  B oots $ 1 ,1 5 1
L a d ies ’ R u b b e rs  3 9 c ,  4 9  C I 
M isse s ' R u b b e rs  3 9 C  I
C h ild  r e u ’s  R u b b e rs  2 9 c  R
M eu’s R u b b e rs  6 5 c  1
T h ese  a re  good q u a li ty ,  fresh  
goods, a n d  a re  a ll  r ig h t  ill 
ev ery  respect.
[YOU CAN SAVE MONEY ON THEM ’
cause, especially  in o u r  own d is tr ic t 
th e  m eeting  o f Nelson D ingley Laxlg 
T h u rsd ay  ev en in g  th e  m a tte r  ’Adil 
ta lk ed  o ver tho rough ly  and  a t th e  ck  
lio n  o f offledrs the  follow ing week p r  
poi»t to choose only those w ho r e p r  
senus o u r b es t in te ie s ts . W e hope u 
only to iracreasa our own m em hersh  
h u t hope to  p u t in a few new lodges 
th is  d is tr ic t so th a t  w<- oun ag a in  hold 
our d is t r ic t  lodge session  as  we did 
tim es p ast. N elson D ingley Dodg 
should  feel pr>ud of th e  fee t t h a t  
has  been h o n o r s  a s  n j o th e r  lodge h 
hy h a v in g  a s  i t  m em bers the  t\  
h ighest ottioers of th e  G rand  Dodg 
E ach  m eniLer should unite w ith  u s  i 
u p b u ill in g  of th?  tem p eran ce  cause
D A M PE R  ON IT.
Sonieliow the M aine D em ocrats 
n u t w ork ing  up  th e  a n tic ip a te d  en th u  
s ia sm  over th e  com ing v isit o f Bi 
£ u n  i t  bs bcoa-use ho cornet u n d e r tl 
p e rso n a l lu a u g a m e iU  of Dr. G. Dai 
ley C reek  H l? —K ennebec Jo u rn a l.
Foo t o f P a rk  S tre e t 
St. JSieholas ltuildiug
TO T H E  LA D IE S
F o r  th e  p resen t th* AH »  W all f 
per Co will m ake the biggest out 
p r ic e , of W all R ip e r ,  they  "ver m a 
T h is  app lies to  W all P a p e r ,  above I 
o en ts  a  rail. 13
T h o u san d s  h ave  pronounced  H o llis­
te r 's  R ocky  M ountain  T ea tlie g re a t  
healing  j-ow er on e a rth . W hen medic; 
sc ience fa ils , i t  succeed*. M akes ye 
well and  keeps you well. 35 cen ts , T 
' or T ab le ts . W  H. K ittred g e.
CORNER
MAIN
and
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ROCKLAND
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S a le  o f  M e n ’s  a n d  
Y o u n g  M e n ’s  
C lo t h in g
Spring T op  C oats  
Spring S u its , Rain C oats
- A T  T H E
New England Clothing Housed
OU R  p re sen t exhibition  is the  g ra n d es t sp rin g  d isplay  we ever m ade and far 
su rpassing  p rev ious effort. T he h ig h est type  
o f d e sig n in g  and faultless ta ilo rin g  arc em ­
bodied in a m ark ed  d egree  in our g a rm en ts , 
w hich rep re sen t the  skill and w orkm anship  or 
the  lead ing  w holesale tailors. T he range of 
s ty le  and price  is w ide enough  to  m eet all 
tas tes  and pocketbooks.
TH A T  H ig h  Q uality  C loth ing at R easonable  Prices is apprecia ted , is em phasized by 
the  well know n fact o f  the  steady  grow th  o f 
ou r business.
s i
AGEM'4 FoK
S e lf -C o n fo r m in g  S t i f f  H a ts
N ew  Spring Lines o f  HATHAW AY SHIRTS
N E W  E N G L A N D  CLOTHING HOUSE
CORNER
MAIN
and
SCHOOL
STREETS
ROCKLAND
O ''
5
T H E  R O C K L A N D  C O U R I E R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , A P R I L  1 0 ,  1 9 0 7 3
C alk  of the t o w n
It— .S' ■ .
1 lets the chllds foot grow
oft,E®
ras It should. I
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  E v e n ts .
April IB 17—Clair Nteck Co. a t  Farw ell opera
house
April 18—•• Peck’s Bad Boy” a t  Farw ell opera 
house.
April 19—P atrio ts’ Day.
April 19—P atrio t’s Day dance. Pillsbury hall. 
A pill 19—Meeting of Gen. Knox C hapter Bose 
iroix, In Rockland.
April 24—Knox Pomona Grange m eets with 
W arren Grange, W arren.
jgApril 25—Sparring  Exhibition a t  the Arcade. 
April 25—Camden,“ Tries,or Beyond the Rock-
iee’r a t  opera honse.
A p r! 26—Annual C oncert by B aptist Choral 
Association in B aptist church.
April 30—"Is le  of Spice” a t  Farw ell opera 
bouse.
May 1—May Day B reakfast in C ongregatioa- 
1 vestry .
May 3— Knox Connty Teachers’ Association 
seets in Rockland.
May 6 - Open m eeting of Shakespeare flocl- 
ty  a t  Mrs. F . W. W ight’s.
May 7—Chapman Festival Concert a t  opera 
house.
May 8—B. C. W hitney’s “ Isle of Bong Bong,'
T he laxly m an ag ers  o f th e  H om e for 
Aped W omen will ho ld  th e ir  a n n u a l 
n im n n g e  sale April 25 a t  th e  old pine? 
All frien d s  o f  th e  Hom e who h av e  any  
lo th es  to  dispose of, plonae to no tify  
th e  lad les
H A P P Y  H A N S  and S O R R Y  S A M
W ill b e  in our window a ll this week. 
They are going to give a  show juat to  
tell people about EDUCATOR Shoes. 
EDUCATORS are shaped to let the  
child’s foot grow as it should. They are  
the best shoes for children and grown­
ups. T he EDUCATOR KIDS wifl show  
u. <L Bring the children to see  the fun. 
enjoy it. Remember th e  place. 
0. E. BLACKINGTON &  SON
ROCKLAND. MAINE.
yo 1 
They’ll
EQ Q S  F O R  H A T C H IN G .
P LYMOUTH ROCKS FOR HATCHING— Price 46 cents a  dozen. A. K. WHKELTR, 38 Holmes fit. 29*32
EVERYBODY’S COLUMN
A dvertisem ents in th is column n e t to  exceed 
five lines inserted once lo r  25 cents, fon r times 
fo r 50 cents.
day P arty  hy U niversalist Mission 
Farw ell operaMay lS—•• Rip Van W inkle, 
houae.as? 21—"ITncle Tom 's Cabin, Farw ell opera 
house.
May M -  Alvin Joelyn a t  Farw ell opera houae. 
May 27-29—Em pire Comedy Co. a t  Farw ell
opera houae.
Ju n e  1»-R ockland High school graduation. 
Ju n e  18—20—Patriarchs M ilitant F ield Day. 
Ja ly  18-18-Aanual M eeting of M aine Dental
Society, Rockland.
CKNTrt PER 8ETTING — R. I. Rede, 
O "  B arred and W hite Plym outh Rocks, 
Columbian and Silver-laced W yandottes. L ight 
Brahmins and  Brown Leghorns. This is th o r­
ough-bred stock  com ing from some of the best 
breeders in New England. O rder early . H. D. 
AMES. Bay View House, Camden .M e, 30 33
Wanted
___ , m outh Rocks. Prices 40 and 50 oents
setting . W . H. SMITH, 21 TRINITY STREP 
Rockland, Me. 24-31
P. R. and R. I. Red Eggs fo r H atching a t  C. 
E. WARD'S, South Thom aston. Maine. Price 
50 cents per docen. 13-35
EGGS FOR H A T CH IN O -N ice W hite Wy- an dot tee. (Dus ton strain) R. C. K. I . Reas, 8. C. W. Leghorns. Barred Rocks, (Hawkins
my ’
a few steps from  Glen Cove power station  
Send fo r price list. EDW . O. GREGORY, 
Glenoove. M aine. P . O. address, Rockland 
R. F .D . Telephone 44-4. 19tf
Island Reds and large “ Im perial” Pekin 
its. My Pekin Duck Breeders are froDuck m first 
prise w inners, and  d irec t from  the largest duck 
ranch in the  U nited S ta tes. Heavy layers, large 
as geese. O rders booked fo r day old chicks d i­
rect from  incubators. Stock and E rg s  for sale. 
Reasonable prioes. W rite , call or telepbohe 604- 
14. V isitors welcome 2 m inute 's  walk above 
Broadway STOVERS POULTRY FARM. 150 
Holmes S tree t, Rockland, M aine. 21-36
Ducks (large breed). Barred Plym outh Rocks 
and W. W yandottes (male b irds from  Hawkins, 
Lam bert, U niversity of M aine and D uston d i­
re c t ,  R. 1. Reds (both combs) Buff O rpingtons. 
B«ff Leghorns. Fggs, $1.25-15, >2 00-30. >5.50- 
100 if shipped. D iscount if taken  a t  farm. 
Duck eggs. >1.00-11. W. C. LU FK IN , R. D„ 
Rockland, Maine. 29*32
For Sale.
F or sa le—house and  sta b l e - on Rankin S treet. All modern im prove­m ents. In first class condition. Inquire 
a t  once. SPEA R’8 SHOE STORE, 378 Main ST.
Sltf
FOR 8ALK—HOUSE AND BARN. The late residence of Thomas B. Glover 10 Ocean s tree t. The hom e contains e igh t good sized 
rooms besides shed extension. Hot and cold 
running w ater. Bath room Hot W ater-heating 
system . P iped to cellar for gas. I f  desired owner 
will carry 1000 m ortgage a t  4per cent per annum
P ' t i e t t l a r s  w rite to 39 KENT ST.. Brookline. 
Mass. Suite 1. « t l
f'y  ir &U R L  FOR GENERAL HOUSEWORK WANTED. Apply to  MRS. MARYIBUR- , 75 Broad s tree t. 30-;
r  AN TED —A G IRL FOR GENERAL 
housework. Apply to  MR8. C. I . BUR-
Y8, 60 Beech 8 t. 30-33
B OOKS WANTED—We wish to  buy a t  m od­e ra te  prices—Life of H annibal Hamlin by Chas. H. Hamlin; A ncient Voyages to  the  Coast 
o f Maine, Sewall; books and  pam phlets relating 
to  N. K. Boundary of M aine; Railroad R eports; 
pam phlets o r bonnd books and magazines on 
C hristian Science. HUSTON’S BOOK STORE.^161
Cottage. Low priced, near the shore, 
easy d istance from  Rockland. S tate location 
and price . Address C. A. R. P . O. Box 149. 
Rockland, Me.
HELP WANTED and employm ent given to women and g irls o f some experience, small fee will be charged to  both parties, < 
pioyer and  employee to  be paid in one week or 
upon the  reg istra tion  of name a t  th is office. 
Orders taken for work of all kinds and novelties 
for souvenirs, hand pain ted  in w atercolors will 
be prom ptly filled a t  reasonable prices. 
Summer s tree t, side en trance . OLIVE 
MOOR. Telephone 12-2. 8
To Let.
7 -ROOM TENEMENT TO LET— WITH option of ex tra  cham ber of good size. Also furnished rooms to  perm anent lodgers. 
M R8. COPPING. 39 Limerock St. 3 ltf
>LEA8ANT ROOM ON FIR ST FLOOR 
Apply a t  90 BROAD 8TREKT. 31*32
_  provem ents. o n e  tenem ent over the A r­
m our & Co’s thop . Oak s tree t. In q u ire  of 
NELSON B. COBB, Rockland. -----
"1WO TENEMENTS ON BUNKER STREET; 
also a co ttage a t  P leasant Beach for sale or
1st. Apply to  J .  W. ANDERSON, 11 Cedar 
•eet o r a t  the Anderson Cigar factory. 31tf
A  MODERN HOUSE TO LET—Sltuatod on North Main s tree t, Bath connected. Apply to  Mrs. D. F. METCALF, 439 Main s tree t, c ity .j
23-31.
TO LET—BOSTON.Pleaaant Rooms for tra n ­sients near center of city . MRS. M. L. FORBES, 81 R utland s tree t. 28-35
TO LET-CO RN ER ROOM .IONE8 BLOCK, Suitable for office, dressm aking or roilli- n e rr room. Reasonable le n t . Apply a t 
COURIER-GAZETTE office. 5tf
IO  LET-TENEM ENT. Hot and Cold w ater 
. Bath. All modern Improvements. Apply a t  n  a v  u r
’ OR R EN T-V ERY  DESIRABLE FLAT
D AMAGED CORN FOR SALK-75 cents per bag. WHITE A CASE BL1LDINO, foot of P leasant S treet, Rockland, Me. 30tf
B uildin g  u n s  fo r  sa le—very  d ts ir  able local!>n on north side of IU nkiL s tree t, bet wees Leland s tree t and Broadway, 
Rockland. Maine. Inquire of H. O. GURDY. 
No. 388 Main Si . Rockland. 30tf
•V TEW  WESTERN PIANO TOP BUGGY l3l for sale a t  a  bargain. Inquire a t  33 SU F­
FOLK 8T. 29-32
MASOXaTiIAMLIN ORGAN FOR SALE—In good condition. For >25. Inquire a t
34 MASONIC 8T. 30*33
F OR SALE—TWO BILLIA RD TABLES Cheap. Inquire of liiX  & CLaRKE, Lim e­rock S treet. Rockland, Me. 30-33
and papered and is ready fo r occupancy a t  once 
Also one >6.00 tenem ent on Gay s tree t. For 
term s, etc . inquire of C. M. W ALKER, Glover 
Block. lOOtf
TO L E T -E IG H T  ROOM TENEMENT Ore O. P. H ix 's store. Modern conveniences Prices righ t. Apply to I. L. 8NOW A CO 
Mechanic stree t. 92tl
n isce llan eo u s .
F OR SALK—Why Get Wet and Muddy when
TUST RECE IV ED -PA TEN T dry pa ste , 
rjl A dry snow w hite powder th a t, Htirreu 
into cold w ater, instan tly  makes a th ick  paste 
ready for im m ediate use. P rice 8 ceuts per 
x>und. H. H. CRIE A CO., Rockland, Me. Used 
.................................  30 33r sizing instead of glue
riCK  NEW HEN PEN FOR SALK. WILL
1UG BOAT FOR HA1.E-46 feet long. 14 fee* 
wide, draw ing *6 1 2  feet o f w a te r­
ing aud fish tn..
inform ation inquire
PACKING CO., M achiasport, Me. 29-32
D ROP a POSTAL CARD to  221 Main stree t.Rockland, and we will call and g e t your stove, clean it, store It for the  sum m er and re­
turn  it agaiu in the fall in good condition, a t  a  
small cost. 25-36
W ANTED—EVERBODY TO KNOW NOW is the tim e to  have W arts, Moles and -Superilous h air removed. A full stock of hair 
’ ornam ents and hair goods. The Roman Braid 
deserves special m ention I t  is the m ost charm ­
ing and effective a id  to  beoomtug head dress 
yet devised. Shampooing. M anicuring and 
Chiropody. ROCKLAND HAIR STORE. 
Main S treet, o ver C arini's F ru it  Store. I
ESIRABLE RE XL ESTATE FOR HALI . /  The late  John A. Emery hom esU ad so 
called a t  lugraham ’s Hill. A w tll bu ilt two 
story house with ell. Mabie, hennery, an acre of 
laud. 40 valuable f 111 it tie«e. Hous contains 0 
r« ouus, convenient lo r two families, w ith bath 
hot and cold w ater. A fine view of bay aud 
islands with public righ t ot way to shore. For 
sale or to  le t by F. M. SHAW , No. 9 Rockland 
S treet, Rockland, Me. Telephone 251-11.
24-34
FOR MAI I -T H E  LATE CAPT. THOMAS B.Glovei house and barn with all Im prove­m ents, hot v a er heat ann all heusehhld fu rn i­
ture. A p’> • on premises. 10 Ocean s tree t 26*31
V /M IK a il-E —ALL KINDS OF BOATS, NEW B ami second hand. One 17 foot dory . all 
fitted lo r power, Also a lot o f knees and ho Its. 
- A .  E THUAwORTHY, -V fcutfolk Place, 
Rockland, Me 25tf
OK SA LK -A  31-FOOT LAUNCH. 8 feet 
beam equipped with a 12 h. p. engine. Rea- 
for selling no bushtess. A u> ly toA . WIN­
FIELD HOOPER, G leuinere, Maine. 24*31
STATE OF ALMIRA BERRY. H‘ UHK 
aud lot, situated on north side or Middle
•1-eet. No. 57. Will accept p a r t  m ortgage m 
naymeut. Apply te ALFRED 8. BLACK, I*
Limerock S t., City _____________ 23tt
F'O t t  SA LE-K N O X  AUTOMOBILE wilb top and folding sea t all in tb s t c la 's  condi lion . Good tile s  aud s ll ready for business 
Wdi be sold cheap, ('a ll o r address J . R. FLYE
Box 218. Rock laud Me. ___________*28tf
I , ’  A I  > 12 IN MAINE a t  bargain saleh A AI Fend for Catalogue K A 
MERRIMAN Real E siate A gent, Madison. Me.
F
L A D IE S  N O T IC E !
MRS. L. H. McHUGH
will be in Rockland, at 
.Mrs. Caroline Sherer Sweet’s Millinery Rooma 
over Fuller & Cobb’s,
April 23, 24 and 25
where ihe will be pleased to meet former 
Customer* and l.adies wishing the latest ere 
ations in Corsets. See our
NEW ELASTIC CORSET
for Ladies wishing a very comfortable Corset.
31-32
H askklu—Doer Isle. April 9, te Mr. aud I 
W. G. Haskell, a daughter.
PiLLsnuKV —Brockton, Mass , A pril 12, 
aud  A. H. Pillsbury a daughter.
T ^ O R  SALK -TH K  CHARLES A. WENTP  WORTH residence situa ted  a t  193 Middle
, t r «  t. TSia t» » >»rK« **«“»• ooo«H»JM «*<hl 
iuuuu sud  * hath room. I'll. Mouas U uw rly  
uew . .1 .0  large stable. Kraeoo for ath lu g  'h e  
owner h*. irone to  California to iia id e . For 
term , end  lu itb v r p articu la r. apj.lt' B O ,  M 
WALKER. Glover Block, Booklet,*. Maine
XbS.
Sommkh—Inuuau lm -A tlan ta , Ga. April 4. 
E veie lt Sommer aud Jen n ie  F. Ingraham , fo r­
merly of Rocklaud.Jose —J osef—South Somervill«. April 1<», by 
Rev. Thomas P. Jones, tt iider M. Joues of J e f ­
ferson and Miss Grace Jones of Washington.
N u n  — WuiTJK— Rockport, April 13, by Rev 
C. F. Sm ith. Fred A. N utt, auu Lillian A.W hi e 
bath of Rockport.
p x s m .
W auufcS -D eer L ie April 6, Mrs. Susan F . 
aged s l y
FARM FOR SALE IN BELMONT, MAINE
Ha» lid  a c e s  uloe laud, qu ite  lev* I. ex t-a 
rood uatltt e qu ite  a larg« a uount < f  spruce - I. . . . . .  a.,,m i httJQ \ ood some f  u it.itu  p iu e  1 vi 
l in g
ltdit>«►, I ree nuthuj
. d uuilu  free l i .  ni “U>n », »li m»c .ue wnrk. 
T in . I.>m  u  on v 2 I 2 m .i-e  from tu u
u i»»e «!• e InV end »• > dd lx» » ( o d  ir*. e  lor 
Sl5ou uui ir> the v K iu r ie Bniioue io roll• ■■ - -*— . . . . . .  cfcsfc,U.t»ice
to the KASTKI'N 
U .m  S t., Rockland, 
Mi.
U M  if required- 
KKAL KSfATK CO.. M  M 21 t l
. — Rm kporc, March IS, U h o l. 4  , 
cidow of the lain Dounou John ft. iiand .e) ..ign.t 
. \e..ra . 10 oo' ibc. 27 d a .c
W ai.naiK  • Waldoboro. 4i.rU 12, W arren 
a1 a a. e, . and 87 rears. 5 uioolhs.
A l i t .  Vina haven. 4|>.II LI, l.m um , vrftuo 
4  the late Cap Rnfu Arev, axe * 7:i eats-
1 v a n —V n.aihavei., A pril Id, (■ o gv lif t, 
“k e  78 years.
.rA itnann Rockland. U a.ch  13, Charles A* 
Par, ar.l I n u e i iy  < f Utilou axed 81 j  e a r ., 11
B aseball m eeting  to n ig h t, a t  A rm ory  
hall.
P a r lo r  c a r  se rv ice  c-n th e  K nox  4 
L incoln D ivision w a r  resu m ed  y e s te r­
day .
Col. E. K. Gould Is In B e lfa s t try in g  
a c ase  b e fo re  W aldo co u n ly  suprem e 
court.
A u ro ra  Lodge, F . A. M„ will have 
w ork  on  Mie th ird  dpgree tom orrow  
nigh t, an d  th e  acco m p an y in g  b a n q u e t.
D o n 't  fo rg e t th a t  th e  lad le s  of th e  
C ongrega tiona l ch u rch  w ill se rv e  b re a k ­
fa s t  in th e  v e s try  from  7 to  9 o 'alock 
on th e  m orn ing  o f M hy 1st.
T he well know n m are  A nnie  Boone, 
owned by  W . A. McLnJn. w a s  ch lo ro ­
form ed la s t  week. T h e  m are  w as s u f ­
ferin g  from  lo ck jaw  a n d  u n a b le  to  eat.
C ap t. H e n ry  Closson, w ho h a s  been In 
ch a rg e  o f th e  scallop  sm ack  Jo k e r, the 
p as t y -a r ,  h as  fo rsak en  th e  se a  nn d  e n ­
tered  th o  em ploy o t C harles E. B icknell 
a s  Joiner.
T h e  p lan k  s id ew alk s  a b o u t tow n  a re  
In tfr r lb le  r ic k e ty  condition . B ro ad w ay  
n o rth  of G ra n ite  s tre e t  needs th e  efty 's  
a tte n tio n  in  com m on w ith  m an y  o th er 
localities.
H otel P e rk in s  h as  reopened a f te r  a  
tho rough  ren o v atio n . T h e  a p a r tm e n ts  
f a  the  n o r th e a s t  co rn e r o f th e  second 
lloor h av e  been co n v erted  In to  a n  ofllee 
and  p a rlo r .
The W hile  S is te rs, u n d e r th e  dlvec. 
tlon o f  M rs. R ay  E a to n , h av e  a rra n g e d  
a un ique p ro g ram  w hich w ill be p re ­
sen ted  a t  th e  m eeting  of M lrlum  R e­
b ek ah  L edge th is  evening.
P enobsco t V iew  G ran g e  will observe 
P a tr io ts ’ N ig h t T h u rsd ay  evenlr.; 
w hen th e re  w ill be a  eupper, d ram a , 
speeches, e tc . T ho p ro g ram  is un d er 
th e  ch a rg e  o f M rs. F la n k  H . In g ra ­
ham .
■■The"Tsle o f  Spice'' is a d e lig h tfu l 
offering, w h ich  w ill s tro n g ly  ap p eal to 
a ll c la sses  of th ea tre -g o e rs . T h e  songs 
a re  new  being su n g  and  played  ev e ry ­
w here. A m ost d e lig h tfu l m usical 
n u m b er Is "P eg g y  B ra d y .”
T he M ay p a r ty  to  be g iv en  by  the 
U nlv ersaJls t M ission C ircle on  th e  even­
ing of M ay 9th, w ill be a t  th e  A rcade. 
One of th e  fea tu re s  w ill be th e  g ran d  
m arch  o f all th e  p a rtic iira n ts  in  the  
fan cy  d.anc-s an d  tho Q u e tn  o f  th e  
M ay w ith  h e r  re tin u e  c f  pages, flower 
g irls  a n d  a tte n d a n ts .
L e t te r  C a rrie rs  S. W  L aw ry  a n d  O. 
B. Lovejoy will a tte n d  the s ta te  le tte r  
c a rr ie r s ’ ccnven tion  In F r r t l .in d  F riday . 
The po sta l c lerks a re  to  form  a n  o r­
g a n isa tio n  In th a t  c ity  th e  sam e day. 
B ock land  Is en titled  to th re e  delegates, 
b u t Jo h n  F la n a g a n  will p ro b ab ly  be 
th e  only rep resen ta tiv e .
Knox co u n ty  m em bers of th e  M aine 
H is to rica l Society have been notified 
than  m eetings o f  th e  society  w ill be 
held in P crt'land , A pril 26, a fte rn o o n  
nnd evening. Rev. H enry  6 . B u rrag e , 
D. D. of T ogus will p resen t a  p a p e r on 
"O rig in  o f  th2  D esignations, P rovince 
c f M aine and  D is tr ic t of M aine. In  the  
even ing  there  will be an  a d d re s s  on the  
h ie  and  c h a ra c te r  o f Ju d g e  N a th an  
W ebb, b y  Hon. C larence H ale.
S en a to r l la le  h as  sen t to  P o s tm a s te r  
F u lle r  a consignm ent of vege tab le  g a r­
den  seeds for free d istr ib u tio n  am ong  
th e  S e n a to r 's  c o n s titu e n ts  In 'thlH v i­
c in ity . E ach  package  c o n ta in s  peas, 
le ttiics . rad ish , cucum ber and  c a rro t 
reedo, wfuh occasionally  to m a to  and  
parsley . T he p ack ag es  will be g iven 
aw ay , a s  long a s  ithe supp ly  holds out, 
to  ca lle rs  a t  th e  |x>stotflce w ho m ake 
ap p lica tio n  to  A ss is ta n t P o s tm a s te r  
R an k in . T h ey  will no t be Issued to 
children, b u t only  tn such  p erso n s who 
desire  th e  seed fo r th e  u se  to  w hich the  
g o v ern m en t d esigns th a t  they  should 
be applied.
T he C la ir S tock  Co. opened to  sp len ­
d id  b u sin ess  a t  F a rw e ll opens house 
la ts  n ig h t, p rac tic a lly  every  se a t being 
L iken in  sp ite  o f  th e  fac t Ihset th ere  
h a s  been ra th o r  s lack  p a tro n a g e  th e  
p a s t few  m onths. "A n Ir ish  H ero" 
w a s  the  bill p u t on las t r .lght und  It 
w as done In a  m an n er th a t  JustiPed 
no th in g  b u t th e  m ost fav o rab le  c r i t i ­
c ism  A rth u r  C lair, tne s ta r ,  h as  v is ­
ited  R ock land  on  several occasions and  
received a  m ost cord ial g r te t in g . As 
a h a im u  O 'B rien , th e  I rish  hero, h e  ha l 
th e  au d ien ce  w ith  him  from  the s ta r t .  
Alice H azen , th e  leading  lady , su p p o rts  
Mr. C l.dr very strong ly , an d  th e  re ­
m ain d e r o f  th e  cuat Is well balanced . 
T he sp ecia lties  a re  u n u su a lly  good in ­
troducing . am ong  o th e r  o t t i s c t io n s  a 
v e ry  a m u sin g  rke-tlh  and  th e  G rea t 
W ilson ventril'M pill a r i l t i ,  whose lay 
ligur< have talked  and  s u n g  m an y  a 
R ock land  aud ience  Into good hum or. 
“A R om ance of K en tucky  ' w ill ne p re ­
sen ted  t< n ight.
Col. T hom as G L ibby of V ina lhaven  
w as In th e  c ity  y este rd ay  on b is  w ay 
to A ugusta , w here tho g o v e rn o r and  
council a re  in  sesse  n ted ay . Col. L ibby 
is one of th i  eom m issionei s ap p o in ted  
hy G overnor Cabb. t.a se rv e  w ith  th e  
li.'tter, 1n th e  e rec tion  o f a  m onum ent 
In th e  n a tio n a l cem etery  a t  S a lisb u ry . 
N. C. ta  p e rp e tu a te  tlie  m em o ry  of 
M aine so ld iers who g ave  th e ir  lives 
w h 'le  ccntlned in S a lisb u ry  as  prison  -r.» 
of w ar. L eg isla tu re  a p p ro p r ia te d  fibOi) 
to cover a ll expenses wluvli '.'.'ill absu re  
a  m onum ent w hich will he a  d is tin c t 
crw lft <o the  s ta te . Col L ibby, tho u g h  
Ign o ran t th a t  he w as to  b e  e.pisdnted. 
h as  a  special In ttre a t  tn tlie p ro jec t. I ls  
had  a  cousin who d ied  th ere , a lso  a  
friend  who w as a  achooim ale  o r d  boy- 
I hood uhum  of h is  w hile he resided  in 
Lincoln. Gol. L ibby la n sa ia tan t a d ­
ju ta n t  genera l of Iflie M aine G rand  
.»■ m y. w l.ich n u k e*  hla ap p o in tm en t of 
s j“ cjal appropriate iivsa . Jo sep h  Sm all, 
th e  th ird  com m issioner, served  11 
inon 'lia  in  th e  S a lisb u ry  prison . The 
j m o n u m en t is to be comide-cej before 
Ja n . 1st, 1908.
5 duys. rfeur turs lakes to UlIou fo r
' "am'\'o"i> Cushing. A piil i t .  Klllott A rnold, 
fo n u e rp  of Boeulai U. uge.l 6" year*.
C l a u s —G leuiuere, April 2, Isaac Dean Clark, 
a^ed lit yea s. *
T lie  foundation  o f the  C edar s tre e t 
B ap tis t church , soon to be occupied by 
Ihe F irs t  C hurch  of C hrist, S cien tist, is 
b rin g  rebu ilt, and  rep a irs  upon  the 
b u ild ing  Itse lf will soon com m ence. A.
7. U lm er h m  a h a rg -  o f  th e  basem en t
ork .
'The brow rttall m oth  ch ase rs  em ployed 
hy th e  c ity  had destroyed  7112 n e s ts  up  
tc y es te rd ay  noon. Thirre will be over 
"'ii.O'jd less w orm s In Rockland th is  
su m m er. In consequence. T h e  m oth  
h u n te rs  will oonltlnuo th e ir  good w ork 
u n til th e  m iddle of M ay.
S cott K ittredge, E a to n  B lack lng ion  
and  P e r t  Coakley will give a  P a tr io ts ' 
D ay d an ce  in P illsb u ry  hall n e x t F r i ­
d ay  evening. T he ball will open a t  S.15 
w ith  a  w altz, and  m usic will be fu r ­
nished  by  F a rn h am 's  Q uin tet. All who 
h av e  been inv ited  to th e  p rev ious  a s ­
sem blies a re  hereby notified t h a t  th ey  
will be welcomed a t  the dance nex t F r i ­
day, an d  to a ll o lh ers  g iven by  th is  
m anagem ent.
O apt. E . A. W a tts  of St. G eorge m ade 
T he  C ourier-G aze tte  a  p lea sa n t call 
Paiturdby. H e s ta r te d  from  St. G eorge 
by te a m  'but a t  T hom aston  w as g lad  tn 
H ab le  h is  horse  and  m ake th e  re ­
m ain d e r cf the  Journey by e le c tee s . 
Such  Is th e  condition of tra v e lin g  on 
th e  co u n try  roads a t  th e  p resen t tim e. 
Caipt. W a tts  h i s  been h a v in g  a  shore 
h a v e  ever s ince  la s t  sum m er, a n d  Is 
a g a in  y earn in g  for the  sell.
C h arle s  J. Sapor, one of th e  p ro ­
p rie to rs  o t  'th e  C la ir  S tock Co. called  a t 
T he C o u rier-G aze tte  office y este rd ay . 
Mr. S p ear h a s  heen In Ihe show  b u s i­
ness 7S y ea rs , bu t un til recen tly  In the  
ca p ac ity  of ad v an ce  agent, a  Job w hich 
he can  hold down w ith  Uhe v e ry  b e s t of 
'em . He is lugging  a  prodigious cune 
a t  tho p rese n t dine, h av ing  recen tly  
sp ra in ed  h is  ank le . He Is on d u ty  now 
Ir defiance o f  the  do c to r 's  order.’.
b aseba ll m eeting  -will be held In 
A rm ory  hall. S pring  s tree t, th is  even­
in g  a t  7.30 o 'clock, li  is called by 
P itc h e r  G eorge E. G ray  who Is an x ious 
to soe if  R ockland w an ts  to  p u t a team  
in to  th e  M aine S ta te  League. Q u ite  a 
n u m b er of th e  local fans, who have 
been a c tiv e ly  identified w ith  baseba ll 
In y e a rs  agone, show signs of renew ed 
e n th u s ia sm , w hile the ad jo in ing  tow ns 
p re  o ffe ring  loyal support. If  you w an t 
b aseb a ll go to  th e  m eeting  ton igh t!
J o h n  W  H askell, J r  w as a rra ig n e d  
befo re  Ju d g e  Cam pbell S a tu rd a y  m o rn ­
ing. c h a rg ed  w ith  a ssa u lt and  b a tte ry  
upon  ills w ife. Mrs. H askell claim ed 
thalt he knocked h e r dowr. a n d  blacked 
h e r  eye. H ask e ll then  w en t to  the 
d o w n s ta irs  ten em en t where the  ten a n t 
ended nil h is  desires for a  sc rap  by 
so ak in g  h im  w ith  a  ham m er. In  the  
t r ia l  S a tu rd a y  the respondent w as rep  
re le n te d  by  M. A. Johnson, a n d  appeal 
from  th e  Judge\s sen tence of 60 Ja y s  In 
Jail w a s  tak en .
T h e re  w ere especially  large congrega- 
Ik .n r  a t  S t. P e te r 's  church  S unday on 
th e  o ccasion  o f  Bishop Codm an’s visit. 
T he B ishop ad m in iste red  Hie Holy 
E u c h a r is t  n t  7.30 a. m. and  a t  th e  sec. 
onil m orn ing  serv ice  delivered a  con­
firm atio n  add ress . The rig h t of com ­
m u n io n  w as a d m in iste red  to  five can 
d id ate s . B ishop  C odinan conducted a  
Keiwl-o alt S t. Jo h n  B ap tis t th u rc h  In 
T h o m asto n  Sund.iy  afternoon  and 
St. T h cn ias  church , Camden. S un d ay  
evening . In  each  in stan ce  he addressed  
» la rg e  congregaltion.
B a th  T im es: “ I t  is rersiTted from  
R ock land  t h a t  Com m odore C harles K. 
B icknell will nam e his new a u x ilia ry  
y a c h t, new  b e in g  b u ilt In h is  sh ipyard  
In th e  Cove, th e  Evelyn  T haw . We 
w onder if  D is tr ic t A ttorney  J fro m e  will 
be in v ited  to s ta n d  g o d fa th e r to th* 
l i t t le  c ra f t .” ThJs is qu ite  a com hlnn 
lion  of p le a s a n try  an .l trag ed y  to heap 
upon a  hum ble scow. By the tim e  the 
bcow lau n ch es  th e  season of T h aw  will 
h av e  q u ite  p a sse d  from  th e  publ! 
m ind. “Com m odoi'e" Bicknell is cast 
itig  a b o u t fo r  i  short- r  nam e, ar.d I 
epen  to  suggestions.
H ow  nu iny  of o u r read e rs  would 
th in k  Hint fa rm e rs  ran  a  g rea te r  r isk  
th a n  q u a rry m en ?  Yot th a t 's  th e  expe­
rience c f  a  local Arm w hich d ea ls In a c ­
c id en t Insu rance . M ost of the q u a rry -  
m en ale L ong  Cove c a rry  accid en t poll 
eies, a n d  w hile e n g ag “d In tlia t occu­
p a tio n  had  few  if  a n y  casualties. W it 
th e  g ia n l te  b u siness w as dull they  
tu rn e d  th e ir  a tte n tio n  to fa rm in g  and 
in sid e  t f six  m o nths the  Insurance 
of.>mpa.ny w as called upon to settle  a 
dozen c r  m ore claim s. I t  is  a lso  the  ex­
perience of th is  com pany th a t  m ore 
fo re ig n ers  Insure  th an  n a tiv e  A m eri­
cans.
"T ries , o r  B eyond the Rockies" w as 
p u t upon  th e  s ta g e  a t  F arw ell opera  
house F r id a y  even ing  In n m an n er 
w hich  la rT e d  th e  heart v approval of u 
g.vod sized aud ience. T h e  cust was 
m ade up wholly of Cam den ta le n t and 
In It w ere recognized two form er Rcck- 
lund m en, H e rb e rt \ \ . Keep and Dan 
Fobel, who did v e ry  c red itab le  work in 
th e  resp ec tiv e  cap ac itie s  of v illain  und 
eomesliun. A sp ec iah y  w hich excited u 
d eal i f  In tu rost and  e n th u s ia sm  w as 
th e  th re e -ro u n d  s ia trrin g  bou t betw een 
D ave a n d  Torn Saw yer. I t w as no 
"p la y  e asy "  affa ir. Dave wont Into the 
gam e  h am m er and  tongs ur.d w hen Tom  
recovered  from  Ills a s lo n iih in e n t the 
aud ience  saw  a  very  line exhib ition  of 
th e  m an ly  a r t .
S H O R T  O N E S—W hut a re  you going 
to  Jo P a tr io ts ' 1 'a y ? . . .  .F ir s t  i f  all. do 
you know w hen It i s ’ .. .J . F. McWII- 
llan is  is e n la rg in g  his s ta b le  on tin* Old 
C oun ty  r o a d . .. The cold spell Is said to 
have ex tensively  dam aged  th e  sou thern  
p each  crop. Sounds "n a 'tra l.” . . ..T li 
ta llifd  ire e  found by th e  b row nU ll 
m oth  h u n te rs  wae on Spring  stree t. Th 
lire •b .'partm ent''i ext- nslon  lad lers 
wore n e c e s s a ry .. . .T he P enobscot riv 
Its epen  . .T he P o rtlan d  E lk s  a re  al 
lo h ave  a  tine hem e. They have bought 
p ropcl'.y  on  F ree s t r e e t . . .  .Thre 
Rock land p a s to rs  lis tened  lo tho  a rg u ­
m en ts and  a  portion  of the  tes tim o n y  
In th e  I ta l ia n  m urder iriui. At leas t 
one of th e  th re e  believes D om enico Tell 
Innocent.
You n ilg lu  ask  M arsh D aggett how 
he likes sp rin g  iiuslirine  . .S ta te  M uster 
O buuiah  G a rd n e r visiled th e  grang- 
Y arm o u th  Saltorday. Were they  d a n c ­
ing, Mr G a rd n e r? . . . .C an ton  L afay e lt. 
lias a special Irlll  m asting toinorrov 
n ig h t. G e tt 'n g  r o i l y  fo r the s ta te  Held 
day . . Beech stivxit people a re  w onder 
In e  w h a t  re s id e n t of th a t  s tre e t wai 
a rre s te d  S u n d ay  for d istu rb an ce . O ur 
c’jitc .m p o ra ry  d>ubtlas< m ean t lil ic h
b t r -  t ___A n.-gro flourishing u revolver
caused  u flurry  of exoitelilelit oil the 
Point S a tu rd a y  a fternoon . P a iro lm en  
V /hLteii an d  i.a n e  seized ih e  g u n . . . .  
T he seuiJop flshorm en aro  h av in g  good 
luck  or. tlie  beds n ea r Mi nroe Islan d  
__ W ho is  the  p re ttie s t g irl In R ock­
land , T h o m asto n  a n l  C am den? Tin- 
U niverseJlst Society is try in g  to Und 
o u t . . .  T h e  Modo.-o W oodm en b ad  a 
special m eeting  an d  re fre ib m e n ts  F rl 
d a y  eve n in g  . No m ire  sk a tin g  uiT ll 
naX t F r id a y ; th en  a f le rn o m  an d  e-ven-
T hcro  w ill be a  su p p e r a n d  e n te r ta in ­
m en t n t th e  F ir s t  B a p tis t  v en try  to ­
m orrow  evening.
N ew s w as received  here  y e s te rd ay  of 
the  d e a th  In C ush ing  th a t  d a y  of E l­
lio tt A rnold, fo rm erly  of th is  c ity . De­
vised w as 60 y e a rs  of a g e  n nd  Is s u r ­
vived t?y a  w ife , o ne  d a u g h te r  n n d  tw j
b ro th e rs.
R ev. E . M. C ousins of T h o m asto n  oc­
cupied  th e  C ong reg a tio n a l p u lp it  S un­
d a y  m orning , p reach in g  In exchange  
w ith  Rev. J. H. Quin't. M r. C m s ln s  la 
cn  ab le  p u lp it o ra to r  a n d  h is  serm on 
w as m uch ap p rec iated . L ionel W ilson 
and  M rs. A rm stro n g  gang an  offe rto ry  
due?.
G ran d  P a tro n  A H . N e w b e rt in ­
s t i tu te d  E a s te rn  S ta r  C h a p te rs  In 
R u m fo rd  F a lls  and  F a rm lrig tcn  fast 
w eek. "T a lk  a b o u t snow !" exclaim ed  
Mr. N ew bert on h is  re tu rn , "w h y  we 
h a v e n 't  soen a n y  snow  dow n th is  way. 
In  F ra n k lin  co u n ty  th e re  w ere 2..’ 
Inches on th e  level w hen I  w as th ere ."
R o b e r t E. Griren. Pn-st E x a lte d  R u ler 
of B rookline Ledge, B. P. O. E.. w as In 
th e  c ity  y e s te rd ay  on h is w ay  to  H oul- 
ten , w here  he will a s s is t  lr, th e  d ed ica­
tio n  of tlie H ou lto n  E lk s ' new  160,000 
hlome. Mr. G reen w as show n over 
R ock lan d  Ixvdge's fu tu re  hom e by  E x ­
a lted  R u le r  W . W . Case, and  expressed  
h is plcn3uro a t  th e  a rra n g e m e n t of ihe 
room s nnd location . Mr. G reen v.-ill be 
a  c a n d id a te  fo r  G rand  Ik a d lp g  K n ig h t 
befo re  th e  G rand  Lodge of E lk s  n t 
P h ila d e lp h ia  th is  sum m er.
N e x t F r id a y  is P a tr io ts ' D ay—o u r  
f e w  holiday, concern ing  w hich  Th* 
C o u rie r-G aze tte  h a s  h ad  considerab le  
to  say . I t  ta k e s  th o  place of T a s t  da.v, 
w h ich  w as abo lished  u p o n  recom m ou- 
d a tlo n  of G overnor Cobb, a f te r  m any  
y e a rs  of feeble  o bservance  had  dem on­
s tr a te d  th a t  i t  dhl not live up  lo re­
q u irem en ts . P a t r io ts ’ D ay is a f te r  tho 
s ty le  o f  th e  M assach u se tts  holiday  
w hich  com m em orates a n  e v e n t fam ous 
In th e  h isto ry  of the  R ev o lu tio n ary  
W ar. A rr ll  19 is  not on  especially  
sig n ifican t d a y  in  M aine (history so tlie 
L e g is la tu re  h ad  no hesita tio n  in a d o p t­
in g  th e  ho lid ay  o f the  m other s la te , i t  
Is Optional upo n  th e  propio o t  the 
M aine o ttlcs n nd  tow ns w h e th e r or not 
th e y  sh a ll o b serv e  It.
T h e  people a re  an x ious lo see the 
B lack  B ard  M instre ls  o f T h om aston  
a g a in  an d  co n seq u en tly  th e  com pany Is 
to  p re se n t a  new show a t  W a tts  hall, 
Thrsna-dton, a b o u t the  la s t  o f th is  
m o n th  o r th e  first of M ay, fo r th e  b<ne. 
flt of the  T h o m asto n  h igh  iichool b ase­
ball team . T h e  show will lie fully  
eq u a l, an d  In m any  resp ec ts  superior, 
to th e  one g iven  M arch 22. New songs, 
new  Jokes, new  afterp iece, new  and a d ­
d itio n a l specia lties. P. L. D ennison will 
be w ith  th e  show  ag a in , while R alph  
H a rr in g to n  w ill do a  rube  specialty , 
a n d  will s in g  one o f th e  b es t songs to 
be found In New  York. T h e re  will be 
g ran d  s tr e a t  p a ra d e  a l  noon, w ith 
m u sic  hy  th e  new b a n l .  C. C. M cDon­
a ld  w ill ride  a  sp irited  horse  a t  the 
h ead  o f  the  p a ra d e
B rig ad ie r  G eneral Poor of A ugusta  
n a s  issu ed  g en e ra l o rd ers  re la tin g  
(h* d e p a rtm e n t of M aine, P a tr ia rc h s  
M ilitan t. P a ra g ra p h  3 sa y s: "H av in g  
received  from  C an ton  L a fa y e tte  of 
R ockland, a n  In v ita tion  to hold Field 
d a y  a t  R ock land  d u rin g  the  week com ­
m encing  Ju n e  17, 1907, I hereby  app o in t 
a s  spozlail ebn im lttee  cn  F ield  clay 
M ajo r H a r ry  W. S te a rn s  and  Capt- O r­
rin  J . P lck ey . who will a c t  w ith  th e  de­
p a r tm e n t  com m ander In conferring  
w ith  co m m ittees  from  C an ton  L aftty  
e tte  in  m ak in g  a rra n g e m e n ts , w hich 
will he a rn o u n c e d  In Je n era l O rders u  
be sent ou t la te r. T h e  d a te  of Field 
d ay  w ill b e  J u n e  18, 19, 20.” Gen. Poor 
h a s  nam ed  H a r ry  W. S te arn s  of C am ­
d en  a s  m ajo r and  b rigade chap la in , and  
C. E. R om an of V ina lhaven  us  ca p ta in  
an d  b a n n e ra tte , O rrin  J. D ickey of 
B elfast, w ell know n In th is  city . Is ap- 
pc ln ted  c a p ta in  and  aide de-cam p.
IK  0  M I C I X W s d ' * .  b c -au se  i t  1, P a i r ,  mu' D ay . . W ho,( I f  ,J1 | I f  Itoiei a i 'i l i  !Ssi,<l l i  I e l x - c o x 'd  B o in e n lc c  IV ti  e x p e c t  t t i t h  a
U l i  r “ L l | ,  n r *  kvsrr I ku U  '  / i t e r a t i n g  in  r o o m  i t ?
s .  m l  s i k k d i w l p  s .  |
S P R IN G  O P E N IN G  i
S U I T S ,  C O A T S ,  S K I R T S  
A N D  W A I S T S
THURSDAY
APRIL 18
F R ID A Y
APRIL 19
SATURDAY
APRIL 20
O i l  t h e  a b o v e  d a t e e  w e  s h a l l  h a v e  o n  e x h i b i t i o n  
a n d  s a l e  s a m p l e  l i n e s  o f  S a l t s  a n d  C o a t s  f r o m  
t w o  p r o m i n e n t  e w  Y o r k  m a n u f a c t u r e r s  w h i c h -  
w i l l  c o m p r i s e  m a n y  n o v e l t i e s  n o t  s h o w n  e l s e -  
w h e r e .
I n  a d d i t i o n ,  w e  s h a l l  s h o w  o u r  o w n  c o m p l e t e  
l i n e  o f  S u i t s ,  C o a t s ,  S k i r t s  a n d  W a i s t s .
W e  h a v e  r e c e i v e d  l a r g e  s h i p m e n t s  o f  t h e s e  g o o d s  
i n  t h e  p a s t  f e w  d a g s ,  a n d  d u r i n g  o u r  O P E N ­
I N G  s h a l l  s h o w  t h e  m o s t  e x t e n s i v e  a n d  c o m ­
p l e t e  l i n e s  w e  h a v e  e v e r  c a r r i e d .
Y o u  a r c  i n v i t e d  t o  c a l l .
THURSDAY
APRIL 18
F R ID A Y
APRIL 19
SATURDAY
APRIL 20
Simonton’s Dept. Store
L eslie  A. R oss h as  the lu m b er on tho 
>pot fo r  ids new house- cn  tho Old 
C ta in ly  road, likew ise-the s lope  for the  
ce lla r, which will be d u g  a s  soon as  
th e  fro s t is  o u t of tho g round. The 
housa will be located opposite  the re s i­
de nee o f  W arren  B. G ardner.
R ock land  th e a tre -g o e rr  w ill be In ter- 
es'ie-d In th e  follow ing item  fo r the 
B an g o r C om m ercial: "Charter. K. H a r ­
r is  o f rep e rto ire  fam e and  m an a g e r of 
th e  H a rc o u rt Com edy Co., bu s  been 
obliged  to  give up his season’s work 
on acco u n t o f  illness and  will e n t t r  the 
E a s te rn  M aine G eneral H o sp ita l fo r 
t re a tm e n t.  L a te r  he w ill go to his 
su m m er hom e n t Round Pond to re- 
c u p e ra to  Mr. H a rr is  hns secured  a 
lea /lin g  m an for his ceinpuny."
W ed n esd ay  even ing  a  S ta tu re  supper 
will be g iven  In th e  C ongregational v es ­
try . T he  h e ig h t o f  each  person a tte n d ­
in g  w ill be 'tak en  nit th e  door by  a  com ­
p e te n t co m m ittee  an d  a  charge  m ade 
o f th re e  c en ts  a  foot. T a ll people arc  
u rg e n tly  req u ested  n o t to m ake o th er 
en g ag em en ts  for 'th a t  evening . Supper 
se rv ed  alt 6.30.
T h e re  w ill be no  p ub lic  irupper gi ren  
by  th e  R elief C orps a t  th e  G. A. R. ha ll 
T h u rsd a y  n ig h t, as  th e  C orps a re  to  
e n te r ta in  th o  C orps f to m  T h o m a sto n  
and  W a rre n . G entlem en o re  excluded 
from  th e  hall.
T he h ousekeepers  a t  tho  F i r s t  B a p ­
t is t  circle to m o rro w  even ing  a re  M iss 
G e r tru d e  K now lton , M iss M aud K now l­
ton, M iss L o ttie  H ard en , M iss M abel 
S p e a r  a n d  M rs. A. J. H u s to n . M iss 
.E lizabe th  F u lle r  h a s  c h a rg e  o f  th e  e n ­
te r ta in m e n t w liii.h follows.
M r. and  M rs. A. L. R ich a rd so n  h av e  
been In v ited  to  be p rese n t a t  th e  SSth 
a n n iv e rsa ry  o f  Odd Fellow ship , to  be 
ce leb rated  by  B o tto n  L odge to n ig h t. 
C h arle s  W. W alsh , w hose w ife  la a  
d a u g h te r  of G eorge E. C ross of th is  
c ity , is noble g ran d  o f B oston  lodge.
N ew  S f iln g  W all T a p e rs  a re  now In 
a t  S p ea r & Co.'s, IOS M ain s tre e t.  I f  
y cu  h ave  a  room  to  p ap e r, do  no t fa ll 
ta  see I lieir line.
SYRUP OF CEDRON cures more 
cases of croup than all other remedies
1 combined. tf82
ALFRED S. BLACK
Insurance of Every Description
A ssets Represented—O ve r F o u r  H u n d re d  and F i f t y  M il l io n s
Financial Statamenta ot Soma ot the Companies Roprasontod In this Agency
Caledonian Insurance CompanyT h e Niagrara F ire  In s u ra n c e  Co.
46 48 Cedar S treet. NEW  YORK.
AanetH, I»wceoil>er 31,1906.
Mortirairo lonus >240,000 00
SrochN »n<l BondR. >3,594 869 00
CARh in Office and Bank, !51S}
/.gontt)* Balances, *38«£R
In terest and Renta, 91,343 a-
A dm itted Aaaeta, H d
Liabllitlea, December 31.1906^
Net Unpaid loMee,
Unearned Premiume,
Cash capital
Hurplua over all L iabilities,
>232.852 95 
2,460,101 90 
750.000 00 
1,0 20 208 25
Total Liabilities and Surplus , >4.463,263 10
N o rth e rn  A ssurance C o m p an y
LONDON. ENGLANDU DM
Assets, Dec. 31, 1900.
Real E iU te .
Stocks and Bonds.
Cash in Office and Bauk, 
Aa-euts* Balances,BiiIm receivable 
In terest aud Rents,
All o ther Assets,
>4,208,821 14Adm itted Assets,
Liabilitlee, Dec. 31, 1906.
Net U npaid Ixjsses, > 489,WO 90
Unearned Prem ium s, 2,527,797 49
All o ther L iabilities, 34,507 17
Cash Capital (none in the U. S.)
Surplus over all L iabilities, 1,200,099 58
Total Liabilities and Surplus, >4,268,821 1^
W estch es te r F ire  In s u ra n c e  Co.
100 William S treet. NEW YORK*
Assets December 31, 1906 
Real B su te . >n <*J «
Mortgage Ixjsna, 418.186 00
Htockfl and BouJ h 2.692.608 96
<*a>b iu Office aud Hank. 2*2 8Wt MA inu Balances. 362,121 61
In ter eet aud K eats, 29.907 14
6>ros» A ststs, >3.738 176 41
>3,738,676 45A dm itted Assets,
Liabilities. December 31. 1906
Net Unpaid 237.MW 92
Unearned Premiums, 2.169.498 20
Ail ether liabilities. 3t.<oe oe
Uaah ca p ita l. 3UU.000 00
Surplus over all L iabilities, 1,011,275 83
■ etal lUOilitics aud Surplus, >3,736,076 46
Scottish  U n io n  &  N a t l .  Ins. Co.
F id e lity  <Sc C a s u a lty  In f .  Co.
KDINBURGII, SCOTLAND 
60 and 52 l ’ine 8 t., New York City 
A ssets, Dee. 31, 1906.
Real Instate,
Stocks and bonds,
Cash in Office and Bank,
Agents* Balances,
Btlla Receivable,
In terest and Rents,
All o ther assets,
A dm itted A ssets, >
L iabilities, Dec. 31,1906. 
Net Unpaid Losses,
Unearned Prem ium s,
All o ther liabilities,
Surplus over all L iabilities,
>5*25.000 00 
1,193,950 00 
326,200 67 
132,309 13 
500 70 
7,129 16 
1,182 97
>444,970 67 
1,167,120 07 
38,363 05 
534,902 83
Total Liabilities aud  Surplus, >2,185,428 62
Casualty Co. of America
Assets December 31,1906.
Stocks and Bonds,
Cash in Office and Bank, 
Unpaid Prem ium s,
All o ther Assets,
A dm itted Assets, >1,1*
L iabilities, December 31, 1906.
Net Unpaid Losses. >21
Unearned Prem ium s, 61
Ail o ther I labilities. b
< a^h Uspital, 5
Surplus over all liab ilities, II
Total Liabilities and Surplus, •  1.871.874 97
Dutchess F ire  In su ran ce  Co.
POUGHK EEPSIE, N. Y.
Assets, December 31, 1906.
M urtguge Loans, .|?,600 00
Stocks aud bonds 
Cash in office and (tank, 
Agents* balances, 
In terest and ren ts,
A dm itted assets,
404,792 64 
52.773 88 
38.215 47 
l . t l l  20
L iabilities, December 31, 1906.
Net unpaid 1
Unearned l~
All o ther iu
Cash capital
Surplus over all liabilities,
•504.806 64
> 22,822 62 
341,456 35 
90 90 
jou.eeo oo 
40,626 87
Tutal liabilities and surp lus, >604,996 <U
New Jersey Plate Glass Ins. Co.
N e w  Y o rk  L ife  In s u ra n c e  Co.
W e h av e  p a id  o u t iu  losses a n d  c la im s  to lb« ^custom ers o f  th is  u g eney  o v e r  $ 1 0 0 ,DUO.(kJ w i f i  
1*1 feet s s tisU u tio n  g iv en . Wo s s su ru  y ou  o f the  host p ro tec tio n  a t  lo w es t p ossib le  cost, to g e th e r 
w ith  co u rteo u s  t re s t iu e u t  to  o ue  s u d  s l l ,  s u d
9 Limerock S treet, Rockland
c s r i .e s t ly  so lic it  s  s h s re  o f y o u r  h u siu e
Telephone 170
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cbe P riso n e r
ANTHONY gf Zenda
HOPE
C o p y r ig h te d .  IS M . 1898. b y  H e n r y  H o l t  fe" C o m p in y
B egan  In ls ,u o  o f M arch  23.
pelted to  o bserve n tm e e , nnd m y only 
conso lation  w as t h a t  F la v la  m ost 
w arm ly  approved  of m y ed ic t ag a in s t 
du?llng, am i w hen I ex p ressed  delight 
n t h av in g  w on h e r fa v o r  p ray e d  m e. If 
h er f a v o r  w ere  a n y  m otive to  m e, to 
proh ib it th e  p rac tic e  a lto g e th e r.
"W a lt till we a re  m arr ie d ,"  sa id  1, 
sm iling.
Not th e  lenst p e c u lia r  re su lt  of the 
tru ce  an d  of th e  secrecy  w hich d ic ta ted  
It w as th a t  th e  to w n  o f Zenda becam e 
in the  d a y tim e —I w ould  not h av e  t ru s t ­
ed fa r  to  Its  p ro tec tio n  J>y n ig h t—a so rt 
of n e u tra l zone, w h e re  both p a rties  
could sa fe ly  go, a n d  I, r id in g  d o w n  one 
d ay  w ith  F lav in  a n d  S ap t. h ad  a n  e n ­
co u n te r  w ith  an  a c q u a in ta n c e  which 
p resen ted  a lud icrous side, b u t w as a t 
the  sam e  tim e e m b a rra ss in g . As I rode 
a long I m et a d ign ified  looking  person  
d riv in g  In a tw o  h o rse d  c a rriag e . He 
s topped  h is  horses, go t o u t an d  a p ­
p roached  m e, bow in g  low . I  recognized  
th e  h e a d  of th e  S tre lsau  police.
"Y o u r m a je s ty ’s  o rd in an ce  a s  to  d u ­
eling  is rece iv in g  o u r  b es t a tte n tio n ,” 
he a s su re d  me.
I f  th e  b es t a tte n tio n  involved  his 
presetice  in Zenda, I reso lv ed  a t  once 
to  d isp en se  w ith  IL
" Is  th a t  w h a t b r in g s  you to  Zeudn, 
p refec t?"  I asked .
"W hy, no, sire. I am  h ere  b ecau se  I 
desired  to  oblige th e  B ritish  a m b a ssa ­
dor.”
“W h a t’s th e  B ritish  a m b a ssa d o r  do­
ing d a n s  ce tte  g a lo re?"  sa id  I c a re ­
lessly.
“A y o ung  co u n try m an  o f h is, s ire —a 
m an  o f som e p o sition—Is m issing . I lls  
friends  h a v e  not h e a rd  from  him  for 
two m o n th s , nnd th e re  is reaso n  to  be­
lieve t h a t  he w as la s t  seen  in  Z enda ."
F la v la  w as p a y in g  lit t le  a tte n tio n . I 
dared  n o t look n t SapL
“ W h a t reaso n ?"
“A frie n d  o f h is  In P a r is , n c e rta in  
SI. F e a th e r ly , lias g iv en  us  in fo rm atio n  
w hich  m akes it possib le  t h a t  h e  cam e 
h ere , n nd  th e  officials o f th e  ra llw ny  
reco llec t h is  n am e  on  som e luggage.”
“W h a t w a s  Ids n a m e ? ”
“ R assendy ll, s ire ,” h e  an sw ered , and  1 saw  th a t  th e  n a m e  m ea n t n o th in g  to  
him . B u t. g lan c in g  n t F ln v ia , he  low ­
ered  h is  voice a s  he  w e n t on: " I t  Is 
th o u g h t th a t  he m ay  h a v e  fo llow ed a 
lady  here. H a s  y o u r  m a je s ty  h e a rd  of 
a c e rta in  Mme. d e  M a u b an ? ”
“ W hy, yes,” sa id  I, m y ey e  Involun­
ta r ily  tra v e lin g  to w a rd  th e  castle. 
“ She a rr iv e d  In I tu r ita n ia  a b o u t the  
sam e tim e  a s  th is  R assen d y ll."
I c a u g h t th e  p re fe c t’s glance. l ie  
w as reg a rd in g  m e w ith  Inqu iry  w rit  
la rg e  on h is face.
" S a p t.” sa id  I, “ I m u st sp eak  a w ord 
to  th e  p refec t. W ill you r id e  on n fe 
paces w ith  th e  p rin cess?"  A nd I add 
ed  to  th e  p refec t, “ Come, sir, w h a t  do 
you m ean ?"
H e  d rew  close to  m e. an d  I b e n t in 
th e  sadd le .
" I f  lie w ere  In love w ith  th e  lady? 
he w hispered . “ N oth ing  has  been 
h ea rd  of 1dm fo r tw o  m o n th s .” And 
th is  tim e  it  w as th e  eye o f th e  p refec t 
w h ich  trav e led  to w a rd  th e  castle .
SY NOPSIS.
C H A P T E R  I—R udolf R assendyll, one 
of w hose an cesto rs  w as th e  n a tu ra l  
son of one of the E lphbergs, th e  ru lin g  
house In th e  k ingdom  of R u m a n ia , de­
te rm in e s  to  v is it  t h a t  co un try .
C H A P T E R  II—R udolph  h a s  th e  red 
h a ir  n nd  florid com plexion o f th e  E lp h ­
bergs, w hile hla ow n  fam ily  a re  d a rk .
O n h is  Journey  to w ard  S tre lsau , the  
ca p ita l of R u m a n ia , R udo lf r id es  in the  
ta m e  t ra in  w ith  a  b e a u tifu l w om an,
A n to in e tte  de M auban , w ho Is m uch 
ad m ired  by  a  f rie n d  t f  R u d o lf s ,  a t  
p re re n t  dom iciled In P a r is . T h e  coro­
n a tio n  o f th e  k in g  of R u m a n ia  Is n ea r 
a t  b an d , an d  R udo lf th erefo re , Instead  
of going  d irec t to  S tre lsau , s to p s  n t a 
sm all p lace n e a r  by , w h tv e  th e  duke,
“E lack  M ichael,” b ro th e r  o f th e  king, 
h a s  h is  castle .
I l l —In  th e  w oods n ex t d a y  P.udolf 
m eets  Colonel S a p t an d  F r itz  von T ar-  
b n b e im , b o th  in  th e  se rv ice  of th e  
k in g  of R u m a n ia .  T ney  com m ent on 
R u d o lfs  m arv e lo u s  resem blance  to the 
k ing , w hom  R udolf la te r  m eets, and  by 
w ham  he Is e n te r ta in e d  in a  h u n tin g  
lodg’c. T h e re  th e  k ing , a f te r  d r in k in g  a  
b o ttlo  of liquor s e n t  by  h is b ro ther,
B lack  M ichael, is stupefled,
C H A P T E R  IV —T h o  n ex t m orning , 
th e  d ay  l e t  fo r  th e  ooronalion , the  king  
Is s till  unconscious. F i tz  an d  S ap t 
th in k  th a t  B lack  M ichael is responsible 
fo r  th e  k in g ’s cond ition  nnd th a t  If the 
m o n arch  does n o t  a p p e a r  a t  th e  co ro n a­
tio n  h is  b ro th e r  will seizi th e  re in s  of 
g o v e rn m en t. T h ey  th t r e f t r e  decide to 
m ak e  R u d o lf sh a v e  an d  accom pany  
th em  to  S tre lsa u  in  th e  g u ise  of the 
k ing . T h e  k in g  is  le f t In th e  h u n tin g  
lodge in  c h a rg e  of a  m an  w ho is know n 
to  he d isc re e t
C H A P T E R  V —R udolf is crow ned 
k in g  of R u rita n ia .
C H A P T E R  V I—R udolf, S a p t and 
F r i tz  rid e  h u rrie d ly  b ack  to  th e  h u n t­
ing lodge to  g e t the rea l k ing . T here  
th e y  find Josef, w ho  h ad  been  left to 
g u a rd  him , m u rd ered , an d  th e  king  
gone,
C H A P T E R  V II—T h e  P rin c e ss  F la v la  
of th e  ro y a l b lood  sen d s to in q u ire  a f ­
te r  'the  l e a l th  o f  R udolf, w hom  she 
supposes to  he th a  k ing .
C H A P T E R  V I I I —R u d o lf h a s  a n  in ­
te rv iew  .vith P r in c e ss  F la v la , w hom  ho 
finds v e ry  fa sc in a tin g . T he  populace 
is p leased  a t  th e  a tte n tio n  he  show s 
her, fo r  th e  Is exceed ing ly  p cp u lar.
C H A P T E R  IX —A n a tte m p t  is  m ade 
to  docoy R udo lf to  h is  d e a th . W ith  the 
a id  of a n  Iron te a  tab le , w ith  w hich  he 
ro u ts  h is  a s sa ila n ts , he co n triv es  his 
escape. T h e  rea l k in g  is believed  to  be 
ir. a  s to n e  room  In  th e  castle  of B lack 
M ichael, w ho w ill k ill h im  a s  soon os 
h e  j b a ll  h a v e  g o t r i J  o f Rudolf.
C H A P T E R  X —R udolf, a t  a  ball given 
In h o nor of P rin c e ss  F la v la , is ab o u t to  
propose to  h e r w h en  he is in te rru p te d  
by  S ap t, w ho  h a s  been  lis ten in g .
C H A P T E R  X I —P rin c e ss  F la v la  re ­
ceives a n  a n o n y m o u s  le t te r  (rea lly  
from  A n to in e tte  d e  M au b an ) w arn in g  
h e r a g a in s t  B la c k  M ichael. B lack  
M ichael is th o u g h t  to  h ave  tired  of A n­
to in e tte  a n d  to  desire  to  m a r ry  F lav la .
R u d o lf an d  h is  frien d s  set off o s ten ­
sib ly  un a  b o a r  h u n t  in Z enda, b u t In 
le a l l ty  to a t ta c k  B lack  M ichael's  p alace 
in  Z enda In th e  hope of rescu in g  the 
k ing. »
C H A P P T E R  X I I —N e a r  B lack  M ich­
a e l's  ca stle  R u d o lf rece iv es  a  v is it  
fro m  th re e  of M ichael's  ad h e ren ts,
L a u e n g ra n , K ra fs to in  an d  R u p e r t H en - 
tz a u . R u d o lf  lay s  a  p lo t to  g e t Joh an n , 
one o f M ichael's  d ep en d en ts , to t ra n s ­
fe r  hl's a lleg ian ce  to  him .
C H A P T E R  X I I I —R u p e r t  H en tzau , j: Wsked sweet apples, with soma people, trin i 
who, w ith  th e  r e s t  of B lack  M ichael's  ; reiloi  for constipation. With others,
a d v ise rs, o f c o u rse  k n o w s w here  tile  ' aoarte all-wheat bread will have the same effect, 
r e a l  k in g  is, p a y s  a n o th e r  v is it  to  R u - ■ Mature undoubtedly hat a vegetable remedy to 
dolf a n d  au d ac io u s ly  w o unds him  ; relieve avery?ailment known to man, if physielani 
J o h a n n  h a s  sw allow ed R u d o lf 's  b a it  can but find Nature's way to health. And this It 
an d  rev ea ls  m an y  o f  Iho seoret3  o f the  strikingly true with regard to Constipation, 
rea l k in g ’s p lace  o f concea lm en t an  J | |  The bark of a certain tree In California—Caa 
condi t lor.. Cara Sagrada—offers a moat excellent aid to this
C H A P T E R  X IV —R u d o lf and  h is 'a n d . But. combined with Egyptian Senna, Blip 
frie n d s  m ak e  a n  u n su ccessfu l a tte m p t (pery Elm Bark, Solid Extract of Prunes, etc., this 
to  resc u e  th e  k ing . T hey  a re  forced to
a d m ire  th e  d eb o n a ir  b rav e ry  a n d  cool­
ness o f  y o ung  R u p e r t  H en tzau .
(C ontinued .)
C H A P T E R  XV. 
lU H IT A N lA  Is no t In E n g land  
or th e  q u a rre l  b e tw een  D uke 
M ichael uud  m y se lf could not 
h a v e  goue on, w ith  th e  re ­
m a rk a b le  In c id en ts  w hich  m ark ed  It, 
w ith o u t m ore p u b lic  u o tice  be lug  d i­
re c te d  to It. D u els  w ere  fret'iUeut 
am o n g  all th e  u p p e r c lasses, und p ri­
v a te  q u a rre ls  b e tw een  g reu t m en kept 
th e  old h a b it  o f  sp read in g  to  tlieir 
f r ie n d s  and  d e p en d en ts . N everthe less, 
a f t e r  th e  a ffray  w hich  I h av e  ju s t  re ­
la te d  such  rep o r ts  b egan  to  c ircu la te  
t h a t  I  fe lt  It n ecessa ry  to  b e  on  my 
g u a rd .
T h e  d e a th  of th e  g e n tle m e n  involved 
could no t be h id d en  from  tlie ir re la ­
tiv es . I Issued a  s te rn  o rd er d ec la ring  
th a t  d u e lin g  hail u ttu lu e d  u n p rec e d e n t­
ed  license  ilh e  ch an ce llo r  d rew  up  the 
d o cu m en t fo r  uie, u nd  very  well he did 
It), an d  fo rb id d in g  it sav e  in the 
g ra v e s t  cases. 1 t e n t  u pub lic  und 
s ta te ly  apology to  M lcbuel, an d  he r e ­
tu rn e d  a d e fe re n tia l an d  courteous re ­
ply to  m e, fo r o u r  one p o in t o f  union 
w a s —und It u n d e rlay  ull o u r d iffe r­
ences und induced  an  u n w illin g  h a r ­
m ony be tw een  o ur u c tio u s—th a t  we 
could n e ith e r of u s  a ffo rd  to  th ro w  our 
c a rd s  on the t.iblo. l ie ,  us w ell us 1, 
w as a  "p lay  a c to r ,"  and , h a tin g  one 
an o th er, w e com bined  to d u p e  pub lic  
opinion. I 'n fo r tu n u te ly , how ever, Ute 
n ecessity  for co n cea lm en t involved the 
n ecessity  of delay. T he  k in g  m ight 
d ie  In his prison  or even  be sp irited  
off som ew here  else. It could nut be 
helped. F o r  a little  while 1 w as co.u
Constipation
» m e  Cuscaru bark is given 1U greatest possible 
power to  correct constipation. A toothsome 
Gandy Tablet, called Lax-eta. is now made a t the 
Dr. Shoop Laboratories, from this ingenuous and 
most effective prescription. Its effect on Consti­
pation, Biliousness. Sour Stomach. Bad Breath. 
Sallow Complexion, etc.. Is Indeed prompt and 
satisfying.
No griping, no unpleasant after effects are ex 
perienced. and Lax-ets are put up in beautifu' 
lithographed metal boxes a t 5 cents and 25 cent# 
per box.
For something new. nice, economical and 
effective, try  a  box of
L -a x -e ts
TITUS & HILLS, ROCKLAND.
Kennedy’s 
Laxative 
Cough Syrup
CONTAINS HONEY AND TAR
Relieves Colds bv working them 
out of the system through a copious 
and healthy action of the bowels.
Relieves Coughs by cleansing the 
mucous membranes of the throat, 
chest and bronchial tubes.
" A s  pleasant to  the taste 
as M aple S ugar”
C h ild re n  L ik e  I t
SsoiU by W M  H . K IT T R E D G E
THE BR EA D TH AT K E E P S  THE  
FA M ILY H EALTH Y
i» a treakuic no one can allord to be without 
It is made right here. Once used it becouiet 
a luxur) thut >ou wont <li.|M.-niu: with. No 
tuoie dyspepsia, uidigesuou, bilious attacks, 
sick headache, or Uied feelings 1 Give it a 
rial is all we ask.
T E L E P H O N E  44-11
C .E . R IS IN G  S';keb^ ,LI5'8
k u c k i i in d .  M a in e .
"Yes, file lady  Is th e re ,"  I sa id  q u ie t­
ly, “ R u t I d o n 't  sup p o se  Mr. R a sse n ­
d y ll—Is th a t  th e  n a m e ? —Is.”
“ T h e  d u k e ,"  be w hispered , "does not 
like  r iv a ls, s ire ."
“Y ou 're  rig h t th ere ,”  sa id  I. w ith  all 
s in cerity . "R u t su re ly  you h in t  n t a 
very  g rav e  ch a rg e ."
H e sp read  b is h a n d s  o u t In apology.
1 w hispered  in h is  o a r:
“T his is a g rav e  m a tte r .  O n b ack  to 
Strelsau”—
“ Rut, slro. If I h a v e  a  clew  h e re?"
"G o b ack  to  S tre lsa u ,"  I repen ted . 
"Tell th e  a m b a ssa d o r  th a t  yon h av e  a 
clew, b u t th a t  you  m u st  be le f t  a lone 
for a w e e k  o r tw o . M eanw hile  1 11 
charge m y se lf  w ith  looking In to  th e  
m a tte r ."
“T he  a m b a ssa d o r  Is very  p ressing , 
s ire .”
“ You m u st q u ie t him . Com e, s ir ;  
yon see th a t  i f  y o u r  su sp ic ions n re  co r­
rec t i t  Is nn a ffa ir  In w hich w e m u st 
m ove w ith  cau tion . W e can  linve no 
scandal. M ind you re tu rn  to n ig h t."
H e  p ro m ised  to  obey  m e, nnd  I rode 
on to  re jo in  m y com pan ions, a  lit t le  
easie r  In m y m ind. In q u ir ie s  a f te r  me 
m u st b e  stopped  a t  a ll h a z a rd s  fo r  a 
w eek  o r tw o. nnd th is  c lev e r official 
h ad  com e su rp r is in g ly  n e a r  th e  tru th . 
H is  im pression  m ig h t b e  u se fu l som e 
day , b u t  If he a c ted  o n  It now  i t  m ight 
m ean  th e  w o rs t to  th e  k ing . H e a r tily  
did I c u rse  G eorge F e a th e r ly  fo r  not 
hold ing  h is tongue.
"W ell."  ask ed  F ln v ia . “h n v e  you fin­
ished y o u r b u s in ess?”
"M o st s a tis fa c to r i ly ,”  sn id  I. "Com e, 
shall w e  tu rn  ro u n d ?  W e a re  a lm ost 
t ren ch in g  on  m y b ro th e r 's  te r r ito ry ."
W e w ere , in fac t, n t th e  e x tre m e  end 
of th e  to w n , ju s t  w h e re  th e  b ill begins 
to  m o u n t to w a rd  th e  castle . W e enst 
o u r eyes up, a d m ir in g  th e  m assive  
b e a u ty  o f  th e  o ld w a lls , an d  w e saw  a 
co rtege w in d in g  s low ly  dow n th e  hill. 
On It cam e.
"L e t us  go back ,"  sa id  Sapt.
" I  shou ld  lik e  to  s ta y ,"  sa id  F lnv ia , 
a n d  I  re in ed  m y h o rse  beside hers.
W e could d is tin g u ish  th e  ap p ro ach ­
ing  p a r ty  now . T h e re  cam e first tw o  
m o u u ted  s e rv a n ts  in  b lack  uniform s, 
re liev ed  only  by a  s ilv e r  badge. T hese 
w ere  fo llow ed  by  a  c a r  d raw n  by  four 
horses. On it. u n d e r  a heav y  pall, lay 
a coffin. Behind  it  ro d e  a m an  In p lain  
b lack  clothes, c a rry in g  b is h a t In Ids 
han d . S a p t uncovered , nnd  w e stood 
w a itin g , F ln v ia  k eep in g  by  m e and 
lay in g  h e r  hnn d  on m y arm .
“ I t  is one of th e  g en tlem en  k illed In 
th e  q u a rre l, I ex p ect,” she said.
I  beckoned  to  a groom .
"R id e  nnd a sk  w hom  they  e sco rt,"  I 
o rdered .
H e  ro d e  up  to  th e  se rv an ts, an d  1 
saw  him  pass  on  to  th e  g en tlem an  who 
rode behind .
“ I t ’s  R u p ert of H e n tz au ,"  w hispered  
Sapt.
R u p e r t i t  w as, nnd  d irec tly  a f te r ­
w ard , w a v in g  to  th e  procession  to 
s ta n d  s till, R u p ert t ro t te d  up to  me. 
H e  w as in a frock  coat, tig h tly  b u t­
toned , a n d  tro u sers . H e w ore a n  a s ­
p ec t of sad n ess , and  be bow ed w ith  
p ro found  respec t. Y et sudden ly  he 
sm iled, an d  I sm iled , too, fo r old 
S a p t’s hnnd  lay  In h is  le ft b rea s t pock­
et, nnd  R u p e r t nnd  I both guessed  
w h a t  lay  in  th e  h and  inside the  pocket.
"Y our m a je s ty  a sk s  whom  w e es­
co rt,"  sa id  R npert. “ I t  is m y d ear 
f rie n d  A lb e rt o f  L au en g ram .”
"S ir,"  sa id  I, "no one reg re ts  th e  u n ­
fo rtu n a te  a ffa ir  m ore th an  I. My o rd i­
nance, w hich I  m ean  to  have obeyed, 
is w itn ess  to  it.”
“ Poor fellow !" sa id  F lav la  softly , 
an d  I sa w  R u p e r t's  eyes flash a t  her, 
w h e re a t I g rew  red, for If I had  my 
w ay  R u p e rt H e n tz au  should not have 
defiled h e r by so m uch as  a  glance. 
Y et he d id  It and  d a re d  to  le t ad m ira  
tlon  be seen  in  bis look.
“ Your m a je s ty 's  w ords  a re  gracious,’ 
he said . " I  g rieve  fo r  m y friend , yet, 
s ire, o th ers  m u st soon lie as he lies 
now .”
“ I t  is a  th in g  w e nil do well to re 
m em ber, m y lord ,” I rejo ined .
"E v e n  k ings, s ire ,” sa id  R upert In a 
m ora liz ing  tone, a n d  old S ap t sw ore 
so ftly  by  m y side.
“ I t  Is tru e ,” sa id  I . "H o w  fa re s  my 
b ro th er, m y lord?”
" H e  is b e tte r , s ire .”
“ I a tn  rejo iced .”
“ H e  hopes soon to leave  fo r S tre lsau  
w h en  b is h e a lth  Is secu red .”
" H e  Is only  convalescen t, theu?"
"T h e re  rem a in  o ne  or tw o  sm all 
tro u b les,” a n sw e red  th e  inso lent fellow  
In th e  m ild est tone In the  world.
“E x p re ss  m y e a rn e s t  hope,” sa id  
F lav la , “ th a t  th ey  m ay soon cease  to 
trouble  h im .”
“Y our royal h ig h n ess’ w ish  is h u m ­
bly m y ow n,"  sa id  R upert, w itli a bold 
glance th u t b ro u g h t a  b lush  to F lav iu 's  
cheek.
I bow ed, an d  R u p ert, b iw ing low er 
backed bis h o rse  a n d  s igned  to his pnr*- 
ty  to  proceed . W ith  a sudden  im ­
pu lse  I , rode a f te r  him . l ie  tu rn ed  
sw iftly , fea rin g  th a t  even In th e  p res­
ence o f th e  (lead a n d  before  a lad y ’s 
eyes 1 m ean t m ischief.
“ You fo u g h t us u b ra v e  m an th e  oth 
er n ig h t,” I sa id . "Couie, you a re  
young, sir. I f  you w ill d e liv er your 
prisoner a liv e  to  m e you sha ll com e t> 
no h u r t.”
H e looked n t m e w ith  a tnoeklu 
smile, hu t su d d en ly  he  rode n e a re r  t  
me.
"P m  u n a rm e d ,” b e  sa id , "an d  o ur old 
Sapt th e re  could p ick  m e off in 
m inute.”
“ I 'm  n o t u fra id ,"  sa id  I.
“No, c u rse  you!"  h e u n sw e red . "Look 
here, I m ad e  you a  proposul from  th« 
duke once.”
" I 'l l  h ea r n o th in g  from  B lack  M ich 
ael,” sa id  I.
“T hen  h e a r  one from  m e." l i e  low 
cred  his voice to  a  w hisper. "A ttack  
th e  castle  boldly. L e t S ap t u nd  'fa l le n  
beiiu  lead .”
“Go on ,"  sa id  I.
“A rra n g e  tb e  tim e  w ith  m e."
" I  h ave  sm.li confidence in you, my 
lo rd !”
"T u t! I ’m  ta lk in g  b u siness now. 
S ap t there an d  F r i tz  w ill fa ll; B lack 
M ichael w ill fu ll”—
“ W h at!"
"B lack  M ichael w ill full, like th e  d o ;  
h e  Is; th e  p risoner, a s  you cull him , 
w ill go by .Jacob 's lud d er—ah, you 
know  th a t?  T w o m en  w ill be le f t—I, 
R u p e r t H en tzau , u n d  you, th e  k ing  of 
Ruritania.”
l i e  p au sed , a n d  th eu  iu a voice th a t 
q u iv ered  w ith  e a g ern e ss  added :
" I s n 't  th a t  a h a n d  to  p lay ?—a  th rone 
und y oa  p rin cess! A nd  fo r m e, say  a 
com petence  a n d  y o u r  m a je s ty 's  g ra t i­
tu d e .”
"G et o u t of m y rea c h !” sa id  I ,  and 
y e t In a  m o m en t I  began to lau g h  for 
th e  very  au d a c ity  o f IL
EVERY RHEUMATIC 
INVITED TODAY
T O  T E S T  U R IC - 0  F R E E !
75-Cent Bottle Given Free To All Who 
Apply.
If  there a re e ti l .  »ny euffereni from  R heum a­
tism  in th is county or w,,. ri ver this paper 
r r ic h e r , th a t  h iv e  not yet tried  the wni derfnl 
Rheum atic Remedy t 'rlo -O , we w in t them  to 
try  It now i t  our expenee. We firmly believe 
th a t there 11 no t i  case o f R henm ntlim  In the 
world th a t will no t yield to  the w onderful e f­
fec t! of F rio  O. and wc w ant to prove It to 
every doubter beyend all po tattd llty . The b e lt 
way to do th l i  li  to give a largo tria l bo ttle  of 
th li  remedy o u trig h t to  every anlTerer and  let 
him  te i t  and try  It to  h il  own la tiifa e tln n . If 
yon or any of your family ioITer from R heum a­
tism , no m atte r w hat form , ju a t cu t thia notice 
ou t of the paper and lend  It together w ith your 
name and address, also the nam e o f your d ru g ­
g ist, to  the Smith; Drug Co.. Syracuse, N. Y.. 
and they will (end you hy re tu rn  mall a  liberal 
trial package, free of all expense. T here is no 
reservation to  th is offer. \  on take ;th e  remedy 
home and use it according to d irec tions un til 
thoroughly satisfied of its  m erit.
We could not afford to  do th is If we did  not 
know that a f te r  yon are  freed  from th is dreaded 
disease th a t yon will teoom m end it t o i l )  yonr 
friends who have Rheum atism . We know from 
experience th a t p e rio ra l recom m endation from 
one person to  another Is the m ost valuable a d ­
vertising, and th a t Is the way we Intend to  ac­
quain t the world w ith Urlc-O.» D on't p u t off 
w riting because th is offer will loon expire , and 
then It will lie too late , Do it today and  s ta r t 
yourself upon the highway to perfec t health 
and happiness. Send fo r U rtc -0  no m atter 
where yon live, t t  Is sold by D ruggists all over
this country , and we w an t yon to  have a bottle 
free. U rlc-O  Is sold and  personally recom 
mended in Rockland by T itus A Hills. 26
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S im p le  R e m e d y  T h a t  W i l l  R e l i e v e  AV  
P a in e .
I f  yon suffer w itli neuralg ia , rlicum a 
tlsm , n ervous headaches, o r  nny slra ila’ 
nervous trouble, use N euralg ic  Anodyne 
m d  see how  quickly  and  surely  i t  re ­
lieves th e  pain  and  m akes a  las tin g  cure. 
This rem arkable rem edy 13 different fro ir 
all o th er m edicines fo r  neuralg ia , head­
aches, o r  sim ilar n ervous d iso rd e rs , n 
it  is to  be used  In ternally  to  streng then  
th e  w ho le  nervous system , and applied 
externally  to  soo the  and ease all pair, 
and soreness. W hile a lm o st immediate 
relief is obtained , y e t th e  rem edy is ab­
solutely harm less and  free  fro m  any 
in ju rious substance. I t s  action  is sc 
positive and su re , th a t  i t  is so ld  un d er a t 
absolute guaran tee  to  c o s t n o th ing  if  it 
does n o t cure . A la rg e  b o ttle  co sts  but 
25c., and  w ill do  $1,000 w o rth  o f  good 
in reliev ing  pa in  and  suffering. Bolt 
everyw here. M ade by  T he Twltchell- 
Champlin Com pany, P o rtlan d , M aine.
“W ould  y ou  tu rn  a g a in s t  y o u r  m as­
te r? ” I asked .
H e sw o re  n t  M ichael and  sa id  to  m e 
in  an  a lm o s t confiden tia l an d  up p n r 
en tly  frie n d ly  ton e:
“ H e g e ts  iu m y w ay . you know . H e 's  
a Jealous b ru te !  F a ith , I n e a rly  s tu c k  
a  k n ife  in to  him  la s t  n ig lit. H e  cam e 
m ost c u rsed ly  mill ap ropos.”
My tem p e r  w as w ell u n d e r  contro l 
now. I w a s  lea rn in g  som eth ing .
“A lad y ?"  I a sk ed  n eg ligen tly .
“ Aye. nnd  a b e a u ty ,"  h e  nodded. 
" B u t y o u 'v e  seen  h e r."
“A h! W as it  a t  a  tea  p a rty , w hen  
som e o f y o u r frien d s  go t on th e  w rong  
side  o f  th e  tab le ? ”
“ W h a t can  you e x p e c t o f  fools like  
D e tch ard  an d  De G a u te t?  I w ish  I 'd  
been th e re ."
“A nd th e  d u k e  In te rfe re s? "
“ W ell."  sa id  R u p e rt m ed ita tiv e ly , 
“ th a t 's  h a rd ly  a  fa ir  w ay  of p u ttin g  It. 
p e rh ap s. I w a n t to in te rfe re .”
“A nd sh e  p re fe rs  th e  d u k e?”
“ Aye, th e  silly  c re a tu re !  Ah, well, 
you th in k  a b o u t m y p lan ,” and , w ith  a 
bow, be p rick ed  Ids h o rse  au d  tro tte d  
a f te r  th e  body of Ills friend .
I w e n t buck  to  F lnv ia  an d  S ap t. pon­
d e rin g  on th e  s tra n g e n ess  of th e  m an 
W icked m en I h av e  know n In p len ty , 
b u t R u p e r t H en tzau  rem a in s  u n iq u e  In 
m y experience . And If th e re  b e  a n ­
o th e r  a n y w h e re  le t him  be cau g h t and 
h an g ed  o u t of hand . So say  I.
“ H e 's  v ery  handsom e. Isn 't h e?"  said 
F lnvia .
W ell, o f  course, Rhe d id n ’t know  him  
a s  I d id , y e t I w a s  p u t out, fo r 1 
th o u g h t h is  bold g lances w ould hnve 
m ade  h e r  angry . B u t m y d e a r  F lav la  
w ns n w om an, nnd so— she w as not 
p u t out. On th e  c o n tra ry , she th o u g h t 
y o ung  R u p ert wns very  h an d so m e—a t, 
beyond  question , the  ruffinu w as.
"A n d  bow sad  lie looked u t his 
f r ie n d 's  d e a th !"  sa id  she.
‘•He’ll h av e  b e tte r  reason  to  be sad  
a t  b is  o w n ,"  o bserved  S apt, w ith  ti 
grim  sndle .
As fo r m e, I g rew  su lky . U nreason  
a b le  it w as, perh ap s, for w h a t b e tte r  
b u sin ess  h a d  I to look a t  h e r  w itli lov 
th a n  hud even  R u p e r t?  A nd  su lky  1 
rem a in ed  till, as e v en in g  fell an d  we 
rode  up  to  T arlo n h eim , S a p t liuvln 
fa llen  beh ind  111 ease  an y  oue should lie 
fo llow ing us. F lav la . r id in g  close be 
s id e  m e. sa id  softly , w ith  a  lit tle  h a lf  
a sh am ed  laugh:
"U n less  you sm ile , R udolf, I cry. 
W hy u re  you a n g ry ? ”
" I t  w as som eth ing  th a t  fellow  sa id  to 
m e,” sa id  1, bu t I w a s  sm ilin g  us we 
reach ed  th e  doors u nd  d ism o u n ted .
T h e re  a s e rv a n t h a n d e d  m e a  note. 
I t  w as unaddressed .
“ Is  it for me?" 1 naked.
“ Yes, s ire ; u boy b ro u g h t It."
I to re  it open:
J o h a n n  c a rr ie s  th is  fo r  m e. 1 w a rn ed  
you  once, in  th e  n a m e  o f God an d  if you 
a re  a  m an , re scu e  m e from  lid s  den of 
m u rd e re rs !  A. D E  M.
I h an d ed  it to S ap t, bu t ull th u t the 
tough  old soul sa id  iu rep ly  to  th is  
p iteous  a p p e a l w as:
"W hose fau lt  b rough t tier th e re ? "
N everthe less, no t be ing  fa u ltle s s  m y ­
self. 1 took leave to p ity  A n to in e tte  de 
M uubuu.
YOU DAN R E IY
O N  T H E  B I T T E R S
P a s t  e x p e rie n c e  bus ta u g h t  th o u sa n d s
o f  p e rso n s  th a t  in  a ll  ea ses  o f S to m ach , 
L iv e r o r  Rowel d iso rd e rs  th e  B i t te r s  
cuu be re lied  on to  g iv e  re lie f  e v e n  
w hen o th e r  in ed ic iu c s  liuve ta iled .
HOSTETTER’S 
STOMACH BITTERS
should therefore be the first thought us 
soon as you notice an attack o f S ick  
Headache, Dyspepsia, In d ig es tio n , 
C ostiveness, H e a rtb u rn , M a la r ia , or 
fe m a le  Il ia  I t  is a bso lu te ly  pure .
A
CHAPTER XVI.
S I  h ad  rid d en  p ub lic ly  In Zen 
d a  nnd h ad  tn lked  w ith  Ru- 
]M>rt H en tzau , o f course  a ll 
p re te n se  o f Illness w as n t nn
etui. 1 m ark e d  th e  e ffect on the  g a rr i­
son of Z enda. T hey ceased  to  be seen 
•b ro a d , nnd nny o f m y m en w ho w en t 
n ea r the  c a stle  rep o rted  th a t  th e  u t ­
m ost v ig ilance  p rev a iled  th ere . T ouch­
ed  ns I w as by Mine, (le M au b an 's  a p ­
peal, I seem ed as  pow erless to  befrien d  
h e r 'ns I h ad  p roved  to  help the  king. 
M ichael h ad e  m e defiance, nnd, a l­
though lie, too, h ad  been  seen  o u tside  
the  w nlls, w ith  m ore d isre g a rd  fo r a p ­
p ea ra n c e s  th a n  he hail h ith e rto  show n, 
he d id  not ta k e  th e  tro u b le  to  sen d  nny 
excuse fo r  h is  fa ilu re  to  w a it on the  
king.
T im e rnn  on In in ac tiv ity  w hen every  
m om ent w ns p ressing , fo r not only 
w ns I faced  w ith  the  new  d an g er 
w hich th e  s t i r  a b o u t m y ow n d isa p ­
p e a ra n c e  b ro u g h t on m e, b u t g rea t 
m u rm u rs  had  a risen  In S tre lsau  n t m y 
continued  absence  from  th e  c ity . They 
had  been g re a te r  tm t fo r th e  k n o w l­
edge th n t F lav in  w ns w ith  me, nnd 
fo r tills reason  1 su ffered  h e r to  s tay , 
though I h a te d  to  hnve h e r w here  dr.n- 
j e r  w ns nnd though every  d ay  o f  o u r 
p resen t sw ee t In te rcourse  s tra in e d  my 
en d u ran ce  a lm ost to b reak in g . As a 
finnl blow  n o th in g  w ould c o n te n t m y 
advisers, S trn k en cz  nnd th e  chancellor, 
who earne o u t from  S tre lsau  to  jnnke 
an u rg en t rep re se n ta tio n  to m e, sav e  
th n t I should  ap p o in t n d ay  fo r the  
public so lem nization  of m y b e tro th al, 
a cerem ony  w hich In R u rita n ia  Is w ell 
olgh ns b in d in g  and  g re a t  a tiling  ns 
th e  m arr ia g e  Itse lf. A nd th is , w ith  
F lav in  s i t t in g  by  m e, 1 w ns fo rced  to  
flo, s e tt in g  a d a te  a fo rtn ig h t ah ead  
and  ap p o in tin g  th e  ca th e d ra l In S tre l- 
snu as the  p lace. And tills fo rm al net, 
b e in g  p u b lished  f a r  und wide, cau sed  
g re a t  joy  th ro u g h o u t the  kingdom  nnd 
w ns the  ta lk  of nil tongues, so th n t  I 
reckoned  th e re  w ere  b u t tw o  m en w ho 
clinfeil n t It—I m ean  B lack  M ichael 
nnd  m yse lf—and  b u t one w ho d id  not 
kuow  of It—th a t  one th e  m an  w hose 
n am e  1 liore, the  k in g  o f R u rita n ia .
In  tru th , I h e a rd  so m eth in g  o f th e  
w a y  th e  n ew s w ns received  in  th e  c a s ­
tle . fo r a f te r  nn In te rv al of th re e  d ay s  
th e  m an Jo h an n , g reedy  fo r  m ore  m o n ­
ey. tho u g h  fe a rfu l  fo r his life, ngain  
found  m ean s  to  v isit us. H e  h a d  been  
w a itin g  on th e  d u k e  w hen  th e  tid in g s  
cam e. B lack M ichael's  face  h ad  g row n 
b lac k e r still, nnd  lie h a d  sw o rn  sa v ­
agely . N or w ns he b e tte r  p leased  w hen 
R u p e r t took  o a th  th a t  I m ea n t to  do  ns 
I  sa id  nnd. tu rn in g  to  M ine, d e  M au 
ban , w ished  lie r jo y  on a  r iv a l gone. 
M ichael's  h a n d  s to le  to w a rd  h is sw ord  
sa id  Jo h an n , bu t n o t a  b it  d id  R u p ert 
enre, fo r h e  ra llied  tb e  d u k e  on  h a v ­
ing  m ade  a b e tte r  k ing  th an  h ad  re ig n  
ed fo r y e a rs  p a s t  in  R u rita n ia . “A nd ,” 
sa id  he. w ith  a m ean in g  bow  to  h is  e x ­
a sp e ra te d  m as te r, “ th e  dev il sen d s 
th e  p rincess a  finer m an  th n n  h eav en  
hnil m ark ed  ou t fo r her. By m y soul, h e  
does!" T h en  M ichael h a rsh ly  baile  him  
hold his ton g u e  nnd leav e  them , b u t 
R u p e r t m u st needs first k iss m ad am e’s 
hnnd, w hich  he d id  ns though h e  loved 
her, w hile M ichael g ln red  n t him .
T h is w ns the  lg l i te r  side of th e  fel 
low 's n ew s, b u t m ore serio u s  cam e  be­
h ind , and  it w as p la in  th a t  if tim e 
p ressed  a t  T arlen lie im  it p ressed  none 
th e  less fiercely n t Z enda. F o r th e  k ing  
w as very sick. Jo lian n  hail seen  him  
an d  lie w as w a s ted  au d  h a rd ly  ab le  to 
move. "T h e re  could be no th o u g h t of 
ta k in g  a n o th e r  fo r  him  now .” So a la rm  
ed w e re  they  th a t  they  h ad  se n t fo r a 
physic ian  from  S tre lsau , nnd  th e  p h y si­
c ian . h a v in g  been In troduced  in to  the 
k in g 's  cell, h ad  com e fo rth  p a le  aud  
tre m b lin g  nnd u rg e n tly  p ray ed  th e  
d u k e  to  let him  go b ack  an d  m edd le  no  
m ore In tb e  n ffair. B u t tb e  d u k e  would 
not. and  he ld  him  th e re  a p riso n er, te l l­
ing  him  Ids life  w ns sa fe  if th e  k ing  
lived  w hile  th e  d u k e  d esired  n nd  d ied  
w hen  th e  d u k e  d e s ire d —not o therw ise . 
And, p e rsu a d  'd  by  tb e  physician , they 
b ad  allow ed  Mme. de  M au b an  to  v isit 
th e  k in g  and  g ive him  such  a tte n d a n c e  
ns h is  s ta te  needed  a n d  us only  a  w om ­
an  cun give. Yet h is  life  b u n g  in  th e  
b a lan ce , nnd  I w as y e t  s tro n g  au d  
w hole  a u d  free . W h ere fo re  g re a t  gloom  
reigned  n t Zenda, nnd, sa v e  w h en  they  
q u a rre led , to  w hich th ey  w ere  v e ry  
prone, they  h ard ly  spoke. B u t th e  
d eep er th e  d ep ress io n  o f th e  res t, 
young  R u p ert w e n t a b o u t S a ta n ’s  w ork  
w ith  11 sm ile  in h is  eye an d  a song  on 
h is Up, and  laughed  "fit to  b u r s t” (said  
Jo h an n  1 becuuse tlie  d u k e  a lw a y s  se t 
D e tch ard  to  g u a rd  the  k in g  w hen  M me 
de Ma 11 tin 11 w as In th e  cell—w hich  p re ­
cau tion  w ns, indued, no t u n w ise  in  m y 
ca re fu l b ro th e r. T h u s Jo h a n n  to ld  h is  
ta le  und seized his crow ns. Y’e t  h e  b e ­
sought us to  a llow  him  to  s ta y  w ith  us 
in T arlen lie im , au d  n o t v e n tu re  his 
head  a g a in  in th e  lion 's  den , b u t  we 
had  need o f him  th ere , an d , ulthoiigli 1 
refu sed  to  c o n s tra in  him , 1 p rev a iled  ou 
him hy in creased  rew a rd s  to go back  
and  to c a rry  tid in g s  to  Mine, de  M au 
bun th a t  1 w as w o rk in g  fur h e r and  
th a t, if she could, she should speak  oue 
w ord of co m fo rt to th e  king, for, w hile 
su spense  Is hud fo r the  sick, y e t d e ­
sp a ir  is w orse  s till, und  It m ig h t be 
th a t  the  k in g  lay d y in g  of m ere  hope­
lessness. f  ir 1 could lea rn  of no defi­
n ite  d isease  th u t ufilicted him.
"A nd  how do they  g u a rd  th e  king  
now ?" I a -i.ed , reine.11 b a rin g  th u t  tw o 
of th e  Six w ere d ead  a n d  M ux H olf 
also.
"D e tc h ard  m id l ie r s m in  w a tch  hy 
niglit. R upert l ie  .tznu  uud G a u te t by 
duy, sir."  lie u u sw ere  t.
"O nly tw o  ut u 1 m e?"
"A ye, sir, Inn th e  o th ers  re s t iu u 
room ju s t  a h  ve m id u re  w ith in  sou :d 
of u cry o r 11 w h is tle .”
“ A r  • m i ju  1 alio e? 1 d d i i ' i  know  
of th a t.  Is th e  e n ay  co .au ia iiica tio ii 
be tw een  it mi I tlie  room  w h ere  th ey  
w utcb?”
“ No. sir. You m u st go dow n a  few  
s tu irs  m id th ro u g h  th e  door by th e  
d raw b rid g e , an d  so  to  w h ere  th e  king  
Is lodged."
"A ud  th a t  door is locked?"
“Only th e  fo u r lo rds h ave  keys, s ir .”
1 d rew  a e u rc r  to  him.
“ A nd h av e  they  keys of th e  g r a t ­
ing?" I ask ed  In a low  w hiaper.
“ 1 th in k , sir, only D etchard an 1 Ru­
p ert."
“ W here  does th e  d u k e  lodge?"
" In  th e  c h a te a u  oil th e  first Door. 
H is a p a rtm e n ts  a re  011 th e  r ig h t  us 
you go to w a rd  the  d raw b rid g e ."
“A nd Mme. de M auban?"
" J u s t  opposite  oil th e  left. B u t h er 
door Is locked a f te r  sh e  h a s  e n te re d .”
“T o  keep  h e r la ? ”
“ D oubtless, s ir .”
“ A nd th e  duke, 1 suppose, h a s  tb e  
key ?”
(To  Be Continued.)
RHEUNATIS
CURED
The Circulation Stimulated 
and the Muscles and Jo in ts 
lubricated  by using
jl S l o a u v s  
L ir v in x e n t
P r ic e  2 5 c  5 0 c  & $ l . 0 0  
S o ld  b y  a ll D e a le r s
'Sloan's Treatise On The Horse”Sent Free 
Address Dr. Earl S.SIoan.Boston.Mass.
T h e  K i n d  Y o u  H a v e  A l w a y s  B o u g h t ,  a n d  w h i c h  l i a s  b e e n  
I n  u s e  f o r  o v e r  3 0  y e a r s ,  h a s  b o r n e  t h e  s ig n a t n r o  o f  
a n d  l i a s  b e e n  m a d e  u n d e r  h i s  p e r ­
g o n a l  s u p e r v i s i o n  s in c e  i t s  in f a n c y .  
A l l o w  n o  o n e  t o  d e c e iv e  y o u  i n  t h i s .  
A l l  C o u n t e r f e i t s ,  I m i t a t i o n s  a n d  “  J u s t - a s - g o o d ”  n r e  b u t  
E x p e r i m e n t s  t h a t  t r i f l e  w i t h  a n d  e n d a n g e r  t f l o  h e a l t h  o f  
I n f a n t s  n n d  C h i ld r e n —E x p e r i e n c e  a g a i n s t  E x p e r i m e n t
W h a t is C A S T O R IA
C a s t o r ia  i s  a  h a r m le s s  s u b s t i t u t e  f o r  C a s t o r  O il ,  P a r e ­
g o r i c ,  D r o p  a n d  S o o t h i n g  S y r t ip s .  I t  i s  P l e a s a n t .  I t  
c o n t a in s  n e i t h e r  O p iu m ,  M o r p h i n e  n o r  o t h e r  N a r c o t ic  
s u b s t a n c e .  I t s  a g e  i s  i t s  g u a r a n t e e .  I t  d e s t r o y s  W o r m s  
n n d  a l la y s  1 e v c r i s l i n e s s .  I t  c u r e s  D ia r r h c u p , a n d  W i n d  
C o l ic .  I t  r e l i e v e s  T e e t h i n g  T r o u b le s ,  c u r e s  ' o u s t ip n t io n  
a n d  F l a t u l e n c y .  I t  a s s i m i l a t e s  t h e  F o o d ,  r e g u l a t e s  t h e  
S t o m a c h  a n d  B o w e l s ,  g i v i n g  h e a l t h y  a n d  n a t u r a l  s le e p .  
T h e  C h i l d r e n ’s  P a n a c e a —T h e  M o t h e r ’s  F r l c i  1.
•
G E N U IN E  C A S T O R IA  alw ays
Bears the Signature of
The Kind You H ave A lw ays Bought
In Use For Over 3 0  Years.
THE ' [NTAUR C O M M IT, T9 MURRAV RVnCCT. NCWVORH . TV.
B a l la r d ’s  W o n d e r f u l  t h e - stan dar d
^ G o ld e n  O il F A M IL Y  R E M E D Y
for C oughs, Colds, G rip p e , Soro T h ro a t 
C a ta rrh , R h e u m a tism , S p ra in s , B u rn s
j r  L u n g s , C roup , A s th m a , P n e u m o n ia , 
B ru ise s , S o ie s  n nd  k ln d r e d j l l s .  In
tnousanilH  o t ho m es, tlio so v e re ig n  rem e d y  for e v e ry d a y  s lek n esses ';!  ea sy  to 
ta k e  ; p ro m p t to re liev e . I n  25c a n d  50e b o ttle s—a t  a ll  tra d e rs .
B A L L A R D  G O L D E N  O IL CO . -  O ld  T o w n / M e .
S E A S O N A B L E  G O O D S
Paints of A ll Kinds r.f.fe Hen W ire , Field Fence
Varnishes, Jap-a-Lac W heelbarrows
[F loor W ax Forks, Rakes, Hoes
Tin W are and Shovels and Picks
Kitchen Furnishings Everything Needed
L a rg es t L ino  E v e r  and To Stock Up
C o n s ta n tly  In c re a s in g Home and Premises
R O C K L A N D  H A R D W A R E  C O .
RO CK LA N D , M A IN E .
-
HERRICK & GALE
D e a le rs  in  C e m e te ry  W o r k  o f A ll K in d s .
W E  C A R R Y  A  L A R G E R  A N D  G R E A T E R  V A ­
R IE T Y  O F  S T Y L E S  T H A N  A N Y  O T H E R  
C O N C E R N  IN T H IS  S E C T IO N  O P  T H E  S T A T E .
A/e can suitf,you in Styles. 
Prices and Q ua lity  of W ork.
. We employ the best of workmen and 
can give you the best quality  of 
stock. Nothing b u t the best iu every 
way will do.
Now is the Time to se lect your 
w ork fo r  the Spring Delivery-
Call and see us. o r send postal, ami 
we will call aud see yon with designs.
2 8 2  Main S treet, Rockland'
MARBLE w,GRANITE
Buy For a Home
T hia e x c e lle n t  p ro p e r ty  is w ell a d a p te d  to th e  hom e seek e r; 
am o n g  p lea sa n t n e ig h b o rs ; a w a y  from  the d u e t u nd  winoke; 
o n ly  a m iu u te  to th e  e lec tric  c a rs  a u d  th e  m ain  s tre e t.
T he  house h as  sev en  la rg e , p le a sa n t,  s u n n y  room s, an d  is v e ry  
co n v en ien t.
T h e re  is a  good s ta b le  an d  sh ed  co n n ected  w ith  th e  house. 
B u ild in g s  a rc  a ll  iu  good re p a ir ,  la n g e  lo t o f  la u d , w ith  y o u n g  
f ru i t  trees  a u d  sh ru b b e ry . 1 w ill se ll ou  easy  term s.
I f  you  h av e  a d e s ire  to ow n  a hom e w rite  m e to -d ay .
P r ic e  o n ly  1900.00.
L. F. C lo u g h , 116 C a m d e n  S t. „
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C O L D
C h est C olds
M any a life has been sac­
rificed to  a c o m m o n , 
everyday cold. F irst a 
sneeze— then  a sniffle—  
a c o u g h — pains in the  
chest— t h e n — b u t w hy 
.co n tin u e?  R em ove the  
first sym ptom s by using
Help the Liver
It is a well-known fact that 
when your liver refuses to 
do r/r work you cannot do 
yours. As the heart is the 
body's mainspring even so is 
the liver its regulator. When 
you “ lose time” or are ‘run 
down,” just try
IS NOT FOR SOCIALISM. IN THEA TRICA L C IR C L ES
JOHNSON'S 
Anodyne LINIMENT
I
and never mind the rest. Cold in any part of the body needs 
prompt attention whether it be in the throat, chest, lungs or 
bowels. A few drops taken on sugar will relieve and cure re­
spiratory troubles. Will also cure colic, cholera, diarrhrea and 
kindred bowel complaints. Use it externally for cuts, .burns, 
insect bites and stings, strains, sprains, sore muscles, lame back, 
muscular rheumatism, frostbite, chaps and chilblains. Forwhat- 
ever pain, whether inside or out, Johnson's Anodyne 
Liniment is the remedy—sure and speedy.
Everywhere 2 5 c  and 5 0 c
I. S. JOHNSON & CO., Boston, Mass.
and get into “ stan d ard ” form 
again. T hey regulate gentlv 
yet effectively. Stomach, bowels 
and liver all work in harmony 
after using—that means good 
health. D on’t lose
but get them N O W .
m inute,
2 5 c  a t  a l l  d r u g g i s t s  o r  5  
b o t t l e s  f o r  S 1 .0 0  p o s t p a i d
I .  8 .  J O H N S O N  A C O .,  
B o s to n , M a s s .
It S u g g es t, In d u stria l D espotism  to 
Dr. Lym an A bbott.
In n sym p ath e tically  d isc rim in a tin g  
ed itoria l Dr. A bbott, ed ito r  of th e  Out 
look, sounds n needed n o te  o f w arn in g  
a t  th is  tim e, w hen socialism , like  tlie 
enmel In the  fable, has  a lre a d y  poked 
Its bend under the  fo lds o f th e  A m eri­
can flag. Space p erm its  only  th e  fo l­
low ing excerp t:
"W e d issen t front th e  m eth o d  and  to  
som e ex ten t from th e  d o c tr in e  of s ta te  
socialism —th n t Is, of th n t  form  of so­
cialism  which would n tnke  th e  s ta te  
llte  ch ief If not the  sole em ployer of 
In d u stry —for tw o  reaso n s:
“S ta te  socialism  assu m es  th a t  th e  
evils of society n re  p rim a rily  In th e  o r ­
ganization  of society, so  th n t  i f  th e  o r­
ganization  were ch an g ed  th e  ev ils 
would d isappear. In fac t, society  n ev ­
e r will be b e tte r  th an  th e  In d iv idua ls  
who compose It. A sou n d  sh ip  can 
never lie m ade of ro tte n  tim b er. In ­
d iv idual refo rm ation  a n d  social recoil 
s tn ic tlo n  m ust go on to g eth e r.
“S ta te  socialism  assu m es  th a t  all 
functio n s  of society sh ou ld  b e  c a rried  
on by one o rgan iza tion—nnm ely , tb e  
s ta te . In fact, society can  b e tte r  p e r­
form  Its various functio n s  by se p a ra te  
organ izations. P u ttin g  th e  c h u rc h  u n ­
d e r s tn te  control did n o t  m ak e  a free  
church . I t Is m ore free  s in ce  It hns 
been tak en  out from  s ta te  con tro l. P u t­
tin g  industries  under s tn te  contro l 
would not m ake the In d u str ie s  free. 
T h e  Industries  of th e  F re e  S ta te  or 
K ongo n re  u n d er s tn te  con tro l, n nd  In­
d u s tr ia l despotism  Is n o w h ere  in th e  
w orld  so had as  It Is In th e  F re e  S ta te  
of Kongo. The socialist rep lies th a t  
socialism  assum es n d em o cra tic  s ta te  
to organ ize  anil carry  on dem o cra tic  
Industries. B ut In nssttm lng  th n t  th e  
s ta te  w ill he dem ocra tic  w hen th e  
s tro n g  m en of th e  s ta te  a re  incited  by 
covetousness ns well ns hy am b itio n  to  
contro l th e  s ta te  they a ssu m e  ns time 
w h a t h isto ry  proves to  be false . T o  tak e  
In dustry  o u t of tb e  hnnds of a C arn e ­
gie and  p u t It Into th e  han d s o f a 
C roker w ould  not m ake In d u stry  free, 
a lth o u g h  C roker w ere k ep t In pow er by 
p o p u lar su ffrage  nnd C arn eg ie  w ere 
not.
“ In  e s tim a tin g  the  va lu e  o f  socialism  
th e  s tu d e n t  should  keep c len rly  In m ind 
th is  d istin c tio n  be tw een  Its sp ir it. Its 
d o c tr in e  nnd Its p rogram m e. H e 
shou ld  n o t be read y  to  a c ce p t Its  p ro ­
g ram m e m erely  because he  believes Its 
d o c tr in e  nnd ndm lres an d  sh a re s  In Its 
sp ir it.”
HE IS AGAINST IT.
The Claire Stock Com pany Closes A Suc- 
9 cessful Engagem ent Tomorrow Night.
C L A IR  STO CK CO.
The C la ir  S to ck  C o m pany  w ill close
th e ir  en g ag em en t a t  the  F a rw e ll opera 
house on to  m arrow . W ed n esd ay , w ith 
tw o p erfo rm ances. F a r  th e  m atin ee  
th e  bill w ill be “A t S u n r ise ,"  n nd  In 
tb e  even ing  "A  W in n in g  H n n d ,"  w ith  
a n  e n tire  change  o f  sp ecia lties . S ea ts  
n iw  on  sale.
*t
R IP  VAN W IN K L E .
F o r  g e n e ra tio n s  p a re n ts  h a v e  to ld
th e ir  ch ild ren  th e  s to ry  of "R ip  Van 
W ink le ," of how  he w en t to sleep  one 
n ig h t In tlie C atsk ill M o u n ta in s  a f te r  
d rin k in g  w ith  H ein d rlch  H u d so n 's  
ghost and  did n o t aw ak en  fo r tw e n ty  
y ears, w ak in g  to find hit. w ife  m arried  
to  th o  m an who a id ed  him  to  beeonie 
n d ru n k ard , g rad u a lly  red u c in g  him  to 
b eggary  . i t  Is a n  in te re s t in g  sto ry , 
one w hich will n ev e r g row  old. T here  
Is a to u ch in g  p a th o s  In te rm in g led  w ith  
th e  comedy, fo r th e  l a t t e r  Is confined 
to  the  first th ree  a c ts :  th e  la s t  tw o a c ts  
a re  puhctlc, end ing , how ever, in the  
rea to ra tlo n  of Rip to  lun illy  n nd  fo r­
tune. T lie d a te  of th e  p ro d u ctio n  a t  
th e  opera  house will be W ednesday , 
M ay 15. X
IS L E  O F  S PIC E .
O w ing to  th e  m an y  In qu iries an d  ) 
larg e  dem and  fo r  s e a ts  fo r th e  Isle  o f 
Spice en g ag em en t nit tb e  o p e ra  house 
on A prd  30, tlio  local m an a g e r  w ishes 
tc a n n o u n ce  th a t  s e a ts  will go  on  sale  
th re e  d ay s  in advance, o p en in g  S a tu r ­
day, A pril 27. O u t of tow n  p a r t ie s  can  
o rd er s e a ts  by  m ail an d  th ey  will be 
held u n til  e ig h t o 'c lock  th e  n ig h t of the  
Perform ance. P a r tie s  w ish in g  Beats 
held longer should naive m oney  or 
check  accom pany ing  the o rd er ns  posi­
tiv e ly  no se a ts  will be he ld  la te r  u n ­
less pa id  for. M ake a ll checks p ay ab le  
to  F red  M. E ugley , Fbrwelfl opera  
house. R ockland.
li
P E C K 'S  BA D  ROY.
V iew ed com m erc ia lly  th ere  Is no b u s i­
n ess  In w hich  th e  r isk  is so g re a t  as  
in th e  th ea tric a l, an d  its  m ost difficult 
b ru n ch  Is th a t  of a high  class m usical 
com edy com pany . I t  co s t the  m a n a g e ­
m en t o f "P e c k 's  Bud B oy” m any  
th o u sa n d s  of d o lla rs  fo r  m usical coin, 
cdy fa ilu re s , u n til  th ey  s tru c k  "P e c k 's  
B ad Hoy." I t  w as only a f te r  a  fa b u ­
lous offer w as m ade  to  th e  well know n 
w r ite r  E x -G o v ern o r Peck , t h a t  he 
would consider th e  w ritin g  of “P eck 's  
B ad B oy." T ito  m usica l fa rc e  com edy 
w orld sa id  th a t  th e  crow n o f h is  t r i ­
um p h  Is won w ith  “P e c k 's  B a d  Boy." 
T he d a te  o f  I ts  p rese n ta tio n  a t  o u r lo­
cal th e a tre  is n ex t T h u rsd a y  evening, 
A pril IS. S ea ts  go  on  sale  n e x t W ed ­
n esd ay  m orn in g  n t n ine o 'clock.
tt
IS L E  O F  BONG BONG. 
N o th in g  Is m ore p leasing  to  th e a tre
goers of R ock land  th a n  th e  a n n o u n c e ­
m en t of B. C. W h itn e y 's  g re a t  ntusi- 
c-al com edy Isle  o f  Bong B ung, w hich 
will ccine Io th e  F a rw e ll opera  house 
on M ay 8 w ith  a  o ast c f  75 people, nnd 
e le g a n t ch o ru s  of 5fi voices.
at
" IS L E  O F  S P IC E ."
B. C. W h itn e y ’s com pany  o f o v e r a
h a lf  h u n d red  pi-ople, will he seen a t 
th e  F a rw e ll o p e ra  house on T u esd ay  
even ing ,A pril 30 in the  m usical e x tr a v ­
a g an za , th e  " Isle  o f Spice.” I t  is said 
th a t  th is  e x tra v a g a n z a  caused  a  sen ­
sa tio n  in C hicago w here  It r a n  fo r  221 
n ig h ts . I t  w as th e n  tak en  to Boston  
w here a t  th o  Globe 'th ea tre , i t  d e lig h t­
ed m usic  tc-vlng au d ien ces  fo rfo u r  solid 
m onths, an d  th en  to N ew  York C ity, a t  
the  M ajestic  T h e a tre  w here  It rn n  for 
th re e  m onths. T he m usical n u m b ers  
a re  o t th e  singab le , w histle-able k ind, 
nnd th e re  is no d o u b t b u t w h a t  th  
m o st c a tc h y  o f th em  will be heaicl on 
th e  s tre e t  long  a f te r  th e  en g ag em en t 
here. A m ong th e  m ost a t t r a c t iv e  f e a t ­
u res  of th e  “ Isle  of Spice” Is a  pony 
ba lle t, com posed of tw elve l it tle  g irls , 
no t w eigh ing  o v er o ne  th o u sa n d  p o unds 
fo r  th e  e n tlro  lot, who do  som e d e v  
w ork  ih ro u g h o u t th o  e n tire  p e rfo rm ­
ance.
Boy in Misery 12 Years— Eczema 
Spread Over Body in Rough 
Scales, Cracked, Inflamed, and 
Swollen—Case Pronounced Incur­
able, but Completely Cured by 
Two Sets of Cuticura Remedies.
H IS  S K IN  NO W  FIN E  
AND S M O O TH  AS S IL K
A R R A N G EM EN T O P T R A IN *
Ir. E f fe c t  D ecern  h e r  0  1 9 0 0
OARHENOER Trains leave Rockland as fol- 
t lows:
5 . 0 0  a . m . Sundays onlv for Portland, Bos­
ton and way stations, except ferry transfer 
Woolwich to Bath.
5 -15  a m ,  Week days for Bath Brunswick, 
Iziwiston, Bangor, Portland and Boston, a rriv­
ing in Boston at 12.35 p. m.
8 .2  0  a . m . Week days for Bath, Brunswick, 
1/vwlsTon, Augusta, Waterville, Bangor, Port­
land and Boston, arriving in Boston a t 4.08 
p. ra.
1 .5 0  p , m . for Bath, Brunswick, f^wiston, 
Waterville, Portland and Boston at 9.05 p. m. 
TRAINS ARRIVE:
10 4 0  a . m . Morning train from Portland, Lewiston and Waterville.
8 h?S.P- m; From Boston, Portland and
1 0 .4 5  a .  m . Sundays ot ly, from Boston 
Portland and Lewiston, except ferry transfer 
Rath to Woolwich.
8 T M R .  P E M A Q U ID  
Steamer Pemnquid weather permitting leaves
Stonington at 7 a. m. dally, except Sunday 
touching at. North Haven 8 a. m. arrive a t Rock­
land at 8.55 a. m. returning leaves Rockland afc2 
p. ni. touching North Haven 3p. m. arriving at 
Htonington at 4 p. m. On Tuesdays and Satur­
days leaves Stonington 5.10 a. m. touching a t 
Brooklin 6.15 p. m. Sedgwick 5.35p. in. Deer Isle 
6 50 p. m. arriving at Sargentville a t 0.00 
p. m. and on Mondays and Wednesdays 
leave Sargenttille 5.10 a. in. touching Deer Isle 
5.20 a. in. Sedgwick 5.35 a. in. Brooklin 5.50a. m. 
connecting with trains at. Rockland arriving 
10.40 a. m, Leaving 1 50 p. in to and from Bath, 
Lewiston, Augusta points East Portland, 
Boston, and all points west.
GEO. F. EVANS, Vice Pres. & Gen. Man. 
F. E. BOOTHBY.G .P. A T. A.
" I  wish to  inform you th a t  your 
Wonderful C uticura hns p u t a  s top  to  
twelve years of misery 1 passed w ith  
m y son. As an  in fan t I noticefl on 
his body n red spot nnd trea ted  sam e 
w ith different remedies for abou t five 
years, b u t when th e  spot bepnn to  
get larger I  p u t him  under tno earn 
of doctors. U nder their trea tm en t tho 
disease spread to four different parts  
of his body. Tho longer tho doctors 
trea ted  him the worse it grew. D uring 
th e  d ay  It would get rough nnd form  
liko scales. A t n ight it  would bo 
cracked, inflamed, and  badly swollen, 
w ith  terriblo burning nnd itching. 
W hen I th ink  of hiB suffering, It nearly  
breaks m y h eart. H is screams could 
bo beard dow n-stairs. The suffering 
of m y son mndo m e full of misery. I  
h ad  no  am bition  to  work, to  ea t, nor 
could I  sleep.
“ One doctor told m e th a t  my son’s 
eczem a was incurable, nnd gnve i t  up  
fo r a  bad job . One evening I saw nn 
a rtielo  in tho paper ab o u t the wonderful 
C u ticu ra  and  decided to  givo it a  tria l.
" I  tell you th a t  C uticura O intm ent 
Is w orth  its w eight in go ld , nnd when I 
had  used th e  first box of O intm ent lhe« i 
w as a  grent im provem ent, nnd by  tho 
tim e I  had used tho second set of Cuti­
c u ra  Soap, C u ticu ra  O intm ent, and Cuti­
c u ra  R esolvent m y child was cured. Ho  
is now twelvo years old, and  his sk in  is 
ns fine and sm ooth as silk. Michael S tein- 
m an, 7 Sum ner Avenue, B rooklyn, 
N . Y „  April 10, 1005."
FOR WOMAN’S EYE
Too m uch stress can n o t bo placed on 
th e  g reat value of C uticura  Soap, O in t­
m en t, and Pills in an tisep tic  cleansing, 
th u s  affording pure, sweet, and  economi­
cal local and  constitu tional tre a tm e n t 
fo r inflam m ations, itchings, irrita tions, 
relaxations, d isplacem ents, and  pains, os 
well ns such sym pathetic  affections ns 
arw m m , chlorosis, hysteria, nervous­
ness. and  debility .
Sold throughout the world. Potter Drug A cll£21'ur ?.rp, '3 l010 Props Boston. Miuw.
•VMalled 1 rco, now to euro SMln Humors.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
Steamers leave Rockland for Boston at 5 JO p. 
m., Mondays, Wednesdays, Thursdays, and 
Saturdays.
For Camden, Belfast, Searsport, Bucksport 
and Winterport at 5.30 a. m., or on arrival of 
steamer from Boston, Tuesdays, Wednesdays, 
Fridays and Saturdays.
For Dark Harbor, Sargentville, Deer Isle, 
Sedgwick, Brooklin, Southwest Harbor. North­
east Harbor. Seal Harbor and Bar Harbor a t 
5JO a. nt., or on arrival of steamer from Boston 
Tuesdays, Fridays and Sundays. aflhqi
For North Haven, Stonington, South Bluehill, 
Bluehill, West Tremont and Bass Harbor at 
5.30 a. m.,or on arrival of steamer from Boston 
Tuesdays, Fridays and Sundays.
For Tenant’s Harbor (tide permitting). Port 
Clyde, Friendship, Round Pond, New Harbor, 
Boothbay Harbor and Portland, a t  C.OOla. m., 
Mondays, Wednesdays and Fridays. *
RETURNING
Leave Boston at 5.00 n. m. Mondays, Tues­
days. Thursdays and Fridays.
Leave Winterport at 10.00 a. m., Bucksport, • 
at 12.00 nt.. Mondays, Wednesdays, Thursdays 
and Saturdays, via way landings.
Leavo Bar Harbor* at 11.00 a. m. Mondays, 
Wednesdays and Saturdays, via way landings, 
connecting at Rockland for Boston.
Leave Bluehill a t 10.00 a. m., Mondays, Wed­
nesdays and Saturdays, via way landings, con­
necting at Rockland for Boston.
Leave Portland, R. R. Wharf a t C.00 a. m.. 
Franklin Wharf at 7.00 a. in., Tuesdays, 
Thursdays and Saturdays, via way landings.
GRIND C l e a n s e s  th e  s y s te m  th o ro u g h ly  a n d  c le a rs  s a l lo w  c o m p le x io n s  o f
J E S T  L a x a tiv e  F ru it Syru p  It is  gu a ra n teed
S o l d  b y  C . H .  P e n d l e t o n ,  D r u g g i s t  <€• O p t i c i a n ,  <£• I F .  H .  K i t t r e d g e  D r u g g i s t ,  D o c k l a n d
C u re s  B ilio u sn e s s , S ic k  
H e a d a c h e ,  S o u r  S to m ­
a c h , T o r p id  L iv e r  a n d  
C h r o n i c
P le a sa n t
u s e
S y r u p  o f  C e d r o n
. . . . F O R . . . .
C oughs, Colds, C roup, H oarseness, B ronchitis,
Sore T h ro a t, C atarrh  and
ALL DISEASES OF THE THROAT, CHEST AND LONGS
W e offer no rew ard  for a  b e tte r  a rtic le , b u t we are  w illing  
to  le t  th e  people decide w h e th er th e  rew ards O F F E R E D  BY 
O T H E R S  do n o t belong to  us.
cures m ore cases of C roup 
th a n  all o th e r rem edies. 
N ev er tig h te n s , h u t loosens 
th e  C ough.
T hese  are  fa c ts , 'a n d  one tria l w ill sa tisfy  th e  m ost skeptical. 
W e  do n o t te ll  y o u 'th a t  S y rup  of C edron w ill cu re  consum p­
tion , b u t we do te ll you th a t  i t  w ill p re v e n t i t  if ta k e n  in  tim e ; 
also th a t  i t  w ill afford g re a te r re lie f to  th e  poor consum ptive 
th a n  a n y  o th e r  know n  rem edy.
M n n h rsan  is to h av e  a  new  h o tel and  
m an y  of th e  room s a re  a lre a d y  engaged  
for th is  sum m er.
GOOD N E W S .
SYRUP OF CEDRON 
SYRUP OF CEDRON
Price 2 5 c  and $1.00 a  Bottle. Sold by All D ealers.
P R E P A R E D  BY
W I G G I X  &  C O -
R O C K L A N D , M A IN E ,
j To th e  Autom obile Trade
1
\Vc have, alter weeks of careful consideration and research, decided to take 
the agency lor the RAMBLER Car. As we have looked at the proposition 
from a mechanical point of view, we find it contains many features that is 
wonderfully interesting to the purchasing public, namely : Simplicity, Ac- 
♦ cessihility and Reliability. The construction of the Car is so simple and
‘ easy to get at that it will he impossible for the inexperienced to damage in
1 operation or of taking apart to get the few parts mixed.
At the Boston Show it was universally acknowledged that RAMBLER 
had the most improved double-opposed motor ol any 1907 model.
All we ask is a close and fair comparison with any Car of or near the same 
price.
Portland-Rockland Automobile Co.
J. A. LESTER, Manager
M any R ock land  R e a d e rs  H a v e  H eard  
I t  an d  P ro fited  T hereby .
"Good new s tra v e ls  fa s t ,” a n d  th e  
tho u san d s of b ack  su ffe rers  in R ock­
lan d  e re  g lad  to  le a rn  llia t  p ro m p t re ­
lief Is w ith in  th e i r  reach . M any  a  lam e, 
w eak and  ach ing  b a c k  la b ad  no more, 
th an k s  to D o an 's  K id n ey  P ills . O ur 
c itizens a re  te llin g  th e  good new s of 
tlie ir experience w ith  th e  Old Q u ak er 
Rem edy. H ere  Is a n  ex am p le  w o rth  
rea  ling :
M rs. L. C. R ollins, c f  f02 M ain S t-  
R ock land , Me., sa y s: " I  w a s  tak e n  
sick In D ecem ber, l'j03t and  w a s  con- 
i fined to bed  m ost of th e  tim e u n til  
M ay 1305. I doctored  all th e  tim e  and  
w hen I recovered  so X coil’d g e t abou t, 
1 noticed  th a t  m y k id n ey s w ere ’e ft In 
a  h o rrib le  condition  an d  m y b ack  ached  
aw fully . M y m other, w ho h ad  found 
m uch l t l le f  from  k id n ey  tro u b le  by  th e  
use o f D oan’s K idney  r i l l s ,  ad v ised  me 
to try  them . I w e n t to  C. H . P e n d le ­
to n 's  d ru g  s to re  an d  g e t  a  box. I h ad  
tak e n  only  five doses w hen  I  go t such  
re lief th a t  It fe lt a s  Ihcu g li a  heavy  
load h ad  been  tak e n  from  m y back . In  
a  very' sh o rt tim e, I  w a s  cu red  and  I 
told th e  c le rk  who sold th e  rem edy  th a t  
he need n ev er be a fra l  I ’io recom m end 
D e a n 's  K idney  P ills. I tun  satisfied  
th ere  Is no k idney  m edicine 10 equal
th em .”
F o r  sale  by  a ll dea le rs. P r ic e  50 cen ts 
F oster-.M ilburn Co., B uffalo, New  York, 
30le a g e n ts  fo r  th e  U nited S ta te s .
R em em ber the  nam e—D o an 's—and 
tak e  no o ther.
A rchbishop Ireland Speaks O ut on 
Publio  Ow nership.
In  an  a d d re ss  before  th e  Society o t  
th e  A rm y of th e  T ennessee, In re ­
spo n se  to  tho  to as t "O u r C o u n try ,"  
A rchb ishop  I re lan d  said :
“ I t  is th e  d ay  of utopias. Seldom , If 
ev er before , In th e  h isto ry  of hum an  
society  w a s  th ere  g rea te r  need of p ru ­
d e n t  w isdom  on th e  p a r t  of w ould  be 
tenchers, o f p n tlen t reflection on th e  
p a r t  of tlie  lis ten ing  m asses. The 
g re a te s t  responsib ility  lies on a ll to  
m ove slow ly, to  th ink  w isely , to  avoid 
a ll peril o f leaps Into th e  d a rk .
“A ch ie f  p an acea  p u t befo re  us Is 
com m on ow nersh ip , th ro u g h  city , s ta te  
o r n a tio n , o f  th e  chief agencies of p ro ­
d u c tiv ity  nnd of th e  tra n sp o rta tio n  
h ith e r  an d  th ith e r  of tho resu lts  of th is  
p ro d u ctiv ity . L e t all be on  th e ir  guard . 
C om m on o w nersh ip  in one d irection  
lends read ily  to  comm on ow nersh ip  In 
a n o th e r—nil th e  m ore so w hen th e  p u r ­
pose rea lly  held  In m ind by the m any 
Is to  g ra sp  w e a lth  w ith o u t m uch p er­
sona l effort, to  despoil o th ers  In m ak ­
ing  up  o ne’s  ow n deficiencies. A nd Is 
th e re  n o t serio u s  d a n g e r  th ere in  of 
w enken lug  Indiv idual a m b itio n —which 
hns been In A m erica p a rticu la rly  the  
g re a t  s tim u lu s  to  th e  w ondrous m ate­
ria l d ev e lo p m en t w ith  w hich the  coun­
try  h a s  been blessed?"
BEST FOR THE 
BOWELS
If  you haven't a regular, healthy movement of the 
bowols every day, you’re 111 or will bo. Keep your 
bowels opon, and be well. Force, In tho ehape of 
Violent physio or pill poiBon, Is dangerous. Tho 
smoothest, easlost, most perfoct way of keeping
the bowelB clear and clean is to take
EA T ’ E M  L IK E  C A N D Y
Pleasant, Palatable, Potent, Taste Good, Do 
Good, Never Sicken, Weaken or Gripe: 10. 25 and 
60 cents per box. Write for free sample, and book­
let on health. Address 433
Sterling Remedy Company, Chicago or New York.
KEEP YOUR BLOOD CLEAN
NOTA It Y. PU B LIC •JUSTICE OF T IIE  PE A C E
F ra n k  H . Ing raham
Attorney and Counsellor a t Law
2 9 9  H a in  S t . ,  F o o t o fg P a rk
ROCKLAND, MAINE 
Telephone connection.
C R A N K  B. H IL L E R
1 A t to r n e y -a t -L a w
Formerly Register of Deeds for Knox County
F .S . SHERMAN. Supt. ) R(M,kUnfl W. K. WEEKS, Agent, i dockland, Me.
V IN A L H A V E N  &  R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO.
Tho direct route between ROCKLAND, 
HURRICANE ISLE, VINALHAVEN. NORTH
HAVEN, STONINGTON, ISLE AU HAUT 
and SWAN’S ISLAND.
S p rin g  A r r a n g e m e n t
DAILY, SUNDAYS EXCEPTED 
In Effect Monday, April 1,1907 
VINALHAVEN LINE
Steamer Gov. Bodwell leaves Vinalhaven at 
7.00 a. m. and 2, p. tn. for Hurricane Isle and 
Rockland. Returning, Leaves Rockland [Till- 
o n n ’o W lit i r f  \ at-. O 510 a m  n m l .1 no n  for
STONINGTON AND SWAN’S ISLAND LINE 
Steamer Vinalhaven leaves Swan's Island
dally at 5.46 a. m. for Stonington, North Haven 
and Rockland. Returning , Leaves Rockland, 
Tillson's Wharf, at 1.30 p. m. for North Haven. 
Stonington and Swan’s Island. Will land at 
Isleau Hauteach way Tuesdays and Fridays.
W. 8. WHITE, Gen'l Mgr, 
J .  R. FLYE. Agent, Tillson’s Wharf. 
Rockland, Me., March 20,1907.
R E M O V A L  N O T IC E
O n or a b o u t Api'H. 20th , I shall m ove m y gasoline  engine 
anti supp ly  business from  its  p resen t location (473  M ain  S t .)  
to  tbe  b u ild in g  now being  e rected  for me on th e  ex tre m e  sou th  
eas t e n d  of T h o rn d ik e  & H ix  w harf, d ire c tly  opposite T illso n ’s. 
H ere  I shall c a rry  the  usual line of M ianus G asoline E ngiues, 
m arine and  s ta tio n a ry , pum ping  a n d  vessels ho is tin g  outfits. 
I shall also c a rry  in s tock  th e  usual supp ly  of gasoline  eng ine  
assosories a u d  shall m ain ta in  a boa t Boat, c o nven ien tly  located , 
for th e  benefit of my custom ers. R epairing  of all m akes of 
engines w ill be p rom ptly  done a n d  supp lies fu rn ished .
C aribou H orns.
N ot one ou t of ever}’ te n  fem ale  c a ri­
bou has horns. W hen th ey  do  have 
th em , th ey  a re  m u ch  sm a lle r  th an  
th o se  o f th e  bull. T h e  h o rn s  o f th e  
fem ale  have, how ever. In g e n e ra l m any 
m ore b ran c h e s  th an  th o se  o f th e  bull, 
n n d  they  a re  m uch m ore reg u la rly  an d  
finely fo rm ed . T h e  co w s c a rry  th e ir  
h o rn s  m uch longer th n n  th e  bulls. 
T hey  hnve been  seen  w ith  th e ir  ho rns 
in  th e  m o n th  of A pril. T h e  old bulls 
sh ed  th e ir  ho rn s  from  th e  10th to  th e  
lust o f N ovem ber. T h ey  h a rd ly  e v e r 
c a rry  th em  a f te r  th e  m o n th  o f N ovem ­
ber. T h e  y o ung  bu lls  sh ed  th e irs  from  
th e  firs t o f  D ecem ber u n til th e  m iddle 
o f  F e b ru a ry . T h e  y o u n g er th e  unlm al 
th e  longer he rc tu ln s  fils ho rns.
The only form of food made 
from w heat th a t  is a ll n u tri­
m ent is th e  soda cracker, and 
y e t—the  only soda cracker of 
which th is is rea lly  tru e  is
U n e e d a  B is c u i t
Real Estate U w  a specialty, Titles exam­
ined and abstracts made. Probate practice 
solicited. Collections promptly made. Mort­
gage Loans negotiated.
FOR SALE
TO SETTLE AN ESTATE
Two KUiib, known as the Williams Kilns 
with Quarries and all tbe lime rock between 
the Old and New County Roads, situated along 
the line of Dexter street, Thomaston, from the 
stone wall to the westward of Dexter street to 
about two huncred feet to the eastward of it. 
Also the Homestead, a two story house with 
long Ell and Barn, and live Lots of Land be­
tween Chestnut and Auisbury streets. Rock­
land. Also a Cottage and Lot at Pleasant 
Beach. For further particulars, apply to L. B. 
KEEN, Administrator. 22tf
Burn the Best
C h a s . E .iM e s e rv e y
A t t o r n e y  a t  L a w
802 MAIN STREET - ROCKLAND, ME.
r York, aud Palatine Insurance Co.(Ltd.
F. W . SKINNER, C a s  E n g i n e  M a c h i n i s t  a n d  E n g i n e e r .
PALMER GASOLENE ENGINES mianus motors
2 cycle and 4 cycl**. Jump and Snap Spark. 1 
to 4 Cylinder*. Sena lot catalogue.
STATION­
ARY
AMD
MARINE
PALMER BROS , Co* Cobb, Conn.
48 Poi Hand Pier. Port laud, Maine.
85 L'uiou St., Buaton, Matw. 1 ltf
N O T I C E
Tho Knox County Csnoral Hospita
O ffers A COURH« IN MJIUSING to 
young women. F u rth e r inform ation 
way be obtained by applying Vo
J E N N IE  M .  D R A P E R
Superintendent, liocklaud, Maine
77tf
H  r a r l  n  1 For lnd>SestionA *.X—* O-JV a  Relieves sour stomach,
palpitation ot the heart. U-gcsU what you eat.
2 0 0 0  U S E D
By tbe ki.lieruu u auil Pleasure Busts of Maine
S a t i s f a c t i o n  G u a r a n t e e d
AGENTS FOE 
Scliebler Carburetor, 
Vim Maguetto, «& 
bunt Moss Co., 
Alamo, and 
Weber
Stationary Engine* 
and
Farm Machinery. 
Wood Saw*. 
Hoiatiug Outtite, 
Pumping Outfit#, 
Batteries and 
Supplies
WHOLESALE AND 
RETAIL
G. D. THORNOlKE MACHINE CO.
Tel. 2215 ^Portland, Maine..
O O D C E  L E A F L E T S  
-MOTTOS FOR—
P A S S E -P A R T O U T IN C  
F a n c y  W o rk , E tc .
5  C E N T S  E A C H
H U STO N 'S BOOK STORE
M ountain of th e  S acred  F oo tp rin t. 
A dum 's peak, or M ount Sum uunla , a
rugged m o u n ta in  In th e  Isluud o f C ey­
lon, Is k now n th ro u g h o u t th e  o r ie n t ns 
th e  “ M ountain  of th e  S acred  F o o t­
p r in t.” In  a Hat, rocky b asin  a t  th e  
foo t o f th is  m o u n ta in  In s to n e  a s  h a rd  
as  blue g ra n ite  th e re  Is th e  p e rfe c t Im ­
p r in t  of a g ig an tic  h u m an  foot, five au d  
one-hulf fee t long by tw o  a u d  o ne-ha lf 
fee t wide. T he  C eylonese ltra h m u n s  
h ave  a legend to th e  e ffect th u t  th e  Im­
p r in t  w us m ade by A dam , o u r  first p a r­
en t, bu t th e  B u d d h is ts  d e c la re  th a t  It 
could h ave  been m ade by no oue but 
B uddha.
The N ew s—No P u re  D ru g  C ough C ure 
L aw s w tu ld  be needed, It a ll Cough 
C ures w ere like Dr. Shoop’s Cough 
C ure Is—and  h as  been fo r 20 y ea rs . The 
N a tio n a l L aw  now req u ires  t h a t  If any  
poisons e n te r  in to  a  co ugh  m ix tu re , It 
m u st be p rin ted  on th e  labe l o r  p a c k ­
age.
F o r  th is  reaso n  m others, a n d  o thers, 
should In sis t on h av in g  D r. Shuop 's 
Cough Cure. No p o iso n -m ark s  on Dr. 
S hcop 's  labels—an d  none In th e  m edi­
cine, else It m u st by  law  be on the 
label. And It’s  not only  safe , b u t It Is 
sa id  to be by those  th a t  kuow  It best, a  
t ru ly  rem ark ab le  oough rem edy. T ak e  
no chance, p a rt ic u la rly  w ith  y o u r ch il­
dren. In s is t  on h av in g  D r. Shoop's 
Cough Cure. C om pare c a re fu lly  th e  Dr. 
Shoop p ack ag e  w ith  o th e rs  a n d  see. No 
poison m ark s  there! You c an  a lw a y s  be 
on th e  sa fe  side by  d em an d in g  Dr. 
Shoup's C ough Cure. S im ply  re fu se  to 
accep t an y  o th e r  Sold by  T itu s  Ac 
H ills. R ock land ; G. I. R obineoi. D rug 
C o- T ho-naston ; C h a n d le r 's  P harm u ''} ', 
Cu m deu.
Vse K en n ed y 's  L aivative Cough 
Syrup. C hildren  liko i ts  p leasan t 
ta s te  C o n ta in s  no  op iates , b a t  d riv e r 
the  cold o u t th ro u g h  th e  b ew tls . M ade 
in confo rm ity  to P itre  Food  a n d  D rugs 
Law. R ecom m ended an d  sold by W in 
if. K ittred g e.
soda c rac k e r  sc ien tif ic a lly  
b a k ed ,
soda c rac k e r e ffec tu a lly  
p ro tec ted .
soda c rac k e r  ev er fresh , 
c risp  a n d  c lean .
soda c ra c k e r  good a t  a ll 
tim es.
/ «  a  d u s t  t i g h t ,  
m o i s t u r e  p r o o f  p a c k a g e .
N A T I O N A L  B IS C U IT  C O M P A N Y
W. H. KITTREDGE 
A  P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PHKSGBIPTIONS A SP E C IA LT Y .
MAIN STREET; ROCKLANL
Dr. Rowland J. VVasgatt
2 8  S I M M E R  B T ., R O C K L A N D , M R .
Or ice Hours—Until 9a, m.. 1 to 8 aud 7 m  r 
p m. Telephone 31-3. 66
D r. John  Stevens
P H Y S I C I A N  a n d  S U R C E O N  
Cor. Claremont and Llmerock Sto
T elephone VAU-'A
A J.B IR D & C O .
IL L  SIZES-s£ °—
Orders receive Prompt Delivery.
T e le p h o n e  Sti
I
ROCKLAND. ME. 74-22
C A R P E T S  C L E A N E D
C arpets taken up , cleaned and laid.
Done quickly, scientifically and a t rea= 
sonable prices.
Save backaches and other annoyances.
D r o p  u s  P o s t a l  C a r d  o r  T e l e p h o n e  4 ( t O -  / 1
C a r p e t  I I
F U L L E R -C O B B  CO.
A . J .  E rs k in e  <Sc C o-
F*re Insurance Agency,
i l l  MAIN BTUKET - ROCKLAND, MK 
uth'-e. tear room over Rockland Nat’l Bank. 
Leaihug American and English Fro Insurance
Jourpanies represented.
Traveler's Accident Insurance Company of 
• arrtonl floor.
C B. E H E R Y
Fresco and Sign Painter
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
375  MAIN ST. UP-STAIRS
O pp. W . O. f le w e tt  Co.’t
R O C K L A N D
ROCKLAMf. MAIN?
S C IL L t h eC O !
AMJ C U R B  t h e  L U N G S
",T,,Dr. King’s
New Discovery
FOB C.. . . . .ONSUMPTIOM Fries 0U G H 8 and  5 U c & $ 1 0 0  OLDS F is a  Trial.
S u r e s t  u u d  ( iu i tk e s t  C u r e 'fo r  ah
J T H R O A T  aud L U N G  T itO U B -  
K I '» .  «  l i O N E Y  B A 0 1 L
FOLEYSHONEY^ TAR
fo r  c A U d ro m  tu f t t ,  tu re»  Mo o p iu tt t t
R r .  A  W .  1 a y lo r
-DENTIST -
GOLD and PORCELAIN CROWNS
and BRIDGE WORK
MAIN b T K E tT  ROCKLAND
DR. J. H. DAMON
OEINTIST
Monday and Saturday Ev'ngs
7»tf
. b . SH O U Et
BOOK B IN D E R -
B atta , M e .
& RJhiG your orders for Printing of all kind* to * MM CvVMUtM-tiaxiCTr* oAce K^ery 
iug ui -to-date in payer stock *ud t)pe
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fo r
em -
D ry
T H O M A S T O N
H iram  Russefll tvas in to w n  B i'n in iv y  
e rroH tp  fo r h is  hom e 1n O lenm nre.
C h arles  -and Ja m e s  CrcOght-m have 
re tu rn e d  to  A ndover. M ass., w here 
they  a tte n d  collejre.
C a r l.  Jarnos C re igh ton  is a t  hom e for 
a few d ay s H is schooner H arw ood 
Palmc-r ts tn  P o rtlan d .
Ca.pt. and  Mire. E. A. W ants o f  St. 
G r o w  v isited  frtetrds in tow n  S a t­
urday .
Rev. Mr. Q u in t of R cck land  pre-ached 
At th e  Crmffresa-Honal ch u rch  S unday  
m orning  in  ex ch an g e  w ith  Rev F . M 
Cousins.
H a rr ie t Pi 11 son.w ho has ibten in town 
for several d ay s , h a s  gone to  C am den 
for a  sh o rt tim e.
Jen n ie  R id e r resum ed  h e r w ork  in 
C im den M'-mday a f te r  e n jo y in g  a 
w eek 's ViVcaitic.n.
M’ . and  M rs. A lvin Vose an d  E thel 
Vose spent S u n d a y  n t  In g ra h a m 's  Hill, 
g u ests  a t  Mr. M ontgom ery 's.
P ile  m any  frien d s  of Rev. W. H. 
P u n n  v-k will be p leased  to  know  he 
h as  been oalled to  rem ain  a n o th e r  y ea r 
w ith the F ra n k lin  s tre e t M ethodist 
ch u rch  of B rock ton , M ass. Mr. D u n ­
k i r k  lias done excellen t w o rk  w ith  th is  
ch u rch  and  w ith  th e  null to  rem a in  is 
a n  In crease  o f sa la ry .
M innie H ilt  h a s  re tu rn ed  from  A u­
b u rn , wiiere Sho a tte n d e d  th e  G rand  
J.ndge of Good T em plars.
Lena. F re n ch  "ms re tu rn ed  from  
v isit w ith  re la tiv e s  In B e lfa s t.
Mr. O 'B rien . M aurice  S u llivan  and  
M rs. M. A. S tim pson, who accom pan ied  
th e  rem a in s  o f  M rs. M aurice  Sullivan  
tn  th is  tow n, reOurned to  B oston, S a t­
u rday .
G e rtru d e  D em m ons a n d  V era  S m ith  of 
A ttW boro. M ass., sp en t S unday  
tow n, g u e s ts  a t  C. E . D em m ons’.
F red  A. K afloch left S u n d ay  
P rov idence. R. I., w here  he has  
p lo y m en t w ith  th e  Prov idence  
D eck  Co.
M r. a n d  M rs. F ra n k  B uck  and  sen  of 
V in c lh av en . a re  in tow n, g u es ts  of M rs 
L ena R ogers.
S e th  V. R obbins, w ho lia s  em ploy­
m en t in  N o rth  W a y n v iu th , Ma 
sp end ing  a  few  d a y s  a t  hom e
T h e  a n n u a l  m eeting  o f th e  L ad les’ 
V C ircle Win b e  held  in llhe B a p tis t  ves­
t r y  W ednesday  u f te rn x m , A pril 
b is  m eetin g  the officers fc r  th e  ensu» 
Ig  y e a r  w ill be elected. A t 6.45 p 
’e re  w ill b e  a  bak ed  bean  su p p e r open
'<6-'ie public.
■i> /lllian t H . B enner, w ho h a s  been in 
’ -5bVn several days, left S a tu rd a y  for 
.re-Mler, M asr.
Jo b  S pear, w ho h as  been  in South  
F ra m in g h a m  fc r  a  few  days, h a s  re ­
tu rn e d  home.
Mr. and  M rs. George A ndrew s of 
C am den sp en t S u n d ay  in  tow n  w ith  
re la tiv es .
Mrs. I. E. W alk e r, who lias been v is ­
itin g  in New Y ork  and  B oston , r e tu rn ­
ed hom e S a tu rd a y .
F ra n k  B everage  h as  si .id h is  house 
c r  H igh  s tre d t  to  O s c ir  B lun t.
E verybody  shou ld  read  w h a t is sa id  
e lsew here reg a rd in g  the v o tin g  contest, 
th ro u g h  w hich th is  p ap e r is to send 
fo u r K nox  co u n ty  p erso n s to the 
Jam es to w n  E x p osition , ev ery  expense 
from  R cck lan d  b ack  to R ock land  to be 
p a id  by th e  p a p e r. T here  a re  tw o 
c lasses  In th e  co n tes t, o ne  fo r R ock­
land  an d  one fo r p erso n s in Knox 
co u n ty  o u tsid e  of R ock land . A nybody 
in th e  co u n ty  m ay  e n te r  an d  the w in ­
n er w ll' h ave  the  p riv ileg e  o f  in v itin g  
a com panion, w hose expenses th e  p ap er 
will a lso  pay . W ho w ill e n te r  from  
th is  tow n? I t  is a  p r is e  w orth  s tr iv in g  
for.
“ T he lit t le  p o ck e t ph y sic ian "  is w h a t 
H y-o-m ed's frien d s  nam ed  th e  pocket- 
in h a le r  t h a t  goes v.lth  each  ou tfit. C a r­
ries  m ed ica tion  r ig h t  to  th e  sp o t w here  
I t's  neciod. C om plete  outlit $1.00. G. I. 
R obinson D ru g  Co., T hom aston .
H u rrie d  b u sin ess  men. w orried  m o th ­
e rs  who do n o t ta k e  lim e  to  ea t, and  
d y sp ep tic s  of ev e ry  ag e  a n d  condition , 
will find relief in M i-o -na  s to m ach  t a b ­
lets . F i f ty  c e n ts  a  box: n o th in g  if they  
fa il. G I. R obinson D ru g  Co.. T hom ­
as to n .
THEY KNOW IT.
T h o u san d s of people th ro u g h o u t tlie 
c o u n try  know  th a t  the  o id inar.v  re m e ­
d ies fo r P iles—o in tm en ts , su pposito ries 
r  nd a p p lian ces  -w ill no t cu re . *
Tiie best o f  thorn only  b r in g  p assin g  
relief.
Dr. L e o n h a rd fs  H em -lto id  Is a  tab le t 
to k en  in te rn a lly  th a t  rem oves the 
c a u se  of P iles, hence th e  cu re  is p e r­
m an en t. E v e ry  p ack ag e  sold ca rrie s  a 
g u a ra n te e  w ith  it.
I t  is  p e rfe c tly  h a rm less  to  tlie  m ost 
d e lica te  co n s titu tio n . A m o n th 's  t r e a t ­
m en t in each  p ackage. Sold a t $1 00. 
A t C. H P e n d leto n 's , -Ivuggis' and  
o p tic ian . R ockland, M aine, o r  D r Leon- 
lia rd t Co., N ia g a ra  F a lls , N. Y.
T h ere  a re  m an y  to n ic s  In Hie land . 
As by  th e  p a p e rs  you can  see;
B u t none of th em  cap  equal 
H o llis te r 's  R ocky M o unta in  Tea.
W . H. K ittred g e.
H ilioai? Feel heavy a fte r tlinnei? Tongue 
coated? lt lt te r  taste? Complexion sallow?
REAL ESTATE
TO BUY OR SELL
lu  Camden and v ic in ity . Addiean GEORGE 
H. TALBOT. Real E strus A gent, Caiuden. Me.
ta ti
We
Want
Clams
And
Will
Take All 
You
Bring in
Thorndike 
Xt Hix 
Rockland
CAHDEN
At th e  m eeting  o f th e  M alden CHIT 
lodge of R ebekahs W ed n esd ay  even­
ing  th ere  w as w ork on tev er.tl c a n ­
d idates.
J<dm Whatlcn of A nnnpo 'ls . Md., Is 
the  guest o f  M r and  Mrs. C h a r i*  N ash  
on Sea ft’reet.
Mr. and  Mrs. E . J . W ardw eli an d  son 
Louis, a re  a t  G rey Rocks fo r th e  su m ­
mer.
S a tu rd a y  even ing  th ere  w a s  a  specia l 
m eeting o f Mt. B a ttle  Lodge, I. O. O. 
F . for w ork  in the  first and  second J o .  
gives. At th e  re g u la r  r re e tin g  th is  
T u esd ay  e v en in g  th e re  w ill be w o rk  on 
th e  th in !  degree.
S u n d a y  e v en in g  th e  R t. Rev. R obert 
C odm an D. D., o f I 'o r tla n d . B ishop of 
M aine, p reached  in St. T hom as church .
Mrs. F ra n k  T h o rn d ik e  will e n te r ta in  
th e  lad ies Of th e  Bni t is t  society  W ed­
nesday .
T h e  R ed  Cross degre> w as w orked  at 
llie  m eeting  .if C am den C om m andery  
M onday n igh t.
C h arle s  04. H ill o f B oston  Is In tow n 
fo: a  few  days.
M rs T h e re sa  B ,  wide .v of th e  late  
G eorge W. T hornd ike , died a t  h e r  hom e 
on C h e s tn u t s tre e t  S a tu rd a y  m orn ing  
D eceased w as 84 y e a rs  old a n j  for 
m any y e a rs  h ad  been In ill h ea lth . She 
w as a devo ted  m o th e r a n d  tru e  friend  
Tlie follow ing c h ild ren  su rv iv e  her: 
T h e resa  L a n d  W illiam  H . of Cam den, 
and  E p h ra im  B. o f C an to n , M ass.
S h e rm an  P e rry  of th e  H a rv a rd  M edi­
ca l schot 1 Is th e  g u est c f  h is  p a re n ts . 
Mr. a n d  M rs W. W . P e r iy .
M iss H a r r ie t  T illson  o f  T h o m asto n  is 
em ployed in  the  W este rn  U nion  Teh 
g rap h  office fo r a  few  weeks.
Mr. and  M rs. A d alb ert K n ig h t h av e  
re tu rn ed  to B e lfa s t a f te r  a  v isit w ith  
re la tiv e s  In Cam den.
M r a n d  M rs. A rth u r  W a lk e r 
B runsw ick , a re  g u e s ts  c f  M rs. W a lk e r 's  
p a ie n ts , Mr. an d  M rs. LI. W , C urrie r.
Mr. a n d  M rs. G ilb ert F a l le n  a rr iv ed  
S a tu rd a y  n ig h t from  Boston, a n d  are  
a t C orner Cot fo r -the sum m er.
G en tlem en 's  n ig h t a t  th e  M ethodist 
ch u rch  on  T h u rsd a y  o f th i3  week.
On F rid a y . A pril 19 P a tr io ts ' Day 
will be observed  fo r  th e  f irs t  tim e  in 
M aine us  a leg a l holiday , ta k in g  th a  
p lace 'if F a s t  Day. T he  pub lic  schools 
will close in o b serv an ce  o f th e  day.
L ucius How e of W h itin sv ille , M ass., 
Is th e  gu est o f h is  fa th e r ,  W . C. Howe.
Mrs. A lice M essenger is  v is itin g  re la ­
tives  in L ew iston.
E verybody should  road  w h a t ts sa id  
“Isew here reg a rd in g  th e  v o tin g  con test, 
th ro u g h  w hich th is  p ap e r is to send 
four Knox co u n ty  p e rso n s to th e  
Jam esto w n  E xposition , ev ery  expense 
from  R ockland b a c k  to  R ock land  to  be 
paid  by th e  pap er. T h e re  a re  tw o 
c lasses  in  th e  c o n tes t, one fo r  R ock­
land an d  one fo - p erso n s in K nox 
c o u n ty  m tslde of R ock land . A nybody 
In tlie  coun ty  m ay  e n te r  an d  th e  w in ­
n e r will h av e  th e  p riv ileg e  o f in v itin g  
a  com panion , w hose expenses th e  p ap er 
will a lso  pay. W ho w ill e n te r  from  
th is  tow n? It s  a  p rize  w o rth  s tr iv in g  
for.
a few d a y s  in 
s is te r, Mre.
•re ive  m eeting  will
M A R T I N S V I L L E .
T h e  L ad les ' Sew ing C ircle m et w ith  
M rs. S a rah  H a r r is  M onday afte rn o o n . 
A pril 15. in  h o nor of h e r  b ir th d a y  and  
p resen ted  h e r w ith  r. b ir th d a y  cake. 
L unch w as serve  1 a t  3 p . ill.
W in. JI T hom pson  h as  m oved his 
fam ily  ta  P o r t Clyd ■ in the  L. O. Teel 
1.1 Ute.
T h e  new fish fac to ry  h as  s ta r te d  fa r  
b u siness i t  Teel Cov P o r t  Clyde. A 
goed n u m b er from  M artin sv ille  is a t  
'co rk  there .
A. D. P r a t t  is sp- 
G lcnm ere. g u est - 
S tavey .
T h e  mor.'.hly con
be h e ld  in  th e  c h u rc h  v e s try  S a tu rd a y  
April -0, a t  2 p. in.
G eorge Cook h a s  gun - a trip  tc 
S a v a n n a h , G a in schooner M. A. W il­
ley a s  first m ate
L. O. Teel is teach in g  school in 
ir ic t  14, M artinsv ille .
Willi.: H ooper of M artinsv ille
te a i ln n e  sch  ml in P o r t  Clyde, g ra m ­
m ar  d e p a rtm en t.
M rs. C harles Holies of T e n a n t 's  H a r­
bor h as  been v isitin g  Hi? p a s t  week a t 
Mrs. C h arles  Jo n es'.
11. D. W ilev, who h a s  been  s 'ck  the 
post few m onths, ts inm n.
M iss L izzie C l irk . w ho h a s  been a t 
W est U pton , M a s s . tlie p a s t few 
m o nths a t w<rk. h i s  re tu rn ed  hom e.
E verybody should  read  w h a t is said 
elsew here reg a rd in g  th e  v o tin g  con test 
th ro u g h  w hich  th is  p a p e r is  to  sen-1 
four K nox co u n ty  p erso n s to the 
Jam es to w n  E x position , every  expense 
from  R ock land  b ack  to  R o ck lan d  to  be 
paid  by  th e  p  iper. T here  a re  tw o 
c lasses  in th e  co n tes t, one fo r Hock 
land  am i one for persons in Knox 
c o u n ty  o u tsid e  of R ockland. A nybody 
In th e  co u n ty  m ay  e n te r  an d  th e  w in ­
n e r w ill h av e  th e  p riv ileg e  of inv iting  
a  com panion , w hose expenses th e  p ap e r 
will a lso  pay . W ho will e n te r  from  
th is  tow n? I t  is a  p rize  w o rth  s tr iv in g  
for.
S O U T H  W A R R E N
M rs. Alex S p e a r sp e n t S a tu rd a y  w ltn  
her m other, M ri. M oran, in  T hom aston .
M rs. A da  Sp'.vir v isited  h e r s 'a te r , 
M rs. O. P. Jones, one la y  la s t week.
A nnie S p e a r has re tu rn e d  hom e from  
R ockland, w h ere  ehe v isited  her a u n t  
for tw o  weeks.
A da an d  Jen n l?  M oran of T h o m asto n  
were g e e s ts  of A nnie an d  G race S pear 
T h u rsd ay  n igh t.
Mr. and  M rs. .1. 13. O ver of Rockland 
sp en t S unday  w ith  re la tiv e s  here.
M rs. Jess ie  -Spear is one th e  sick list
N O R T H  U N IO N
A. J. S u k e fo rth  lost one of his w ork 
horses rtcenU y.
T h e  fa rm ers  here  a re  m ak ing  
lan g e m c n ts  to  p u t  in a  la rg e  a c reag e  of 
sw cel corn fo r tlie W aldoboro facto ry .
Schools com m ence n e x t M onday 
M iss Ira) C lary  will u n t i l  th e  St one 
school am i M rs. L enora F ish  th e  ll l i ,  
b a rd  school.
Miss E velyn  R ich a rd so n  of Rockland 
Is v lsi-in g  re la tiv es  here.
T h ia  M ay  I n t e r e s t  Y uu.
No one is  Im m une from  K idney tro u  
hie. so J j s t  rem em b er t h a t  Foley s Kid 
ney C ur? w ill s top  th e  Irre g u la r itie s  
are! c u re  a n y  ca se  i f  k id n ey  and  bind 
d i r  tro u b le  th a t  is n o t beyond the 
roach  of im dic lne . W. H . K ittred g e, 
d ru g g is t;  C. H. P en d le to n , d ru g g is t and  
i p tic lan .
“ P rev en tlcs"  will p ro m p tly  check  a cold 
or the G rippe w hen tak e n  ea rly  o r 
th e  “sneeze s ta g e ."  P re v en tlc s  cu re  
sealed  colds a s  well. P re v en tlc s  a re  l i t ­
tle  can d y  cold cu re  tab le ts , a n d  Dr. 
Shoop. R acine, W is . will g lad ly  m all 
you sam ples and  a  hook on C olds free. 
If you wll) w rite  hint. T he sam ples 
prove th e ir  m erit. Check ea rly  Colds 
w ith P rev en tlcs  and  Jtzq p neum onia  
Sol I In 6c an d  25c boxes by U. I. R ob­
inson  D rug  Co., T h o m asto n ; T itu s  et 
Hills. R ockland; C h an d le r 's  P h a rm acy . 
C am den
“ Generally deSilitsou lor veers. Had sick 
heads-hee , lacked au i’-uiou. w.c w o iu ->ut e m ­
ail run dowu. Be-dock it ooO B iu rre  made m- 
s  well vroinau."— Mis. Cuss. Ficltoy S a s u r  
Guns
by th e  Id ttle flr td  M em orial c h u rc h  and 
a good d e leg a tio n  w ill be p rese n t. All 
in te re s tW  a re  c o rd ia lly  Invited  to  a t ­
tend .
E verybody  shou ld  read  w h a t Is said 
s'sewht-.re reg a rd in g  th e  v o tin g  co n tes t, 
th ro u g h  w hich  th is  p n p e r is to  send 
four" K nox co u n ty  p e rso n s  to  th e  
Jam esto w n  E x p osition , ev e ry  expense  
nm Rockinn.l b ack  to  R ock land  to  be 
p a id  by the  p ap e r. T here  a rc  two 
c la sses  In th e  co n tes t, o ne  fo r  R ock- 
Innd and  one for p e rro n s  In Knox 
c o u n ty  o u tsid e  o f  R ock land . Anybody- 
in th e  coun ty  m ay  e n te r  a n d  th e  w in ­
n e r  will h av e  th e  p riv ileg e  o f  in v itin g  
a com panion, wh.we expenses th e  p ap e r 
will a lso  pay. W ho w ill e n te r  from  
th is  to w n ?  I t  Is a  p rize  w o rth  s tr iv in g
for.
R O C K P O R T
M rs. F red  Sylvester, w ho h a s  been 
th e  gu est of h er p a re n ts . Mr. an d  M rs. 
H e n ry  Bohndetl, re tu rn ed  S a tu rd a y  to  
h»r hom e In D orchester. S h e  w a s  ac- 
ci-m panted by  her s is te r. M iss H orter.se  
Bohndell, who wilt rem a in  w ith  h e r  for 
sea r ra t  weeks.
C. E  W oodbury  a n d  Ja n ie s  R. G aley 
f  S ou th  P o r tl tn d , a re  th e  g u e s ts  of 
M iss V tna Coffin, In d ia n  Islan d , fo r  a 
few  days.
M iss P risc illa  S c h w a rtz  of C am den 
w as in to w n  F rid a y .
M rs. L en n is  W ilson  of O rr 's  Islan d  Is 
th e  gu '-st t f  h e r  p o ren ts . M r n n d  Mrs 
E ben C rockett.
M iss L illian  W h itn e y  h a s  re tu rn ed  
from  a th ree  w eeks ' visit w ith  friends  
In b o s to n  nnd Vicinity.
F red  Cle-velnnd o f Boston ip e n t  S u n ­
d a y  In tow n.
A t -the Metjhodt.rt p a rso n a g e  S a tu rd a y  
a fte rn o o n , o ccurred  th e  m arr ia g e  of 
F re d  A. N u tt  an d  L lltlan  A. W h ite  
R ev. C. F . S m ith  perfo rm ed  th e  cerc- 
m vny.
C apt. J . O. C row ley and  w ife h a v e  re ­
tu rn e d  to  Boston  a f te r  sp en d in g  a few 
d ay s w ith  M rs C row ley 's  p a re n ts . 
C ep t and  M rs. A ndrew  B lake.
T he  recep tion  w hich  w as to  h ave  
been g iven  F r id a y  ev en in g  Io Rev. W. 
W. C arv e r and  wife, and  h is a s s is ta n t ,  
Alden M Cleveland, w as postponed  on 
acco u n t o f the  Inclem ent ivoalher, and 
w in be held a t  th e  B a p tis t  v estry  
W ednesday  evening. T he  p ub lic  are  
co rd ially  Inv ited  to  be p resen t.
Rev. L. D. E v a n s  of C am den, -preach­
ed a n  In te res tin g  serm on  a t  th e  M. E. 
ch u rch  S unday  m orn in g  in ex ch an g e  
w ith th e  p as to r . Rev. C. F . Sm ith .
T here  w ill ‘be a  so u v en ir social and  
e n te r ta in m e n t a t  th e  M ethod ist v e s try  
T h u rsd ay  even ing  a t  7 30 o ’clock. All 
those p rese n t w ill receive a  p h o to g rap h  
of M rs. Sm ith  and  d a u g h te r , Joy . Ice 
c ream  will be on sale.
Geo. H . T a tb o t o f  C am den w as in 
tow n S unday.
Mrs. A M. P eirce  of N o rth  Lewis, is 
th e  g u es t of h e r  s is te r. M rs. F . P. L ib ­
by, A m sb u ry  H ill, fo r  a  few  days.
The T w en tie th  C e n tu ry  C lub will 
m eet F r id a y  a fte rn o o n  a t  the  hom e of 
Mrs. Geo. D u n b ar. S ea  s tre e t.
Q uite  a  la rg e  de leg a tio n  from  the 
H a rb o r  L ig h t nnd  S easide C h a p te rs  v is­
ited  th e  Golden Rod C h ap te r. R ock­
land , F rid a y , nnd  rep o rt a  v e ry  p leas­
a n t  evening.
Dr. H a l ls te in  W. P age of B aldw in­
ville. M ass. Is in town, called  h e re  by 
th e  d e a th  of h is  m other, M rs. R. A. 
H and ley .
T he free  c h a rity  social and  e n te r ta in ­
m en t g iven  u n d e r the  uuspJces of St.
•Jl's Lodge, w h ich  was- postponed 
from  la s t w eek, will tie hehl th is  week 
Fridtay.
Then. W. C a r te r  an d  w ife o f  Boston 
e re  in to w n  S unday .
Jo h n  C oste r o f R ockland lias pu 
chased  tile s to ck  of C. E. P au l, and 
h e re a f te r  th e  B oston  p ap ers  w ill he sold 
a I til-? post office.
fc
Y M. C. A. N O TES—The board  of di 
r e c t o s  held a  v e ry  'n te re s t in g  m eet- 
h u rsd ay  evening . Som e im port m t
b u siness w as Itra n sa o .e d ___A special
m eeting  of the  a c tiv e  m em bers is called 
for S a tu rd a y  evening, M ay 11, to  vote 
upon an  am en d m en t to  A rtic le  6, Sc 
of th e  C o n s titu tl in .  T h is  am endm ent 
Is to ch an g e  Ih e  section  w hicli now 
r e i f 'f  th a t  th e  an n u a l m eeting  sh a ll be 
Id th e  la s t W ednesday  in  A ugust 
ad th a t  I t  sha ll be he ld  the  la s t  W ed­
n esday  in M ay ___T h e  m eeting  S unday
afrernoon  w as well a tten d ed . Rev 
W. C arv e r g ave  a  very  In te res tin g  
ta lk , u s in g  a s  his tex t. “ F a ith  com etli 
from  h e rrin g , an d  h ea rin g  from  the 
word of God." A m ixed q u a rte t  san g  
“T he  G- lden G ate ."  The Bible classes
were well a t te n d e d ---- A social was
g.ven  in the  room s M onday even ing  to 
th e  Young P eop le 's  so tle tle s  of th- 
H ap tls t an d  M ethodist Cl urches. ‘ 
sh o rt m usical Di-ograin w a s  given fol­
lowed by a  p ie rs a n t  social t im e .. . .T h e  
Floys' C ab ine t holds its  reg u la r  m eet­
ing  th is  T u esday  a fte rn o o n  a t  4 o 'clock
___T h e  b a sk e tb a ll  guinea to  he played
tills T uesd ay  evening, p rom ise to  b? In­
tere s tin g . T lie  h igh  school boys will 
p lay  th i em ployed boys a n d  the U gh 
school g irls  will ag a in  to rs  the bail 
w ith  tile  Y. P. S. S. c lass g irls. T hese 
gam es a re  g iven  u n d e r th e  au«pic- 
the Boys' d e fa r tm e n t,  an d  the proceeds 
a re  to  t e  used  for th e  -purchasing  of a
new g am e for 'the  gam e ro o m __ Much
In te res t lu b r in g  m an ifested  
F.lhle c lasses  w hich a re  s tu d y in g  Hie 
Books of th e  Bible, and  th e  Life of 
Paul. All boys an d  young m en ar- 
v lted  to Join these  c lasses. T he difi'er- 
e-nt d e p a rtm e n ts  a lso  show good reports  
for tlie  m o n th  of M a rc h ... .L a s t  m onth  
w-.ts a  record  mnnUi for a tte n d a n ce  In 
the  room s. T he to ta l a tte n d a n ce  for 
the  m onth  w as 1977. As fa r  as  can  be 
found th is  i i  th e  la rg es t num ber 
v isits  tc 'the  room s fo r one m onth th a t  
lias ev e r been i rcorded.
M rs. R hodu A H andley , c.ne of the 
p i-jest res id e n ts  vf R ockport, died 
h e r hom e M ain s tre e t  S a tu rd a y  a f te r ­
noon. a f ie r  a n  illness of severa l m on ths 
Mrs. H andley  w as to rn  in Lincolnvill- 
May i t, 1828, and  w as th e  d a u g h te r  i 
M ?ry ..nd J e re m ia h  M cIntire , w ho 
m oved to  B eau ch am p  P o in t, R ockport 
when M rs. Handie.v w as only 
m onths old. She w as the  only  rem ain  
lug one o f a  la rg e  fam ily  Site iiad t  
tw ice m arr ie d —first to Jess,? Page, who 
cie<l a b u t  1857, an d  by w hich union 
live c ld lu r tn  w ere bo rn  to them . Osca 
E. of Rockport, M uM in i t .  who died in 
'i-94. and  w as the  wife of B arz illa i 11 
S p ea r i f  R ockport, J in p h in e .  vife 
c f B ra in e rd  Are-y of Cam den, .Maria E 
v ile if r to f .  J . L. In g ra h a m  - f P ills  
b u ry  A cadem y. O w a tm n a , M inn., Dr. 
H a r ts te in  W. P age, sup erin ten d en t 
H o sp ita l 'o lta g e s  for Cbilc'-ren. Bal 1 
winville, M ass. H e r  accond h u ih in d  
was Deacon Jo h n  H. H andley , form erly  
of R o i.tlan d , who died se v rra  
ago. leaving  me d a u g h te r , Addle H and 
ley o f  Boston, M ass F o r  m ole th an  
60 y e a rs  M rs. H and ley  had  
ta lllifu l a n d  devutod m em ber of Hi 
U a p tii l  ( liu rc h  and  one i t  Ils n ust 
w illing an d  lib eral su p p o rte rs—alw ays 
p resen t a t  th e  se rv ices when h er h ea lth  
would p erm it, an d  when on acco u n t af 
Hie in firm ities of age, th e  w as ilente 1 
the p riv ilege of ch u rch  worsliip, site did 
no t lose Iter in te re s t  in i ts  w elfa re , or 
tlie cause  will h was so d e a r  to  her 
h e a rt. W hile  in th e  d e a th  of Mrs. 
H an d ley  tlie  c h u rc h  li'is lost one of its  
m ost ( ff li 'e n t  an d  loyal n u m b ers , iiei 
life will be a  b e n e d ii iim  n e t only to 
the  ehu i II, b u t to  a ll w ith  whom  she 
m ingled S he w as a kind  h ia ite -J  
neighbor, d isp en sin g  c h a rily  
needy on es  a ro u n d  her. a lw ayi 
o f H iir  who sai l. H e ' 
m in iste red  unto , 'bu t to
fu n e ra l se rv ices will la  
d a y  a fte rn o o n  a t  2 o'cl 
la te  residence M ain t i  
W C arv er w ill o lficiale 
T lte recep tion  ti be :
C leveland  n ex t W id n e  a 
suggested  and  s ta r te d  by  tin- Boys' 
B a p tis t  B ib le C lass a s  a  w elcom e to 
th e ir  t«ach«r. B u t th e  c e m m ta  ln te r-  
i» t felt by  c h u rch  en d  c itizen s  lias led 
to  y re p u ra llo iu  fi r  m ak in g  the recep ­
tio n  com m on t* all. I t  Is exi-•■.-te-l »ii-i? 
th e  S ur.dey sch o rl, c h u rch . Y. M * A 
aud  ih e  Melhudi.-'i c h u rc h  will l-e r i p -  
i .  sen t “1 in  th is  g i t l n i  ng. Special In­
te re s t  is  fe lt la  th is  com ing ou- aaion
to t i l ,  
ilw ays m indful 
am c not P, be 
n im s te r ."  T'lu- 
Iii-hl W -dues- 
ck. from  her 
?et. Rev. W.
V I N A L H A V E N
C haney H all of G loucester. M ass., 
h as  been a g u 's t  o f  h is  ra th e r ,  H. S. 
H all. 1hc past few  days.
M isses M innie a n d  J e n n ie  G ray .N ellie  
Rolfe, and B lanche  H am ilto n , v isited  
Rockland S a tu rd a y .
A delegation  fro m  M oses W eb ste r  
Lodge. F. A. M. a tte n d e d  tlie  fu n era l 
of the  !ate H e n ry  L. S m ith  a t  N orth  
H aven. T h u rsd ay . H ie  t r ip  w a s  m ade 
in P. B. Jo h n so n 's  g aso lene h o a t.
M embers o f th e  M em orial \ s s o c ia -  
tior. assem bled  a t  th e  c irc le  room s 
T h u rsd ay  a fte rn o o n  and  tied  tw o  com ­
fo rtab les. T h ey  a lso  took th e ir  su p p er 
•Jong .and en joyed  a  no d al tim e.
T he cu ltu re  oluh  m et la s t w eek w ith  
Mrs. A. W . F oss. P le a sa n t  s tre e t. T he 
n ex t m ee tin g  will be a t  th e  hom e of 
Mrs. B. L. L ana.
Mrs. P o r te r  L a w ry  a n d  d a u g h te r . 
Miss E velyn  Law rjr. v isited  R ock land  
S a tu rd ay .
L inda A J o r e j  sp en t S unday  
w ith  frien d s  In R ockland.
Mrs. F. L . L ittlefie ld  and  s is te r  Miss 
M abelle Joy , a re  in  .’onest-ofo called 
th ere  b y  th e  serio u s  Illness r t  th eir 
fa th e r.
E. M. H all an d  L. W . V ina! called  on 
frien d s  In th e  c ity  F r lJ a y .
M iss G e r tru d e  W all w as In Rockland 
S a tu rd ay .
T he  com ing se is o n  p rem ise s  some 
fine a t t r a c t io n s  a t  M em orial hall. W. 
H . M erilthew . m an ag er, Is b u sy  secu r­
ing  d a te s  a s  th s  seaso n  o p en s M av 9th. 
A f .w  o f th e  b ook ings a re  "Jo sh u a  
S im pkins.” "R ip  V an  W in k 'e ,”  Clark- 
U rban  Co. an d  Tom  W a te rs  In “ N eigh­
borly  N eighbors."
F rien d s o f M rs. H a n n a h  B ra y  called 
on h er T h u rsd ay  a fte rn o o n  tc p ay  th eir 
resp ec ts  on  h e r S5lh b ir th d a y  an n iv e r­
sary . T hey found  h e r  In h e r  u su a l gao-1 
hesllii and  enjoyed a  v e ry  p leasan t 
cull.
M rs. G eorge C-iombs sn d  son H orace 
h ave  been v is itin g  re la tiv e s  in  R ock­
land  the p a s t  week.
D ana B ux ton  o f S pringfield ,and  John 
B rad ley  of P o r tla n d  -were In tow n  las t 
week.
\  Mr. and  M rs. J. A. D av is  of A ugusta  
a re  in  tow n a n d  h a v e  p u rch a se d  the 
house on M o unta in  s tr e e t  fo rm erly  
owned by M rs. R achel C alderw ood. Mr 
and  M rs. D av is h a v e  m an y  frien d s  here 
who a re  g lad  to  w elcom e th e ir  rd tu rn  
George D yer.w ho  fo r m an y  y ea rs  has 
m ade his hom e -with his son R oderick 
C u tv e r s tre e t,  died W ednesday, 
April lOtti, a t  th e  a g e  of 78 years . H b  
m ind w as rem a rk a b ly  c le a r  a n d  he took 
In te res t in  ev e ry  d a y  a ffa irs  w hile he 
had  suffered  fro m  sev era l u t ta c k s  of 
rh eu m atism . H is  success a s  a  ra ise r  of 
g ard en  s to ck  w as know n th ro u g h o u t 
tlie  town an d  m an y  a  y o u n g er farm er 
w ent to  him  f o r  advice. He w as a  f a ­
m iliar figure on  M ain s tre e t, and  
loo old to  en jo y  a  good e n te r ta in m tn t  
or th ea tric a l perfo rm ance  H is  m em ory 
served  him  well and  he w as w illing to 
ri • his p o rt, so  w as a lw ay s welcomed 
w here th e  s to ry  te lle rs  congrega te . In 
h ir  d e a th  o u r  tow n  loses a  h ig h ly  re- 
speated  c itizen . H e  leaves besides his 
son R oderick , a  d a u g h te r  M rs. D. II 
Glldden of th is  place. F u n e ra l serv ices 
were held S a tu rd a y  fo renoon an d  the 
n  m ains tak e n  to N orth  H av en  for in­
term en t.
Louisa, w idow of th e  la te  C ap t. Rtifu 
Arey. died S a tu rd a y  m orn ing  a t the  
hom e of h e r  son C ap t. 13. W . A rey a fte r  
an  illness o f  s ix  w eeks, d u rin g  which 
tim e she w as confine*] to h e r  bed. H r 's  
had  been a  life  of a c tiv ity  an d  useful 
ness fo r  sh e  liked  to  w ork  an d  found 
so m eth in g  a lw a y s  to  be done 1 
th a n  tw o m o n th s  a g e  w hen her 
unu su a l good e y -s ig h t b eg an  to fall her 
siie rem ark eed  '.h a t It w as th e  h a rd e s t 
w ork  she ev e r d id  to sit w ith  itll 
hands. M any of h e r  re la tiv e s  and Oth­
e rs  too h ave  a  so u v en ir  o f  th e  line needle 
w ork  she did w hen house keeping  du 
lies nc longer olajm ed h e r  u t tin tio n .
Slit, waa a  d a u g h te r  o f Mr. and  M rs 
W illiam  R o b erts  an d  one of eleven 
children . As a  good frien d  an-! neigh­
bor, a devoted  w ife a n d  m o th e r she has 
lived her 79 y e a rs  In V ln a lh av tn , h igh­
ly respec ted  by a ll win, knew  her. Siie 
leaves fo u r d a u g h te rs , M rs. C. R. f in a l  
Mre. P rod  L arn iond . of B urre , Vt..)M rs. 
T. .1. Lyons a n d  M rs. F . S. H am ilton  
and  tw o sons. C apt. 13. W . Arev wltii 
whom  she lived, an d  L  F . Arey (of 
M oiitville.) F u n e ra l se rv ices  will be 
he!d tn ls  a fte rn o o n  a t  th e  home. Re 
I. H. L lJsto n e . officiating. Gcor; 
R oberts  c f R ockland, n b ro th e r  als- 
su rv iv es  her.
M onday e v en in g  in Red M en's hall 
v. a s  o rgan ized  Mon t id a  C ouncil No. 12 
by  G rea t P oceJm ntas M rs. E v a  A. Row 
k e r of P o r tla n d  who v .as a a s i s f d  I, 
G reat V .innehalia Mrs. F e d ie  L H a ris -  
horn  of P o rtlan d . T h e  elected  chiefs 
a rc : P ro p h e te ss . Mrs. F a n n ie  R ob­
e rts ;  P o c ih o n ta ) ,  M iss B lanche  H am ­
ilton ; W enonah  M rs. i s ru ra  S anborn  
P o w h atan . L ew is S m all; K eeper o 
R ecords, M rs C a rrie  N. F i ll ,id ;  Keep 
e r o f W ainpuin . M iss M a rg a re t t-ow 
Collector. M iss Itos.? Rt-yno'ds. The 
i,ipo4nt<d c h ie fs  a re :  1st and  2nd 
S couts, M isses G e rtru d e  W all. Nellie 
M. A rey. R unners, M isses L eal, Dyet 
Louis-- G ray ; go  trd s . M rs. Jen n ie  P a t 
teraon , M iss Oo.M A bb o tt; Counselors 
M isses L a v tin ir  V inal, R ita  Young 
W arrit rs, G uy Sn.sw m aii. lw-lgh 'Ail 
Hams, Leon S vnborn  E'red Tolman 
O ignn lst. M iss Je ss ie  Low e. M eetings 
will be held  th e  2nd anti 4ih M onday 
of ta c h  m onth . A t th>- c lose  f th 
uuer.lng re fre sh m e n ts  c f  let- c ream  an- 
cake was served .
E verybody should read  w h u t is said 
elsew here reg a rd in g  th e  v o tin g  contest 
th ro u g h  w hich th is  p a p e r  is to  sen- 
lo u r  K nox co u n ty  p e rso n s to  th  
Jam esto w n  Exp-w itlon. ev e ry  expel,s 
from  R ock land  bock ;o  R ock land  to b 
pajd  by  th e  p a p e r. There- a re  
c lasses  in  th e  c -m e s t,  one fo r Rock 
land  an d  one fo r p e rso n s In Knox 
co u n ty  o u tsid e  of K ocklano. Anybod 
in th e  co u n ty  m ay  e n te r  an d  the win 
ner wll! h ave  tlie  p riv ileg e  of invdtinj 
a  co-mpani *n. w -i.ne expenses th e p a p e  
will a lso  pay . W ho will e n te r  fro , 
th is  tow n  ' H Is a p rize  w o rth  s tr iv in  
for.
nng
W A L D O B O R O
The Wnldruboro scho.ils tp en e d  M on­
d ay  m otning .
The B a p tis t  M ission C ircles held a 
• f l in g  F r l l a y  a fte rn o o n  a t  th e  r»sl- 
nce of Mrs. M ary  A. H u lc h ’lt®, w ith
a social In th e  evening.
R ay  T itu s  .lied v e ry  su d d en ly  It, a
B oston hosp ita l T h u rsd ay , h av in g  heel, 
III on ly  tw o o r th ree  days. Mr. T liu s  
w as a b o u t 23 y ea rs  of a g e  and  w as well 
know n in W ald cb o rt, h ts  m o th e r being 
a s is te r  o f  Mrs. J . Tyb r  G ay. T h e  fu ­
neral m u  held In A ina Munday.
A pplicants u n d e r  th-> age -se rv ice  p en ­
sion a c t of Fel,. 8. l ”07, a re  beg inn ing
- receive n o tice  of nllxvvanee of cla im s. 
H ow ard  N ash  w ent to P a th  S a tu rd ay . 
Mr. and  M rs. A. J. H ersey  a re  here
from  M assach u se tts.
M rs. C a rrie  M iller re tu rn e d  S a tu rd a y
from  a v isit In T hom aston .
T h o m as T. Foley of B oston , Joined
M rs. Fnlcy h e rs  las t week.
P. E  S to re r  lyent to  Alisa S a tu rd a y
- a tte n d  th e  fu n era l of B av  T itu s .
Rev. L. L. H a rr is  will give Ihe m e­
m orial ad d re ss  a t  E a s t  I 'o ritbbay , 
M ay 30.
D ipping sm e lts  a t  head of tid e  a lT jrJs  
business now.
M iss Lois P a lm er of X obleboro, s;a?nt 
th e  S ab b a th  a t  R. L. B enner's . ,
W ind and  sun  d ried  up  th e  m ud very  
rap id ly  S u n d ay  nnd M onday.
U N IO N
Ii. W hite  Is q u ite  s ick  n t h is  hom e 
from  ihe e ffec ts of a  shock.
E. F. Jo y  is  seriously  111 a t  his home.
P en j. Chaplea s till c o n tin u es  very  
ilc k  a t  the  hom e of C h arles  L ucas.
P ru c llla  a n d  J e a n e tte  C n rte r  a re  v is­
itin g  th e ir  g ran d m o th er, M rs. H e n d e r­
son. th is  week a t  th e  F isk  H ouse,Soutli 
Hope.
Mrs. A da M. H aw es h a s  been  chosen 
superv iso r o f  schools a g a in  tills  year. 
M rs. H aw es labored  iir.rd fo r  th e  In­
te re s t o f  th e  schools h ere  d u r in g  th.? 
p ast y ea r and  w v e  excellen t s a tis fa c ­
tion th ro u g h o u t th e  town.
M rs. E ra s tu s  W are  is very  sick  w ith  
pneum onia.
M iss E lizab e th  H a rd in g  Is hom e from  
G orham  th is  week w h ere  she  Is a t ­
ten d in g  school.
'. M. R obbins m et w itli a  serious 
acciden t la s t  M onday b y  fa llin g  and  
b reak in g  h is  hip. Mr. R obb ins has  
been  in fa ilin g  h e a lth  som e tim e.
T ne bad colds a re  s till p rev a ilin g  and  
afflict bo th  old and  young.
G eorge H ills  h as  p u rch a se d  a  g a so ­
lene engine, tools and  ren te d  a  b u ild ­
ing  of Roscoe R obbins i ,t  H ills  Mills 
und Ik go ing  to  m a n u fa c tu re  hand  
ra k ts .
J a m e s  Griffin s  fam ily  h av e  a rr iv ed  
f r-m  Springfield. M ass., e n d  a re  now 
keeping  house In th e ir  to m e , fo rm erly  
know n as  th e  Dell B a r tle lt  -place.
M rs. G eorge B a tch eld e r is  in Roek- 
lano, called  by ihe  d e a th  of h er fa th e r, 
C harles B arn a rd .
M rs. F . A. A lden e n te r ta in e d  a  p a rty  
of frien d s  a t  h er hom e la s t  T h u rsd ay  
r. o rd  Mrs. C. A. S im m ons ar.d  son
H enry  S im m ons w ere in R cck lan d  las t 
week.
Mr. vVrtlman o f C a .nden  h as  been ait 
w ork  a t Alonzo B u tle r '?  b a rn  p ress in g  
up bay.
3verybody should road  w h a t  Is said 
eispw here reg a rd in g  th e  v o tin g  con test, 
th ro u g h  w hich  th is  p a p e r  Is to  send 
four K nox co u n ty  p e rso n s to the 
Jam esto w n  E xposition , ev e ry  expense 
from  F tocklard b a c k  to  R o ck lan d  to b- 
paid  by th e  p ip e r .  T h e re  a re  two 
classes  in th e  conto-vt, o ne  fo r  R ock­
land  an d  one for p e rro n s  in Knox 
c .'u n ty  o u tsid e  o f R ock land . A nybody 
In the  co u n ty  m ay  e n te r  a n d  tihe w in ­
n e r wifi h a v e  th e  p riv ileg e  o f in v itin g  
a  com panion , w hose ex p en ses  th e  p ap er 
will a lso  pay. W ho will e n te r  from  
th is  tow n? It Is a  p rize  w o rth  s tr iv in g  
for.
MOTOR CAR M A T T E R S.
E lm er S. B ird  has  a new autom obil 
cn  th e  wiry. I t  is a  C orb in  car. bouglit 
in New B rita in , Conn.
R
A ccording  to  'the  books a t  th e  office of 
the  S ec re ta ry  of S ta te  th e  n u m b er 
au tom obiles w hich  h av e  been reg is te r  
since th e  law  w ent Into effec t Is 1?43, 
ar.d th e  n u m b er of licenses w hich  have 
been g ran te d  io o p e ra to rs  :s 17k3. T h 
cum ber of m otorcycles -which h a v e  been 
reg is te red  th u s  fa r  is 155, an d  th e  n u m ­
b er o f licenses w hich  h ave  been g ra n t 
od to dea le rs  is 47. T lie c l t r k  vvlio lias 
c h a rg e  o f 'th e  au to m o b ile  d e p a rtm e n t al 
the  office s ta te s  ih a t  th e  e i-p 'lc a tla n  
a re  com ing  In well a r . l  th a t  th e  nun, 
b«r 13 In creasin g  as  sp rin g  ap u ro ao h ea  
W ith  tlie  in cre a sin g  |x ,p u ta r lty  of tlie 
m o to r c a r  I t  is  ex p ected  th a t  the  nun, 
n?r of m ach in es  ow ned in  the s ta te  th is  
y e a r  w ill b e  larg»?l>r  in creased  o v e r th.- 
p resen t num ber.
R
R um or h a s  it t h a t  C o ngressm an  LH- 
tlelleld  Is soon to jo in  tile  l is t o f R ock­
land  a tf t iinoblle ow ners. A well know n 
R ockland p h y sic ian  is a lso  sniffing 
gasolene bait. at
E. E . Boynton , tlie  well know n Ca 
den d ru g g is t, will rid e  a  new inolo: 
c o r th is  season. I t lias a lre a d y  b»en 
delivered.
C A S T O R  IA
For Infant* and Children.
The Kind You Have Always Bought
B e a rs  th e  
S i^ u a tB re  o f
Town Bonds For Sale
W e offer *6,000 five y e a r and  
♦7,000 ten  y e a r tow n of R ock­
p o rt R efunded  B onds for 
sale. In te re s t th re e  p e r c en t 
semi annually .
Bonds to he issued in denom ­
inations of *200, w ith cou ­
pons a ttached .
P arties  desiring  these  bonds 
w ill apply to  th e  selec tm en  or 
tre a su re r fo r a llo tm e n t a t 
once.
Geo. If. M. Bakkbtt, 
Ralph  T. Speak ,
J. F rank Bitch ,
Selectm en of R ockport. 
R ockpoit, A pril 12, 1907.
ll-M
FARMS FOR SALE
ftowe g reat bargitin* read the liut:
S bcio place ueai c i t j ,  qu ite  good buildiiu
t7fld
2 acre place near city , very good building*.
2 acre place »ear city . g(V>4 huildiDga 4 ton* 
b a v .  <7‘d
lu acre Jarw  m a r  city , gcod buildings, 20 tei * 
bay, i'000
16 acre place, fa ir buildings, ou line electrics, 
nice laud, 1800
40 acre place, 4 unles ou t. uice building*.
•1600
I 100 acies. 4 1*2 w iles out. ni< e laud, wood aud 
lun ber, tools, good fa ir buildiugs, ail wacbiuH 
w.»k 11A00
60 acre pluce in h'outb Cushing, nice build­
ings. 160 roils on rh o ie , lot of wood, pine aud 
spruce lum ber, g ra n ite  quarry on fam». i i-je 
ieitces, si-ring w ater, all kind* of /a iu ’iug tools, 
uice hay fork, everything <«'Wi>ieie with a  nice 
'urge loung h<*rse, sarnee* aud carriages, price
I fo r . . - .  |12UU
W.oitd »rak»‘ line Hummer hom e.
Mc*e i'ac « < . <>d h*h1. l a i r  b u i l d i n g * . t « 0
z l e o a l "  ol n ite  and buUn*s no t herc-
•n m- ■ t.uu* -I . a>y • iau*
pnl lo be KASTKi X K K tl ESTATIS CO.,
yy Si. iu Kt.. liM.'l U tS , Ai 
j T« h ph me <19 •>
The 
Finishing 
Touches to 
Fine Linen
I t  is th e  process of s ta rch in g  th a t e ith e r  estab lishes or d estro y s  
th e  u ltim ate  beau ty  of a lau n d e red  g arm en t. I f  you  would l-e as­
sured  tn advantea( lin en  of faultless finish, o f beau tifu l, c lear,snow y 
brigh tness, of ideal p liab ility  and  d irt-resi9 ting  properties, use
DURYEAS9
Gloss Starch
I t  has rem arkab le  p e n e tra tin g  pow ers, p erm ea tin g  every  
th read  and  fibre o f  th e  goods, g iv ing  n heavy y e t flexible l-ody. 
-A lways uniform  in  s tre n g th , alw ays th e  sam e in  i ts  p erfec t resu lts . 
Q uicker and  easier to  u se —really  sim plifies starch ing . E ither 
boil o r use with co ld  w ater.
Sold by  nil g rocers in  fu ll - tv e ig h t  packages.
NATIONAL STAMCN COMPANY. N e w  Y ork
Q L E N C O V E
C apt. W. R. H ail Is reco v erin g  from  
a. rec e n t ill tu rn .
H erm an  H oche nnd H a r ry  H. 
H u m p h rey  ro ie lv ed  th ?  firs: a n d  second 
d eg rees  a t  th e  la s t m otlng  of P enobsco t 
View G range.
A n u m b er o f m em bers-of M vguntlcook 
G range, o f C am den, w ere p re s e n t  a t  tiro 
c irc le  n nd  su p p e r o f P enobsco t View 
G ran g e  M onday <‘V-ening.
T h e  S tu d v  C lub  will m eet w ith  Mrs. 
H. N. B raz io r W ednesday  a ftren o o n , alt 
W n rren to n .
P a tr io ts ' D ay  is n ex t l-Tiday and
P a tr io ts ' n ig h t"  will be o b serv ed  by 
P enobsco t V iew  G runge T h u rsd a y  even­
ing, w ith  a  special p ro g ram , includ ing  
p a tr io tic  m usic, tab ie a x . etc. All p a ­
tro n s  o re  u rg ed  to  a tte n d  a n d  a s s is t  In 
th e  pr-ogrm.
M iss H a llie  G regory , who has been  in 
D enver since las t D ecem ber, w rite s  to 
re la tiv e s  h e re  th a t  h e r h ea lth  h a s  to n -  
s ld e rab ly  im proved.
W A R R E N
M rs. L in sco tt an d  s is te r  b ad  th e lt 
m illinery  op en in g s  las t W ednesday.
S m e lt fish ing  is tihe p rev a ilin g  .sport 
Just now.
‘I w ish  th e re  w as a  su re  p lan  of 
r id d in g  th e  co u n try  o f th e  brow n toil 
m oths,"  com plained the fa rm er . I bet 
ou If th e  m illiners would s ta r t  to 
trim m in g  h a ts  v-ith s tu ffed  m oths  
th e re  w ou ld n 't be one o f th e m  seen
a ro u n d  here  fo r  a  h u n d red  years .
M rs. L a u ra  M aithews is  to  o ccupy  th e  
re n t recen tly  v a ca ted  -by M rs. W aller.
Mr. an d  M rs. M errifield a re  to  sot up 
housekeeping  1n the house M rs. Malth- 
evvs vacates .
W ill W eston  wen? tn A u b u rn  M onday 
of till’  w eek to  lo?,k fo r  em p lo y m en t .
Mre. F lo ra  Orff and  J a u g li te r  E leanor 
of B e lfa s t hove been v is itin g  re la tiv e s  
here, a n d  a t  H igh land  fo r  a  few  days. 
T hey re tu rn e d  to  B e lfa s t on  M onday .
I.evvis B urgess, w ho h a s  been  h e re  for 
a  sh o rt s ta y , h a s  re tu rn ed  to  E v e re tt , 
M ass. H is fam ily  will rem a in  fo r a  
w eek longer.
CURE FOR D R U N KEN NESS.
Ortioe T reatm ent Is to  be Used a t  Home
W ithout Publicity , or Loss of Time
From  Business.
T h o u san d s of persona who rea lly  w a n t 
to q u it th e  use of w h iskey  o r  beer, real 
lze th a t  th ey  c an n o t do so w ith o u t 
m edical help, y e t th ey  can  n o t afford 
th e  tim e o r p e rh ap s th e  m oney to go 
to a  san a to riu m . H a p p ily  a  new  cu re  
fo r d ru n k en n e ss  h as  been d iscovered  
w hich is to be tak en  a t  hom e an d  costs 
less th a n  the  a v e rag e  d r in k e r  will spend 
In a  d ay  fo r drink .
In  u s in g  O rrlne th ere  is ab so lu te ly  no 
pub lic ity , a s  th e  rem edy  Is sold b y  th e  
lead in g  d ru g g is ts  in n e a rly  every  c ity  
an d  tow n, o r  i t  can  b e  s e n t  by  mull. 
S u re  re lief Is positive  w hen  O rrln e  Is 
used. So un ifo rm ly  su ccessfu l is th is  
t re a tm e n t th a t  in  ev ery  box is a  reg is ­
tered  g u a ra n te e  w hich e n title s  you to a 
refu n d  of yo u r m oney If O rrlne  fa lls  to 
effect a  cu re .
O rrine  is In two form s, No. 1, a  secret 
rem edy, abso lu te ly  ta s te le s s  an d  odor­
less w hich  can  be g iven  In food 01 
d rin k  w ith o u t th e  p a tie n t 's  know ledge 
No. 2 in pill form  fo r those  who w ish  to 
be cured . T he p rice  of e ith e r  fo rm  is 
t l  a  box. Send to th e  O rrln e  Co.. W a sh ­
ington , D. C., fo r  free  book let an d  con­
su lta tio n  b lank .
T he d esire  fo r liquor is soon d estro y ­
ed a f te r  O rrine  t re a tm e n t is com ­
m enced. an d  before  long th e  p a tie n t Is 
freed from  th e  te rr ib le  d r in k  crav ing , 
an d  th s  d rin k  will no t be m issed.
O rrine Is for sa le  by T itu s  & H ills  at 
tho  G reen and  W h ite  P h a rm a c y .
W E S T  A P P L E T O N
O ur second w in ter huM a rriv e  
had  tu  b rea k  roads A pril 10.
M arcus M ank w as Ir. M ontville M on­
d ay  on business.
P ea rle  M cLain is w ith  lit ,• s is te r. M 's. 
Carl A dam s, SeorsiiMJiit.
O ur young bu tch er, F ra n k  Robinson, 
is do ing  a  good business.
L enule S tover of W 'hltinsville, Is a t  
hom e h av in g  ycry  se rio u s  tro u b le  w ith  
his eyes.
Men
A CAKO
T his Is to c e rtify  th a t  a ll d ru g g is ts  
a rc  a u th o rized  to  refu n d  y o u r m oney If 
F o ley 's  H aney  and  T a r  fa lls  to  cure  
your ccugli o r cold. I t  s tops the  
cough, hea ls th e  lungs a n d  p rev e n ts  se ­
r ious re su lts  from  a  cold. C ures la 
grippe coughs, an d  p rev e n ts  p n eu ­
m onia an d  con lum ptlon . C o n ta in s  no 
opiates. 'Jtie  g enu ine  Is in  a  yellow 
package . R efuse su b s ti tu te s .  W. Ii. 
K ittred g e, d ru g g is t;  C. H. P endleton , 
di-uggist and  op tic ian .
G L E N M E k E .
Isaac  Dean C la rk  d ied  very suddenly  
a t  h is  hom e in  G lennw re, A pril 2, of 
h e a rt disease*. i?ged 65 years . Mr. 
C lark  h ad  been in poor h e a lth  fu r  se v ­
era l y«ars .bu t w us a b le  to  a tte n d  to 
his d u tie s  each  day . l ie  w as a  good 
n e ighbor and  a  m an weill hiked by all 
who knew  him. H e is su rv iv ed  by a  
widow, one s is te r  an d  a  b ru th e r.
i F arm ers, iu<cbunie«. lu ih u ad ers , laborers 
i«l "U l>r. IIigu- b' Fcb c iric  Oil. Takes ihe 
Dig out of cu ts, burntt or bruises a t  once. Pain
1 cui uot slu> where i t  is used.
IN SU PREM E C O U R T.
T lu  I ta lia n  m u rd e r case  w as g iven  
to  th o  Ju ry  a t  2.30 F r id a y  a fte rn o o n , 
and  seven  h o u rs  la te r  a  v e rd ic t of 
g u ilty  w?,s rendered . T h e  counsel fur 
th e  defense, th e  p riso n e r nnd tils 
frien d s  had  hop?d fo r  a n  a c q u lt ta j  o r 
a :  le a s t  a  d isag reem en t a n d  w ere 
dum bfounded w hen th e  ju ry  re tu rn e d  
a v e rd ic t o f m u r ie r  in  th e  f irs t  degree. 
D om enico T eti, th e  re sp o n d en t, p re ­
served  th e  sam o s to lid ity  t h a t  Iiad 
c h a rac te rized  him  -throughout th e  tr ia l.
A tto rn e y  ZotrtNi, counsel fo r th e  p r ls .  
oner, filed a  m otion  for new  tr ia l w h ich  
w as cv e rru led  by  Ju d g e  E m ery , nnd  
tlie  co ss  goes to  L a w  C o u rt on  ap p eal. 
Tho m otion fo r  a  new  tr ia l, a rg u e d  
w ith  m uch feeling and  eloquence, w as 
ns fo llow s'
“A nd now  com es th e  resp o n d en t 
Dom enico T eti a n d  m oves fo r  a  new  
trl?.l uf th e  sold cau se  a s s ig n in g  th e  
follow ing reaso n s therrifor;
" F i r s t—T h a t th e  v e rd ic t Is a g a in s t  
tlie evidence.
"S econd—T h a t ih e  verd ic t is a g a in s t 
the  w eight o f  evidence.
" U ilrd  —T h a t the  sam e is  th e  resu lt  
of a  b ias o r  p reju d ice  or m is ta k e  on the  
p a r t  of th e  Ju ry ."
T he a rg u m e n ts  In th e  m u rd e r  ease 
w ere m ade by  Mr. Zotolll f c r  th e  de­
fense and  A ss is ta n t A tto rn e y  G eneral 
P h ilbrook fo r th e  s ta te .  B o th  w ere 
a ide efforts. Ju d g e  P h ilb ro o k  su s ta in ed  
the fine Im pression  he c re a ted  In th e  
M aloney cose; also his record  o f  h a v in g  
never lost In a  t r ia l  o f th is  k ind. Ono 
of h is  mo<it effective  p o in ts, a n d  one 
which d oub tless  de te rm ined  th e  verd ic t, 
w as th a t  F lo ren tlr.o  w as a ro u n d  the 
co rner of th e  s tre e t  w hen  th e  fa ta l 
sho t w as fire-1, a lso  th a t  w h ile  Con- 
fe r to  slood on  a  h ig h er e lev a tio n  th an  
F lo re n tin e  th e  b u lle t e n u re d  h is body 
dow nw ard  a t  a n  an g le  o f 15 degrees.
T h e  v e rd ic t .vas n e v -r th e ie s s  q u ite  a  
su rp r ise  to  th o se  w ho h a v e  in te re s te d  
them selves in  the case  tln co  i t  m ode its  
a p p earan ce  in  th e  Lower c o u rt.
Ju d g e  E m e ry  allow ed }5 p e r  d ay  to 
I.lherale  Pul&dlno, who a c te d  a s  In te r­
p re te r;  325 tc A lan  L B ird  w ho w as 
ap po in ted  by th?  co u rt to defend  T ell, 
and  $125 to A tto rn ey  F ra n k  M. Zotolll.
M
Ju d g e  E m ery  ann o u n ced  tlie fo llow ­
ing  sen tences;
H a rry  D enruth of R ockland, fo r  la r ­
ceny of a  q u a n ti ty  o f  rope from  vessel 
belong ing  to  C harles E. B ick n ell and  
W illiam  S. W hite , six  m o n th s  a t  h a rd  
iah o r in .Yuburn Jail. E. K . Gould for 
respondent.
C harles Igo  of C am den fo r fo rg ery , 
or e y e a r  c t  h a rd  labor In A u b u rn  Jail.
E llen  L . N ord  of T h o m asto n  fo r  b ig­
am y. 30 d ay s  in  co u n ty  ja il. F . B. Mil­
ler for responden t.
L e s te r  E . W illey  o f S t. G eorge for 
ad u lte ry . 30 d a y s  in  co u n ty  JaJl.
Joseph  D ondis o f R ock land , for 
search  and  seizure, fine of $100 and  
co sts  an d  60 d a y s  in  o u n t y  Jail. M. A. 
Jo h n sen  'o r  r.-spon len t.
The follow ing a d d itio n al d ivorces 
w ere decrec-d:
A gnes H. W eston  of C am den fvwn 
W illiam  A. W eston  of W aldoboro , for 
cruel and  ab u siv e  t re a tm e n t.  C ustody  
of E lv a  M. W eston, m inor ch ild  of p a r ­
ties, decreed  to  libe llan t M ontgom ery  
fo r llbe-llant.
M innie M. G ross o f C am den from  
M elvin G ross o f M a ssa c h u se tts  for 
g ro ss  and  confirm ed h a b its  <,f In to x ica ­
tion. .M ontgomery for lib e llan t
S P R U C E  H E A D
A m em ory m eetim ; w as held a t  
Union chapel S unday  even ing . The 
n-ixe m eeting  will -be hel l S u n d ay  “ Veil­
in g  a t  7.30. All a re  co rd ia lly  in v ited  t » 
a tten d
A. J . T hom as if W ollaston , M ass., Is 
a. g u e s t a t  G. N B urt >n’s
M rs. Akuizu M aker a n d  lit tle  'lau< h- 
V ivian h ave  re tu rn e d  hom e a l te r
'p e n d in g  tw o  w eeks a t  I’np h am  Beach, 
the  gu est of h e r son A lm ond.
T eddy  b ea rs  have a rr iv ed  a t  Spruce 
Head.
M iss M aude H all Is te..uh ing  the 
H arb o r school.
.Mrs. N. P. H all is s t l ’i q u ite  ill. be­
ing  confined to  the  boil.
A delbert Dane h as  ff<»ne to W 'aldoboro 
te  secure  em ploym ^nt.
F. A Snow, tlie  M issee A gnes and  
Cora Sn» w, Mrs. C larence H arr in g to n  
und d a u g h te r  E ilna  an d  lit tle  Miss 
M arjo rj B u rto n  m ade a  p leasu re  trip  
to S outh T ho u u ts to n  one d ay  recently .
Mlfc. F ra n k  It W akedeld  a n d  in fa n t 
eor. w ere  In  th is  p lace T h u rsd ay , cn 
route  for h e r  hom e a t T w o Bush Mght.
M iss H elen A dam s beg an  h e r labors 
l^s tea c h e r o f  th e  in te rm e d ia te  school 
a t  S o u th  Tll’.om aston, M onday.
Mrs. O. T. M ann left here  F r id a y  for 
C ushing  to  nur>v h er d a u g h te r , M rs 
Jehnson , who Is very ill
S tan ley  S im m ons a n d  wife 
S unday  a t  T w o Bush light.
C A RD  O F  T H A N K S .
To o u r frien d s  and  neig libo rs who 
were so kind  to  u s  d u rin g  o u r  la te  Ill­
ness, we w ish  to exf iWM o u r m ost s in ­
cere th a n k s  and  ap p rec iatio n .
Mr. and  Mr^. C harles M Sw eetser.
o . A . o v o a n i x . A . .
B«u, th« A!wgf» Bought
o u a s 'F o x v .x ^ k ..
Buiitiu Hit LiDd You Hm AlwajsBoughl
100 ACRES. $1,000
Dark leant soil, i n  cod; wood, fru it, lO r* out 
house, bia maple ou lawn, atvble; to  aoi'leAs- 
Utie. only $1,000, see p icture of b use. No. 
66,06V, page 23. oJ m r o u l . i n i  IS. m a ile d  free. 
E. 4 , STKOL’T CO.. W ater h l.. ku^Ubta,
Me. 31
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In Social Circles
JrMnr Alprrln went to Boston Satuf- 
'ln y  fa r  i  short business visit.
Mrs. J . R. L each  a rr iv ed  ‘ta tu r ila y  
from  a  tw o week-i' v isit In B oston and 
v icin ity .
Mr. and M rs. F ra n k  H  W h itn ev  a r-  
rlvw l S a tu rd a y  n ig h t from  n e a rly  a 
fo u r m o n th s ' s ta y  In F ru itla n d  P a rk , 
F la ., w here  th ey  h a v e  n  w in te r  hom e. 
Mr. W hitney  In n s  b row n an th e  p ro ­
verb ia l n u t, b u t  h a s  lost a b o u t 15 
p o unds In Weight. He rep o r ts  t h a t  It 
h a s  been v e ry  w arm  and  d ry  In F lo r ­
ida th is  s e aso n —only  tw o  ra in s to rm s  
since la s t S ep tem ber, and  nn  a v e rag e  
te m p e ra tu re  of P9. Mr. an d  M rs. W h it­
ney  w ere expected  here  la s t  F r id a y  b u t 
a  b roken  s h a f t  on th e  s team sh ip  by 
w hich  th ey  trav e lled  set th e ir  p lan s  tit 
n au g h t. T he acc id en t ocevrred  a t  1C 
P. m. w hen th e  sh ip  w as ofT th e  D ela­
w are  coast. Mr. and  M rs. W h itn ey  had  
a s ta te ro o m  d ire c tly  o v er th e  sh a ft, en d  
Ib e lr  first and  n a tu ra l  th o u g h t wan 
th a t  th e  s te a m b o a t had  s tru c k  som e­
th ing . M any of th e  p assen g e rs  rushed  
to the  decks, fo rg e tfu l o f th e ir  a tt i re ,  
bu t th e  W hitneys, a f te r  sa tis fy in g  
th em selv es  t h a t  th e  pum ps w ere not 
being  m anned, r?fnimed th e i r  slum bers. 
T he  s te a r i 'h lp  d r if te d  he lp lessly  2'J 
h o u rs, b e in g  Anally tow ed in to  p o r t by 
a n o th e r  Clyde liner.
A t th e  la s t  m ooting o f th e  S hake- 
Plicare Socleity, w hich w as ulso t'ne la s t 
re g u la r  m ee tin g  of the  season, th e  fol­
low ing officers w ere  elected : M iss Lou 
R hodes p res id en t, M rs. I ,e n a  F a le s  
vIco p res id en t, M iss L o ttie  L nw ry  
tre a su re r , M iss a e r i ru d c  K now lton  
le c re ta iy . T h e  p ro g ram  co m m ittee  for 
th e  com ing y e a r  com prises th e  officers 
and  M rs. A. T . B tack ln g lcn , M iss Angle 
M offitt a n d  M iss Ellznlbeth F arw ell. 
M ay fi th e re  w ill be  a n  epen m eriting 
of th e  society  a t  th e  hom e of M rs. F. 
W. W ig h t. M iss M aude S. A ndrew s, a 
well know n rea d e r , w ill be p rese n t nnd 
the p ro g ra m  w ill a lso  Inedude vocal and  
In stru m e n ta l m usic.
T h e  P ro g re ss iv e  L ite ra ry  Club will 
m eet M onday, A pril 22 w ith  M rs. Jen n ie  
P ird , M iddle s tre e t, to  Anlsh th e  rea d ­
ing  of R ic h a rd  III , and  fo r th e  a n n u a l 
business.
J . Cecil C lay, su p rem e co u rt s te n ­
o g rap h e r, n nd  w ife re tu rn ed  to  th e ir  
hom o In P o r tla n d  S a tu rd a y . T he  m any  
fr.'etids th ey  m ade  d u rin g  th e ir  tw o 
w eeks ' s ta y  h i r e  a re  hop ing  th a t  th ere  
Will n o t b e  a  period  of six  y ea rs  before  
Ih e lr  n ex t v isit, a s  th ere  w as betw een  
th e ir  l irs t  an d  second v isit.
X  •(
T he follow ing Item  from  th e  A tlan ta  
lO a .) Jo u rn a l te lls  of th e  m arriag e  of 
a fo rm e r R ock land  g irl, d a u g h te r  • of 
J o h n  N. In g r ih a m , who new  res id es  In 
A-tlraita: "T he  m arr ia g e  o f  M iss J e n ­
nie F . In g ra h a m  a n d  E v e re t t  Soran.cr 
took  p ines on th e  even ing  o f  the  fo u rth  
a t  the  L u th e ra n  ch u rch , th e  p a s to r  of 
th e  c h u rc h  officiating. A fte r  the  cere­
m ony su p p er w a s  served  a t  th e  New  
KIm baH. T h e  follow ing S a tu rd a y  Mr. 
nnd  M rs. S om m er e n te r ta in e d  a  nu m ­
ber o f  frien d s  a t  an  Inform al m usical. 
Besides M rs. Som m er, w ho Is a n  a c ­
com plished  'cello lst, those  ta k in g  p a r t  
Included M iss C arrie  In g ra h a m , v io lin ­
ist, M rs. P ollock, p ian is t a n d  Mr. Som ­
m er, vo ca lis t."  T he b rid e 's  m any  
f rien d s  In R ockland an d  v ic in ity  will 
h a s te n  to  offer co n g ra tu la tio n s .
R o b e rt W . M esser h as  gone to D en- 
nvsvllle , W a sh in g to n  coun ty , w here  he 
w ill tea c h  th e  h igh  school th e  com ing 
te rm .
M iss D ella  B. B ean is homo fro m  
B oston  fo r a  few  days.
Mil’s. R. W. B ickford  is  In B oston  on 
a  m o n th 's  v isit.
M rs. W . G. B u tm a n  Is v is itin g  In 
M assach u se tts .
Mr, an d  M rs. F re d  O. F lsk e  an d  ch il­
d ren , w ho  w ere called  h ere  by  th e  
d e a th  of Mr. F isk e 's  fa th e r,  re tu rn ed  
to  L a n g e r  th is  m orning . M rs. H a rry  
L eon  of B altim o re , a lso  a  d a u g h te r  of 
th e  deceased , a rr iv ed  In season  to a t ­
te n d  th e  fu n era l, an d  w ill spend the 
tiim m e r here.
T h e  m eetin g  o f th e  R u b in ste in  Club, 
hold w ith  M rs. L illian  M ortland , A pril 
12, w as th e  la s t  o f  the  year. T he re ­
p o r t  of th e  se c re ta ry  and  t re a s u re r  w as 
read  a n d  the follow ing officers w ere  
e lec ted  fo r  the  co in ing  y e a r: P resid en t, 
M rs. iCnithleen F u lle r; vlco p residen t, 
M rs. P rlscH k. A. K im ball; secre ta ry , 
M rs. D oro thy  W h ite ; t re a su re r . M rs. 
A nn ie  B. P e rry ; ex ecu tiv e  board , M rs. 
D o ra  B ird , M rs C la ra  Spear, M rs. 
M aude  Sm ith , M rs Nellie C. H ow ard, 
M rs. A gnes L. Pooler; m u sica l d irec to r, 
M rs. L e ila  B. F re n ch : accom pan ists , 
M rs. E m m a  W ig h t a n d  M iss F a ith  
G reenhalgh . A  picnic  co m m ittee  w as 
app o in ted . A f te r  the  b u sin ess  m eeting  
th e  follow ing p ro g ram  w as g iven: 
P a p e r,  "M adonttsjt"  Mrs. H itchcock ; 
vocal, A ve M arla . L uigi L uzzl, Miss 
A lice W ebb; Q u a r te tte , Good N ight, 
G oldberg, M rs. A rm stro n g , Mrs. M ort­
lan d , M rs. Pooler, M rs. E k lo f; C u rren t 
E v e n ts ;  vocal. A ve M arla , F ra n z  Abt, 
M rs. P ooler; chorus, A ve M aria; The 
V eil o f  E v e  is  F a llin g , B row n, R u b in ­
s te in  Club.
R R
A. S B lack  Is In New V olk  on a 
b lu r t  v isit, th o  g u est of Ills b ro th e r, 
J o h n  Black.
J ’ fferson B row n waa a t  V in a lh av en  
ta3 t w eek receiv ing  nieelical t re a tm e n t.
M iss M abel F e rn a ld  of lb 's  c ity , and 
h e r m other, M rs J u lia  F e rn a ld , of L in ­
colnville, h a v e  le a se !  a  heubc on Elm  
s tre e t, C am den, and  a re  n early  se ttled  
In th e ir  new home.
T h e  m any  fiienzK o f C harles P rice , 
fi rm er)! o f th l i  c ity , w ill be so rry  to 
lea rn  th a t  he is  ill a t  th e  hom e of Ills 
son, W illiam  H. P rice , in R ockport
Ca.pt. S’*. B. F a rw e ll w en t to  B oston 
lu s t n ig h t oil a  busin ess  trip ..
C a p t  E . A. W a tts  and  wife of S t. 
G eorge w ere In  th e  c ity  lubt m glit, on 
th e ir  w uy to  Boston.
Mr. an d  M rs. I. L. R o n  abloom  a n ­
nounce th e  en g ag em en t of th e ir  d a u g h ­
te r . Mollie R. R osenbloom , to N a th a n  
Bloch of E a s t  Boston. M iss R osenbloom  
Is a  p o p u lar  em ploye a t  th e  S im onton  
D ry  Goods Store*. Mr. Bloch Is in  th e  
r i a l  e s ta te  an d  in su ran ce  business.
M r. and  M rs. G. F. T hom as, who 
h av e  been sp end ing  the w in ter  w ith  
th e ir  d a u g h te r . M rs. Ben). Bisbee, have 
gone to M itssibchusotls. w here  th ey  w ill 
spend u few weeks t r i l l in g  re la tiv es  
b e fo le  re tu rn in g  to  th e ir  sum m er Jwine 
a t  th e  M eadows.
H on. an d  Mrs. C. E L ittl. Held re tu rn  
to d ay  fro m  a  s h e rt  v isit in Caslin** Mr 
L ittlefie ld  ex p ects  to ,euv« Frld.ev for 
H onolu lu , tra v e lin g  in  a  p a rly  m ade up 
largely of C ongressm en
p  J Good h a s  gone te. Ind ianapo lis , 
B id ', Where M rs. Good will Jcin him  in  
a b o u t tw o weeks.
T h e  en g ag em en t Is ann o u n ced  o f 
M iss A delaide C rocker of th is  c ity , an*l 
W illa rd  D a r t o f P rovidence.
W illia m  H . B ird  re tu rn e d  to Boston 
la s t  n ig h t  a lte r  a h rie l Im ine v isit.
T he  P y th ia n  b is te rs  m eet tom orrow  
a lte ru o o n  w ith  M rs. I re n e  W inslow , 
1 im e ro ek  s tre e t. P icn ic  su p p e r  a t  ti 
o ’c lock .
C. S . B ev erag e  h a s  re tu rn ed  front a 
t r ip  to  M aaaachuaetta.
C h a rlie  K alloeh  w as g iv en  a a u rp riae  
p a r ly  la s t  ev e n in g  on  tlie o ccasion  of 
h ia  13th b ir th d a y . T h e re  w ere  18 
y o u n g  lolka in  th e  e n jo y a b le  a lla ir .
DIRECTOR CHAPMAN'S VISIT.
Outlines His P lans for the Tw o Local Con­
certs of May 7, and Announces Calve as 
M aine F estiv a l S ta r.
D irec to r W illiam  n . C hapm an  con­
d u cted  Inc reh e a rsa l of W ight Philhar­
m onic S ociety  la s t  T h u rsd ay  evening, 
and  itihen p u t In a  busy  F r id a y  forenoon 
here, la rg e ly  upon m a tte rs  connected 
w ith  th e  R ock land  fes tiv a ls  e f  M ay 7. 
Cp to  h is  neck  In business nnd w ith  
tra in  tim e  on ly  h a lf  an  ho u r aw ay . tho  
genial d ire c to r  and  com poser yet took 
tim e to  chalt w ith  n C odricr-G ageite  re ­
porte r.
" I  w a n t to  say  rig h t h ere ,” 001,’. Mr. 
C hapm an , " th a t  I  h av e  enjoyed th is  
visit to  R ock land  fam ously . W ig h t 
P h ilh a rm o n ic  Society had  o u t a  sp len ­
did c h o ru s  l a s t  n ig h t nnd did Ane w ork 
In 'the  reh e a rsa l o f  th e  new  m usic for 
the  1907 fes tiv a l. T h is  chorus, by  the  
way, w ill fo rm  n  m ost Im p o rtan t p i r l  
In th e  co n cert to  be given In yo u r c ity  
M ay 7.
" T i lls  m o rn in g  I visited  the  high 
r< hool w here  I h eard  11 ch o ru s  of 200 
v tio es  u n d e r  the  d irection  of Mrs. L lt- 
lof. T he  ch o ru s  sa n g  live num h.-rg u n ­
d e r h e r  lead e rsh ip  nnd I conducted  the  
rem a in d e r  of th e  reh e a r ta l .  W hen It 
w as a ll  e v e r  I h ad  no  h e s ita tio n  in de­
c la r in g  th n t I h ad  seldom  p isse d  a 
m ore e n jo y ab le  m orning . I  w as m uch 
Im pressed  w ith  a  n u m b er of th in g s: 
T he d isc ip line  of th e  chOTus, th e  f re sh ­
ness o f th e  voices, tho  exceptionally  
Ane w o rk  o f M rs E k lo f, th e  courteous 
p rin c ip a l o f  th e  school, Mr. M oulton, 
an d  th e  v en tila tio n  o f tho school-room . 
T h e  m arc h  fro m  "T a n n h a u se r” w as 
m o st e ffec tiv e ly  ren d ered  by the  
iChorus.
"A g r e a t  fe a tu re  of th e  a fte rn o o n  fes­
tiva l, M oy 7, w ill be th e  'Song of All 
N a tio n s .' I  propoee to  h av e  th e  d ig s  
of a ll  c o u n tries  rep resen ted , concluding  
w ith  ‘C olum bia, O sm  of th e  Ocean', 
nnd th o  w o n d erfu l Aag song  w hich 
m ad e  su ch  a  h i t  a t  th e  M aine F estiv a l 
tw o y e a rs  ago . E ach  m em ber o f the  
•chorus w ill h a v e  a  n a tio n a l Aag an d  a t 
th e  p ro p e r  tim e  th e  s ta r s  a n d  s tr ip es  
w ill b e  d isp lay ed  w ith  m o st Im pressive 
effect. T h e  so lo is ts  w ill be selected 
tre m  th e  h ig h  school ch o ru s  and  the 
p ia n is t  w ill o lso  bo fro m  th e  high 
school. I  h a v e  in v ited  R ich a rd  S te a rn s  
F u lle r  to  s in g  a  p o p u lar  song, a n d  I 
know  th e  au d ien ce  w ill be a s  delighted  
w ith  It n s  I  w a s .”
T h o  M ay 7th co n certs  a re  g iven  for 
th e  bcncA t o f  th e  sch o larsh ip  fund 
w hich D irec to r C h ap m an  In ten d s  to 
ra ise  in  th is  c ity  fo r th e  p urpose  of 
p ro m o tin g  an d  developing  m usica l t a l ­
e n t w h ic h  o th erw ise  m ig h t rem a in  In 
em bryo  f o r  lack  of llnanc la l a id . One 
co n cert will no t p rov ide  th e  desired  
fu n d  «> be  su re , bu t It w ill be a  s ta r te r  
and  w ill d o u b tless  in c ite  o a r  w ealthy  
c itizen s  to m ak e  c o n trib u tio n s . The 
co n cert w ill a lso  be th e  m ean s of sen d ­
ing  25 re p re se n ta tiv e s  of th e  h igh  
school c h o ru s  to  ta k s  p e r t  In th e  ju n io r 
fes tiv a l a t  P o r tla n d , Oct. 9, w hen Mr. 
C h ap m an  w ill p u t 1*700 y c u n g  s in g e rs  
on th e  s ta g e . H e  could g e t a  sufficient 
n u m b er o f Ju n io r sin g ers  in  B an g o r and  
P o r tla n d  b u t  i t  is h is  d esire  Io  m ake  
th e  ju n io r  fe s tiv a l a  s ta te  a ffa ir, w hich 
would m an ife s tly  Increase  th e  in te re s t 
In It.
C om ing b ack  to  th e  m a t te r  of the  
R ock land  fe s tiv a l of M oy 7 i t  m ay  be 
well to  s ta te  In e x p lan a tio n  th a t  225 
voices fro m  the h igh  school w ill fo rm  
the c b o ru s  in  th e  a fte rn o o n  a n d  M rs. 
E klof! w ill a s s is t  Mr. C h ap m an  In con­
ductin g . T he a r t i s t s  fro m  a w a y  will 
a p p e a r  a lso  in  the  a fte rn o o n , b u t will 
he U iplted th en  to one n u m b er  each. 
Miss M ildred C lark  w ill t e  one of the  
vocal so lo is ts  In th e  a fte rn o o n . T he 
m atin ee  fe s tiv a l will be a  p opu lar- 
p tice  a ffa ir , 25 c en ts  adm ission . T he 
even ing  t ic k e ts  a re  51 cen ts, b u t It Is 
w o rth  n o tin g  th a t  course  tic k e ts , a d ­
m ittin g  to  bo th  concerts  a re  65 cents.
T h e  ch o ru s  fo r th e  even ing  co n cert 
will bo fu rn is h t  3 b y  W ig h t P h i lh a r ­
m onic Society, and  It Is pu rposed  to 
m ake  th e  ohoru3 n u m b ers  a  d istin c tiv e  
fea tu re . T h e  so lo ists  w ill he H an s  
K ro n o lJ, th e  well know n 'ce llis t; 
T h o m as H enderson , a  Scotch  b a llad  
s in g e r; a n d  M iss B. A rline  G lass, con­
tra lto -
H a n s  K rono ld  of New Y ork  h as  no 
su p e rio rs  am ong  th e  'cello p lay ers  of 
th is  co u n try , a n d  a s  it  will be his f irs t  
a p p e a ra n c e  here  since seven y e a rs  ago, 
ho is  due fo r a  m ost to rd la l  welcome. 
T here  w ill be fo u r K ronold  n u m b ers  on 
vhe p ro g ram . M iss GIuse is  a  p rlm a  
d o n n a  w ith  a  ch a rm in g  voice nnd
A Most Comfortable
^ S H O E **
For House Cleaning
Parm enter’ S
THE SHOEMAN
W e h a v e  ju s t  rece ived  a  fresh  
lo t  o f
Ladies’ Low Shoes
w ith  E la s tic  S ides a n d  R u b b e r 
H e e ls . P r ic e
98c, $1.25 $1.49
T h e y  m ak e  life ’s jo u rn e y  easier.
eq u a lly  ch a rm in g  p e rso n a lity . She h as  
m aile w onderfu l s tr id es  111 New  Y ork 
<he p a s t  season . Mr. H en d erso n ’s  b a l­
lad s  a re  to  l>e a  d e lig h tfu l f e a tu re  of 
th e  ev en ing . Mr. C hapm an  will accom ­
p a n y  th e  a r t i s t s  a t  th e  p iano, a n d  th is  
alone a s su re s  the  a rt is t ic  success of the  
concerts.
T h is  w ill be Mr. C h ap m an 's  la s t  v isit 
to th e  local chorus p rio r tc  th e  M ay 
fes tiv a l. H is  p a rt in g  req u est to  th e  re ­
p o r te r  w a s  t h a t  h is  h e a rtfe l t  th a n k s  be 
ex ten d ed  to  those  who a rc  help in g  
a long  th e  ca u sa  o f m usic in  th is  city . 
H e w ish es  to  th a n k  F red  vV. W ig h t, 
th ro u g h  w hose p ub lic  s p ir it  tlie  opera  
house is  p ro v id ed  fo r th is  fes tiv a l. 
" I  w ish  th e re  w. re  m an y  m ore F red  
W igh ts  in  R ock land ,"  Eald the  d irec to r. 
Mr. C h ap m an  w ishes to th a n k  C larence 
A. P en d le to n , w ho h a s  been  d irec tin g  
W ig h t P h ilh a rm o n ic  Society d u rin g  tho 
w in ter; E d g a r  A. B urpee, th e  p rese n t 
d ire c to r; M iss F a ith  G rcenhalgh , 
p ian is t;  Jo ssp h  H. K alloeh. p res id en t of 
th e  so c ie ty ; an d  George E  Torrey , who 
will have ch a rg e  of ilie  .-caltlng a r ­
ran g e m e n ts  a n d  ilckets.
W h en  H r. C h ap m an  left here  he 
hciied to  bo ab le  to  announce  th a t  
C alve h ad  been secured  a s  the  p r lm a  
d o n n a  of the  n ex t M aine F estiva l. Sure 
enough, from  New  Y ork S a tu rd a y  cam e 
a d efin ite  s ta te m e n t to th a t  effect and  
the m usic-lo v in g  p o p u la tk n  of M aine Is 
In a n  e s ta c y  of joy. Mine. C alvo 's m a n ­
ag e rs  w an ted  $iWM) for her .*ngageinent 
u t tho  tw o fe s tiv a ls  and  11 is announced  
th a t  she  will receive $12J,666 f< r  l u r  40 
co n certs  In th e  A m erican  Hour n ex t fall, 
l ll ie c to r  C h ap m an  h ad  the g re a te s t de­
sire  to  b lin g  h er to M ui'ie ns it t iltin g  
c lim ax  to  11 y e a rs  of V alu e  F e s tiv a l 
work. F a sc in a tin g  m id b e au tifu l, 
ch a rm in g  in  pose a n d  m anner, she Is 
an a t t r a c t io n  lo  th e  eye u s  well a s  ear, 
and  h a s  no  r iv a l on th e  concert p la t ­
form , o r  a s  a  “C arm en .’’ S he will sing 
,me of th e  g re a t  C arm en A rias In ad d i­
tion to  h e r  songs an d  o th e r  se lec tions 
a t  th e  Festival:*. T he an n o u n cem en t 
of th e  O ther a rr ia ts  will be m ade i l l  th e  
usua l p ro sp ec tu s  of th a  F e s tiv a l the  
first o f Muy, w hen D irec to r C h ap m an  
expects to  piw sent th e  g re a te s t  a r r a y  of 
a r t i s ts  w titah he h as  ever g iven  fo r  th e  
F estiv a l.
B ig v a lu e  offered in  M en’s 
H ig h  G ra d e , S tu b  P ro o f
. . .  Felt Rubbers . . .
FO R  M UD T IM E
W E A R  T H E
Packard Shoe
this Spring and you w ill wear 
the best
$ 3 .50 , $ 4 .00
Good v a lu e  iu  B oys’ a n d  G irl*’
School Shoes
R ecogn ized  on  S ig h t
3 4 5  M a in  S t.
FOOT O F  E L M  S T R E E T
A  N e w  l 'n r e  F o o d  au tl D r u g  L aw .
W e a re  p leased  lo announce  th a t  
F o ley ’s  H oney and  T a r  for coughs, 
colds an d  lung  tro u b les  Is n o t affec ted  
by  th e  N atio n a l P u re  Food a n d  D rug 
law  a s  It co n ta in s  no e p la te s  o r  o th e r  
h a rm fu l d ru g s, and  we recom m end  it  
a s  a  s-.fe rem edy for ch ild ren  and  
ad u lts . W . H . K ittred g e , d ru g g is t;  C. 
H. P en d leto n , d ru g g is t a n d  o p tic ian .
o  ra mi p j  i  g  ix t  
Thursday, April 18
The Musical Comedy Success
p e c h s -  
B A D  BOY
P O P U L A R  35c, 50c PRICKS
Seat fede btai U Wcdueadu) utorumg. 9 o’oloc
F U I  -L H R r C O B B  C O M P A N Y
DEPT. H— CORSETS, UNDERWEAR
Odd sizes of one dollar Corsets, 
long hips, high bust, to close
Only 89c
Special Gingham and Percale 
Petticoat, grey, blue and black and 
white striped effects, deep umbrel­
la flounce, very full 50c
Our complete line of the well 
known C. B. Corsets are in stock, 
all the new models, especially de­
signed for princess gowns.
S p rin g  M o d e ls
. . . . O K  . . . .
R eady-to-w ear Garments
IN THE N E W .....................
SADDLE BROW N SHADES
N o w  o n  E x h ib i t io n
AT FULLER-COBB CO.’S
WAIST DEPARTMENT
W e h a v e  one o f th e  moBt co m p le to  s to c k s  o f  S ilk , M uslin  a n d  L in e n  
W a is ts  e v e r  sh o w n  b y  us.
M u slin  W a is ts , lo n g  o r s h o r t  s leev es , $ | . O O ,  1 .2 5  1 .0 0  to 5 . 0 0  
I .in e n  W a is ts , ta i lo r  m ad e , $ 2 . 0 0  »n(l 2 . 2 5
J a p  an d  C h in a  S ilk , in  w h ite  a n d  b la c k , $ 3 . 0 0  and 5 . 0 0
T affe ta  an d  S oft S ilk  W a is ts ,  in  b la c k  and  co lo rs, long  o r sh o r t  
s leev es , a lso  J u in p o r  effect, $ 3 . 2 5  to $ 5 . 0 0  and 1 0 . 0 0
L ace  W a is ts  In en d less  v a r ie ty , b la c k  o r  w h ite  an d  th e  new  ec ru  sh a d e  
w hich  b len d s  so b e a u tifu l ly  w ith  th o  n ew  sad d le  b ro w n  su its , 
$ 5 . 0 0  to | 6  5 0
DRESS GOODS DEPARTMENT
Colored  s tr ip e d  S u is in e  S ilk , 27 in ch es , 5 O C
F ig u re d  S ilk  O rg an d ies , 27 inchos, 2 5 c
W h ite  p o lk a  d o tte d  em b ro id e re d  L inono  S u itin g s , 9 8 c  “"d 6 9 c  
C olored  L in e n  S u itin g s , 27 in ch es , 2 B C
P la in  an d  f igu red  F re n c h  D im itie s , | 5 c  an d  2 B c
K in d e rg a r te n  clo th  for C h ild re n ’s D rossos, 27 inch es , 2 5 c
A n d erso n  G in g h am , 2 5 c
DEPT. K — GLOVES
1G button, mousquetaire, silk 
gloves—black, brown, tan and 
white 8I.0O
Pink, sky blue, lavender, pearl 
and reseda 81.65
16 button, jersey, silk gloves,— 
black and slate 8100
12 button, mousquetaire lisle 
thread—black and slate 65c
Long white silk gloves for chil­
dren 75c
F U L L E R - C O B B  C O M P A N Y
S a ra h  H a ll  H e r r ic k , Soprano .
In  a d d it io n  to th e  ta le n t  a lre a d y  a n ­
n o u n ced  for th e  F h s t  B a p tis t  C horal 
A sso c ia tio n , tire m an a g e m en t a re  
h a p p y  to  p re s e n t  F ra n k  E . H o ld in g , 
th e  b r i l l i a n t  v io lin is t. T h is  en g ag e­
m e n t w as n o t co n c lu d ed  in  season  to 
a n n o u n c e  in  a d v a n ce  w ith  tlie  o th er 
a t t ra c t io n s , b u t  i t  w ill n one  tho Iohs he 
g ree te d  w ith  e n th u s ia sm  b y  the m usic  
lo v in g  p u b lic . M r. H o ld in g  h as  a l ­
w ay s  been  p o p u la r  hero, a n d  since his 
tw o  y e a rs  o f s tu d y  a b ro a d  is m ore  th an  
e v e r  a b r i l l ia n t  p e rfo rm er.
A RO CK LA N D  V IO L IN IS T .
A B oston  corr?npondt n t w rite* : R ock­
land frien d s  will be g lad  to  know 
o f  M iss F lo rence 1. Jones t jcc e ss  in 
B oston a s  a  v io lin is t a n a  teach e r. L ast 
T h u rsd a y  ev en in g  th e  ch u rch  p a rlo rs  of 
E m m an u e l c h u rc h  on N ew bury  stree t, 
a t  a n  e n te r ta in m e n t g iven  by the 
K in g s  D au g h te rs , Miss Jones w as 
iieaixi u s  soloist, a n d  us d irec to r of a 
ch ild ren  s o reh . s tra  m ade up  exc lusive­
ly of h e r  ow n  pupils. As a  vio lin ist, 
M iss Jo n es  lias a t her com m and 
sch o la rly  1 interpretation , ex q u is ite  
llm  sse .an d  tlie  reflnem* nt of a n  a r t i s t ’s 1 
teir.pernm ent. H er p lay in g  recH ved 
th e  sp o n ta n e o u s  ap p lau se  w,h)oti it 
m eilted . T h e  rein.u k ’ih l .* fea tu re  of tlie 
ev en in g  how ever, w as the  t ru ly  e x tr a ­
o rd in a ry  w ork of th e  cn ild ren ’s ervhes- 
tra . H ere  w as p lain ly  show n M iss 
Jo n es’ a b ility  a s  a  teach er, for only 
infin ite  skill, pa tien ce  and  u n d e rs ta n d ­
ing of an  un u su a l kind lu u ld  have p ro ­
duct d su ch  precision, c le a r  and  reso n ­
a n t tone, tru e  ip.tona.ticn, expression  
and  finish a r  w as d isp layed  by these  
ch ild reu  whose ages raJiged from  seven 
y ea rs  vpwai-ds t in  youngest being 
L o rea  Jam eso n , d a u g h te r  of Mr. and  
M is. U lysses Jam eso n , io rm erly  of 
R ockland. Audio* r  pupil whose p a re n ts  
a re  know n in  R ockland w as W alte r 
S ta rr  .son of Mr. and  Mrs. H en ry  S ta rr . 
M iss Jo n es  is tru ly  to be co n g ra tu la te d  
on h e r  success, whieii has  oome a s  a 
re su lt  <1 ta len t, m uch  h a .d  work, in ­
sp ired  and  encouraged  by no le.^s A 
i t a c h t r  Uian th e  em inen t C. M- Loeflier.
o ^ .s a * o x « .x ^ . .
BwiatU Ih# Kind You Haw Always Bought
K en n ed y ’s  L a x a tiv e  Cough Syrup . 
T he p h -asan t cold rem edy th a t  expels 
th e  cold th ro u g h  Ils  ac tion  on th e  bow-
e!». Sold by  W in. H . K ittred g e.
English
Cutaway Suits
French 
Jacket Suits 
Dressy 
Eton Suits 
New Blue Suits
Jumper Dresses
Long Garments 
in M ixtures
Covert Cloth 
Jackets
Children’s
Garments
T H E  M O D ER N  CLEA ER
R em o v es S p o ts—U se fu l a t  H ouse 
C lean in g  Season
DEPT. M — DOWN STAIRS
Boys’ Wash Suits 75c to 82.25 
Boys’ Top Coats, 3 to 8
83.50
Boys’ Caps 25 to 50c each
Wash Goods—In a large variety 
of styles and colors
12 1-2 to 25cyd.
Trunks, Bags and Cases—Good 
solid Trunks 82.50 and up
Bags and Cases 95c up
New Spring Suits for Boys.
HIGH SCHOOL SCHEDULE.
Manager Bird Has Arranged Some Good
Baseball Attractions—Wet Ground a
Drawback at Present.
T he h ig h  school b oys w ho expect to 
f ig u re  on  th e  b aseb a ll tea m  th ia  season  
a re  ch afin g  u n d e r  th o  re s t ra in t  laid  up ­
on  th e m  by  ten ac io u s  w in ter . The 
B ro ad w ay  g ro u n d  is  s till h a lf  u n d e r 
w ater, a n d  n o t on ly  a re  th e  boys de­
frau d ed  of Ih e lr  ch an ce  to l ractlce , b u t 
It will t e  a n  u t te r  im posHlblllty to 
p lay  th e  f irs t gam e of the  schedule  
n ex t S a tu rd a y .
T h a t  schedu le  w a s  officially a n ­
nounced y e s te rd ay  by  M aurice  B ird, 
m a n a g e r  o f  th e  Iteam, an d  w ill b rin g  
R ock land  in to  c o n ta c t w ith  som e of the  
b est n in es  in  th e  s ta te ,  such  a s  P o r t ­
land  H ig h , B a r  H a rb o r  H igh , B u ck s­
p o rt S em in ary , L incoln  A cadem y, C as­
tine  N o rm al School, nnd B ilfa s t  H igh  
The sch ed u le  follow s:
A pril 20—P o rtla n d  H . S. a t R ock­
land.
A p ril 24—R ockland  H. S. u't B a r  H a r ­
bor.
A pril 27—R ockland  H . 8 . a t  B elfast.
M ay 4—B a r H a rb o r  H. S. a t  R ock­
land .
M ay S—R ock land  H. S. a t  B ucksport.
M ay 11—R ockland  H. S. w ith  L incoln 
Academy', a t  D a m arisco tta .
M ay 25—Lincoln  A cadem y a t  R ock­
land.
M ay 30(M em orial D ay) C astine  N o r­
m al School a t  R ockland.
J u n e  5—B u ck sp o rt S em in ary  u t Hock- 
land.
Ju n e  S—R ock land  H. S a t  C astine.
Ju n e  15—B elfas t H . S. alt Rocklund.
In  th e  box tills season  R ockland high 
will h a v e  tw o e x tr a  good tw lrle rs  H al 
G reen, w h o  d id  th e  bu lk  of the  p itc h ­
in g  la s t  season , an d  W illiam  B ird, who 
show ed ev e ry  sign  o f being  a  coiner. 
Both m en a rc  good fielders, also 
R ich a rd so n  w ill do th e  ca tch in g  th is  
season , a  f a c t  w hich th e  school’s su p ­
p o r te rs  w ill be g lad  to know. H osm er 
h as  a  m o rtg ag e  on second base, bu t 
th e  o th e r  p o sitions a ro  not definitely  
filled. I t  seem s th a t  Rockland Is to 
have a v e ry  s tro n g  team —one d eserv in g  
n o t or.ly th e  school’s supp o rt, b u t the  
p u b lic 's  a s  well.
KNOX COUNTY TEACHERS.
Official Program for Auaual Meeting In 
This City May 3.
F ollow ing is  the  official p ro g ra m  of 
th e  K nox co u n ty  tea c h e r’s conven tion  
w hich w ill be held In the a ssem b ly  
room  of the* R ock lan d  fdgh school F r i ­
d ay , M ay 3:
3.20 a. ,r,—p ra y e r .  Rev. J. H. Q uint. 
3.50 u. 111.—T each in g  exercise , first
g rad e  reading , M iss F ia n c e s  B u ll s',
W arren .
10.30 a . 111.—D iscussion, histoj-y, opened
'by H. L. I 'p to n ,  R o c k p o r t ;  g u n n e t i y ,
F. C. M itciiell, Cam den.
11.45 a. in—B usiness m eeting.
1.30 p. 111.—Music.
1.40 p. m .—“ E n g lish ."  p u p e r by Miss
Groce M. Fhckett, Gorham Normal
8clioo l,
2.20 p  m .—A ddress. "M usic In the
Com m on Schools," S up t. Win. C.
B ates, C am bridge, Moss.
I l l  th e  e v e n in g  u t 7.15 Hupt. B u ie s  
will de liver a  lec tu re  on '"Ihouble." 
D inner, alt 25 cen ts, will b e  served  in 
th e  B a p tis t  v e s try .
W hen  you need a  pill, tak e  a pill, m id 
be s u re  i t 's  an  E a rly  R iser. T hey are  
sold by  W ui. H . K ittred g e.
T a ilo r  m ad e , In th e  new  one, tw o an d  th re e  b u t ­
ton c u ta w a y  m odels in  serge, m ix tu re s  a n d  g ra y  
a n d  b ro w n  c o m b in a tio n s  S I S  •”  $ 5 0
T ig h t f it tin g  J s c k e t ,  serge, d o u b le  b rea s ted , 
so m e  w ith  v ests  $ 2 0  to $ 3 5
D ressy  s ty le s  se rg e , p a n a m a  c lo th , p la id , s tr ip e  
e n d  ch eck  s u it in g s , vo ile , ra jah  a n d  chiffon  taf- 
leta $ | 5  to $ 7 5
B e a u tifu l ta i lo r  m ad e  su its  in  se rg e , p a n a m a , 
b o th  s in g le  a n d  d o u b le  b rea s ted , f in e ly  ta ilo re d , 
$ 2 5  to $ 3 5  and $ 4 5  
H a n d so m e  effects in wool, l in e n , taffe ta , n nd  In 
p la in  nnd ch eck  s ilk , a ttra c t iv e  p la id s  an d  
s tr ip e s  an d  fan cy  d o ts  and  s tr ip es
$ 1 2 . 5 0  to $ 3 6
An e n d le ss  v a r ie ty  o f goods, bo th  p la in  and  
fan cy , lo r  e a r ly  sp r in g  w ear, as low  as  $ 5 , 0 0  
n nd  as h igh  a s  $ 3 5 . 0 0  
Som e s tr ik in g  m o d es sho w n .
B ox C oat, E n g lish  C u ta w a y  Coats, long , h a lf  •  
f it tin g  Conts, t ig h t  f ittin g  J a c k e t ,
$ 5 . 0 0  >o $ 3 5
T h ia  d e p a r tm e n t  sh ow s n b e a u tifu l a s so r tm e n t 
In a ll th e  n ew  effectB an d  from  th e  n ew es t m a ­
te r ia l .  J a c k e ts ,  1-2 le n g th  a t d  3-4 len g th  g a r ­
ments, $ 3 . 5 0  to 1 2 . 5 0
DEPT. K— SMALL WARES
New French gilt wrist bags
85 to 810
Chiffon veils, 11-2 yds —accor­
dion plaited edge 81-50
Chantilly veils, black, brown and 
white 81 and 81.75
New effects in veil pins
25c to 81
New imported comb sets
81 to 86
New effects in wash belts—plain 
and tucked linens, embroidered 
lawns—gilt and pearl buckles
10c, 25c and 50c
Imported Teddy Bears—two 
sizes 89c and 81-25
TRIMMING DEPARTMENT
Beautiful French Enameled But­
tons—gold and brown galoons and 
bands, for dress trimmings—for the 
neiv saddle brown shades.
HOSIERY DEPARTMENT
We have all of the new saddle 
brown shades—lace boot, a'l lace, 
embroidred and plain lisle
39c, 50c, 75c 81-25
L e tte r  to  J . C . P e rry .
Rockland, Maine.
D ear S ir:  I f  a  cu sto m er w a n ts  $35.50 
do  you give h im  $75?
S u p p o u  y-ou sh ou ld  h e a r  of one of 
yo u r c u sto m ers  doing  a th in g  like  th a t  
a n d  n o t kn o w in g  It, w h a t  w ou ld  you 
s a y  n e x t tim e he w a n ts  d isco u n t?
W e'll v e n tu re  h a lf  y o u r  m en a re  do­
in g  (h a t v e ry  th in g  w ith o u t a  su s ­
picion.
M en w ho  p a in t  a n y  o th e r  p a in t  th an  
Devoe a ro  p a y in g  $75 fo r  $35.50 o r  some 
o th e r  su ch  figure.
10 g a llons  Devoo Is en ough  fo r a  
good-size house 'two co a ls ; 15 o r  20 
Isn’t too m uch  of a n o th e r  p a in t. 
T h e re ’s  $8.75 o r  $17,511 for 5 o r  11) e x tra  
g a llo n s; b esides $2 to  $1 a  g a llon  fo r 
p u ttin g  i t  on ; th a t 's  $10 to  $40. T h a t 's  
how half tho hou ses  s to re s  fac to rie s  
w arehouses shops b a rn s  fences a re  
p a in te d : $50 fo r  p a in t  an d  lab o r; $25 
to  $50 m ore fo r not know ing w h a t  p a in t 
to p u l-o n .
Tho one to  p u t-o n  is th e  p a in t  th a t  
tak e s  leu st g a llo n s  a n d  m akes leas t 
bills for iia in t an d  labor.
Y'ours tru ly
40 F  W  D E V O E  & CO
P . S. F a rrn n d , S p ea r & Co. sell our 
pa in t.
H u g h  M cD onald sen d s u s  from  New 
H aven , Conn., a  copy of tins New  
H av en  S u n d a y  Leader,* co n ta in in g  a 
rev iew  of tho  h igh ly  successfu l polo 
season  an d  g ro u p  p letu ieu  o l a  nu m ­
b e r  of tho tea m s . T he season  closed 
la s t w eek n.’id a ll th e  p lay e rs  w ho h ave  
been u n d e r c o n tra c t In New H av en  will 
re tu rn  Includ ing  P h il Ja so n , who, to 
use "R o d d y ’s ” exp ress io n  b u s  "inoiv* 
th an  m ade good.” M cG llvray Joined 
th e  N ew  H a v e n  team  la te  in  th e  season  
h u t ow ns th e  tow n. Yale is  p lay ing  
g rea t ba ll an d  dan  be figured upon to 
do th ings.
F o r C a ta rrh , let me send you free, Just 
to prove  m erit, a  T ria l size of Dr. 
Shoop's C a ta rrh  R em edy. I t  Is a  snow 
w hite, cream y, hea lin g  a n tise p tic  ha lm  
tlia t  g ives inB tan t re lief to  C a ta rrh  of 
th e  ncse an d  th ro a t .  M ake th e  free  
te s t  a n d  tee . A d d ress  D r. Klioop, R a­
cine, W ls. L a rg e  Ja rs  56 cen ts . Sold 
by  T h u s  & H ills, R ocklund; G. I. R ob­
inson D rug  Co., T h o m asto n ; C h an d le r’s 
P h a rm a c y , C am den.
....New.... 
Stamped Goods
Shirt Waists in the French Embroidery, 
Shadow Embroidery,
Eyelet Embroidery,
Coronation Embroidery,
Stamped Hats Embroidery.
Stamped Night Dresses, L'orset Covers, 
Marguerites, Aprons, Kuflles for Em* 
broidery.
Stamped Pillow Tops in the new Bieder- 
uaier.
Shadow and Laid Work Embroidery. 
Stamped Centerpieces and Bureau Scarfs 
in all the New Embroideries.
Doilies iu the Wallavhain Embroidery.
Full line Brainerd and Armstrong Silks; also 
Royal Society Huss in all the colors.
A g e n t B a n g o r  D ye  H o u s e
Mrs. E. F. Crockett
TELEPHONE 4 2 0 -  I 2
OFFO811'tc FI |  LEK-COBB CO.
Main S treet, Rockland
M A R IN E  M ATTER S.
Sch. Ada Ame* K ilk d  M onday for 
N<w York w ith  lim o from  A. J. P ird  A-. 
Co.
.hch. M ary  L an g d o n , H a r t.  Is lead in g  
lim e fo r N ow  York fro m  A D. R ln l A
Co.
C apt. C. D. P e rry  n rrlvod  hom e S a t­
u rd ay  from  N oank, Conn., w h ere  his 
tchooner, E v ie  B. H all, is d isc h a rg in g  
Inm lier from  Jacksonv ille .
8 eh . D ay lig h t, N ickerson , sa iled  M on­
d a y  fo r C ro tch  Islan d  10 load p a v in g  
fr*r B altim ore .
Bch. H a ttie  C. L uce, Cooper, <^iiled 
from  R ockport Sunday  w ith  ice  fo r St. 
Thoraa.i
Sch. A dplta T. C arle ton . K en t, ra iled  
M onday fo r G reen Islan d  to  load  s tone  
fo r N ew  York.
Sch. Geo.. H . MUD, V /h ltm oro , a r ­
rived ait P o r t  R eading . N. J. th e  l? lh  ta  
lead coeJ fo r R js to n .
S ch . S am 'l H u b b ard  a rr iv e d  a t  
D elaw are B re a k w a te r  th e  12th from  
New York fo r  F lorence, N. J . to  load 
rand .
Sch. W illiam  Rice a rr iv ed  a t  V ine­
y a rd  H aven  th e  14th from  S o u th  A m ­
boy w ith  coal fo r R cck land .
Sch. ?.I. K . H aw ley, .M esfrvey, a r ­
rived a t  V ineyard  H ftven S a tu rd a y  
from  New Y ork for B c o th b ay  H arb o r.
Sch. John  S. B eacham . B u rg ess, sa il­
ed S a tu rd a y  fo r N orw ich, w ith  p o ta to es  
fio m  yltockten Springs.
Sch. I r a  B. FDloms, P ln k h a m , a rr iv ed  
S a tu rd a y  fro m  B ucksport, a n d  Is c h a r t ­
ered  to  load Rtone a t  H e ll’s  Q u a rry  for 
New York.
Sch. A da  Am es is  bound  fo r N tw  
York w ith  lim e from  A J. B ird  & C11.
Sch. D ay lig h t Is a t  S to n in g to n  lo ad ­
ing p av in g  fo r B altim ore.
C apt. W in. H . H a rr in g to n  of T h o m ­
a s to n  w as In Itho c ity  S a tu rd a y , looking  
up som e of h1s old se afa rin g  friends.
KILLS CATARRH GERMS
Stom ach dosing  c an n o t k ill th ese  
germ s; a  d ire c t  local tre a tm e n t Is a b ­
so lu te ly  necessary , and  for th is  p u rpose  
n o th in g  else eq u a ls  H j'cm el.
B roa thcd  th ro u g h  th e  n e a t  pocke t In­
h a le r  th a t  com es w lih  e v e ry  o u tfit  
H yom el reach es  th e  m ost rem ote  a ir  
cells In th e  nose, th re a t  nnd lungs, g lv - 
li g  Im m ediate  re lief and  e ffec tin g  a 
p e rm a n e n t cu re  In th e  w o rs t  ca ses  of 
c a ta rrh .
A com plete  H yom el ou tfit c o s ts  b u t  
$1.00, and  C. H. P en d leto n , d ru g g is t 
and  op tic ian , and  W m . II. K ittred g e , 
d ru g g is t, g ive a g u a ra n te e  w ith  ev ery  
o u tfit th n t the  tre a tm e n t w ill cost n o th ­
ing  u n less It cures.
29-30-31
T H A W  JU R Y  D IS A G R E E D .
H opelessly  d iv ided— seven fo r a  v e r­
d ic t c f g u ilty  of m u rd e r  In th e  firs t de­
gree, h a d  five fo r  a c q u it ta l  on the  
g ro u n d  of in sa n ity —tho Ju ry  w hich  
since the  23nl of la s t  J a n u a ry  h a s  been 
try in g  H a r ry  K . T h aw , reach ed  Frld 'ay. 
a f te r  47 h o u rs  n nd  e ig h t m in u te s  o f de­
lib e ra tio n  a  decision t h a t  it  could no t 
possib ly  a g re e  upon a verd ic t. T he 12 
m en w ere  p rom ptly  d isch arg ed  by J u s ­
tice  F itz g e ra ld , w ho declared  th a t  he, 
too, believed th e ir  ta sk  w as hopeless. 
T h aw  w as rem anded  t 1 th o  Tom bs 
w ith o u t ball to  a w a it a  second tr ia l on  
th e  ch a rg e  of h av in g  m u rd e red  S ta n ­
fo rd  W hite , the  noted  a rc h ite c t.
Does Coffee d isag ree  w ith  you? P ro b ­
a b ly  It does! T hen t ry  D r. Shoop 's 
H e a lth  Coffee. “H e a lth  Coffee" Is a  
clover com bina tion  of r-orchcd cerea ls  
and  n u ts . N o t a  g ra in  of rea l Coffee, 
rem em ber, In Dr. Shoop’s  H e a lth  Cof­
fee, y o t i t s  flavor an d  ta s te  m atch es  
closely  old J a v a  in d  M ccha Coffee. I f  
y o u r stom ach , h e a r t  o r k id n ey s c a n ’t 
s ta n d  Ccffce d rink ing , t ry  H e a lth  Cof­
fee. I t  Is wholesom e, n o u rish in g , and  
sa tis fy in g . I t ’s nice even  fo r th e  
y o ungest child . Sold by G. I. R t b inson  
D ru g  Co., T hom aston .
L IS T  O F  L E T T E R S
K fU lttllll u c  In t l i e  R o c k la n d  FostottlCB  
A p r il  13, 19 0 7
l'libliatiud by A uthority .
Persons calling for letters in tlie Pillowing list 
will please say they are advattlsed, otherw ise 
they may not receive them.
F ice deliveiyof letters by C arriers a t  tlie resi­
dence of owners may be secured by observing 
tlie following suggestions.
F irs t— D irect letters plainly to the s tree t and 
num ber of the house.
S econd-H ead letters w ith the w riters full ad-
w lthout 
L etters to  Initials or fictitious
nut be delivered.
MEN’S LIST
Barrows C B
Davis Albert 
Ilavis Jam es 11 
Dickson Ernest 
Fellows John R 
Feyler lleury B 
Lane John P 
M artin J  A 
Robin 11 K 
Simpson R R 
Snow Edgar 
Suthlaud Frank 
Ulmer Harold
Wallser 1. M 
Wills John 
W illiams C W S 
WOMEN'S LIST 
Bum heim er Miss Elsa 
B enuette Miss baroara 
llray Mist Kltle 
CandaxeM tssFloreuce2 
Clinton Mrs Wiunie 
Collin Mrs 1 W 
R ichards Mrs. Irving 
Stuiiley Mrs C harles 
'furrey Bliss C hristine
D on't th luk  tha t piles can 't be cured . Thou­
sands of obstina te eases have beeu cured by 
Doan’s O intm ent. 50 cents a t  any drug store.
Mercantile F A M  Insurance Co.
BOSTON, MAKS.
AMet* December 31,1900. 
M ortgage Iouuh 
Stocks ami bonds 
< .i.-ii in office .Hui ii.mu 
A gents’ balances
Gross iissets 1300,'
D educt items not adm itted
A dm itted assets $302,81187
I Ja  hili ties December 31,1900.
Net unpaid losses $49,871 71
All o ilier liabdities 71,204 3l
('ash capital 2110,000 <0
Im paired 18,208 15
Totul liabilities and su rp lus 1302,811 87
On January  23, 1907 an exam ination  ot th is
Company was made by the Insu rance D epart­
m ent of M assachusetts, a t  which time we had 
on liand $37,895 received, in cash since Decem­
ber 31, 1900, from  the stockholders on account 
of assessm ent levied November 7, 1900. euabling 
us to  show a surplus of S19,028.85 as certified to 
by said departm eu t on th a t date.
MAYNARD K. BIRD A CD., Agents,’
Rockland, M aine. 29-31*33
The /Etna Indemnify Company
O r  HARTFORD, CONN.
Assets, December 31, 1908.
Real esta te , |  ,U0 uO
M oitgsge lvoaos. 4,100 00
Stocks and bonds. yjy,. 5$ 19
Cash iu office and bank, 309*450 89
O utstanding prem ium , less thau 3 
m ouths due. 85,823 15
In terest and ren ts, 3.182 40
All o ther asse ts, 30.634 99
OroM asse ts. #1.152.847 U
D educt item s not adm itted , 3,950 00
A dm itted asse ts, #1,148,897 t3
L iabilities, December 31. loot.
Net unpaid losses, > 7*2,587 lu
U nearned premium s, 278.175
All olhei liabilities. J0.US3 91
C outlugeut fund voluntarily set
aside by Company, louuoo ou
Cash Capital. 6oo.v90 go
Surplus over all liabilities, * les.O&l 31
Total liabiiit.es and surplus, 
FRANK R. MILLER, Ageni.
29*31-33
9l.liS.89i c8 
8 OCklaUd
TH E ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, APRIL 10, 1907.
THE JA M ES TO W N  E X P O S IT IO N
T h eC o u r ier -G a z e tte ’s  V o tin g  C o n test,
T h ro u g h  W h ic h  F o u r  K nox C o u n ty
P e r so n s  W ill be s e n t  to  J a m e s to w n
Free of A ll C h a rg es .
The Courier-Gazette again presents one of its high-class voting contests, d the winners in which will be sent to the great Jamestown Exposition, this
paper paying all expenses from Rockland to Jamestown.
Class A.—This class is open to any person living in Rockland.
CJMa B._This class is open to any person living in Knox County out­
side of Rockland.
I"—; The winner in each class will be the one receiving the highest number of 
votes. Each winner will be entitled to invite one friend, the expenses of the
four to be paid by this paper.
Read the Rules of the Contest which will govern in all particulars.
K coupon will be p rin ted  in each issue of the paper. Coupons should be p u t in packages 
of ten , plainly m arked with the name of the person for whom the  votes are in tended , and the 
class in which they are placed.
I t  Is essential to the contest th a t  the names o f no t less than  two contestan ts appear in 
each class and remain actively engaged until the close. In the event of the w ithdraw al of all 
ac tive candidates hut one, there can be no contest and the prize will be w ithdraw n.
1. For every yearly new* aubarriber to  th is paper at»$2 two hundred votes will be given. 
A new subscriber may pay as manv years in advance as he wishes and receive votes a t the 
ra te  of 200 for each $2 per year p a iii; bu t all these paym onts m ust be made in advance a t one 
tim e.
2. For every S2 paid by present subscribers, e ith er arrcarago* of accounts or In advance 
on present subscrip tion , one hundred votes will be given.
3. Changes in subscriptions from one m em ber to another in the same family, e tc ., made
for obvious purpose of securing the increased num ber o f votes given to  new subscribers, can ­
n o t be perm itted . _ . . . . . .  ,
T here will be no single votes for sa le ; votes can only be obtained as above set forth .
Vote* will be oounted each Wednesday and Saturday  m orning during  the contest and th e  
figures of euch counting printed in the following issue of the paper.
BACKACHE AND 
DESPONDENCY
A re  b o th  sy m p to m s o f  o rg a n ic  d e ­
r a n g e m e n t,  an d  n a tu r e  a w a rn in g  to  
w om en  o f  a  t ro u b le  w h ich  w ill  soon­
e r  o r  l a te r  d e c la re  its e lf .
H ow  o f te n  do  w e h e a r  w om en say , 
“ I t  seem s a s  th o u g h  m y h ack  w o u ld  
b re a k ."  Y e t th e y  c o n tin u e  to  d ra g  
a lo n g  a n d  Buffer w ith  ach ea  In th e  
sm a ll  o f  th e  h a c k , p a in  low  d o w n  In 
th e  a ide, d r a g g in g  se n sa tio n s , n e rv ­
o u sn e ss  a n d  n o  a m b itio n .
T h e y  d o  n o t  re a l is e  t h a t  th e  h ack  
la th e  m a in -sp r in g  o f  w o m a n 's  o rg an -  
o k lv li MISS LENA NAGELlam and qul lv Indicates by aching 
a diseased condition of the feminine organs or kidneys, and that aches 
and pains w ill continue until the cause is removed.
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Compound
made from native roots and herbs has been for many years the m ost 
successful remedy in such cases. No other medicine has such a record 
of cures o f feminine ills.
Miss Lena Nagel, of 117 Morgan 8t., Buffalo. N. Y ., w r ite s :-  “ I was 
com pletely worn out and on the verge of nervous prostration. My back 
ached a ll the time. 1 had dreadful periods of pain, was subject to fits 
of crying and extreme nervousness, and was always weak and tired. 
Lydia E. Pinkham'a Vegetable Compound completely cured me."
Lydia E. Plnkham’s Vegetable Compound ouree Female Complaints, 
such a* Backache. Falling and Displacements, and all Organic Diseases. 
Dissolves and expels Tumors at an early stage. It strengthens and 
tones the Stomach. Cures Headache and Indigestion and Invigorates 
the whole feminine system.
t  t  t , 
m i n i n e -------
M rs . P in k h a m ’s S ta n d in g  In v ita t io n  to  W o m e n
Women suffering from any form of female weakness are Invited to 
write Mrs. Pinkham. Lynn, Mass. Her advice Is free.
TH E  C O U R IE R -G A ZE TTE ’S FREE TR IPS TO  
JA M E S TO W N  EXPO SITIO N
One V ote For
C lass A —R o c k la n d
NEW  YORK LETTER
Six Millions' for Pleasure—New York’s 
Interest In the Berkshires — Air Ship 
Sold at Auction—Great Peace Dinner for 
Carnegie Guests.
T H E  C O U R IE R -C A Z E T TE ’ S FREE TRIPS TO  
JA M E S TO W N  EX PO SIT IO N
One V ote F or.
C lass I t —K n o x  C o n n ty J
WhitBlueflmMem
I t  m eans the  
h o tte s t and cleanest 
flame p ro duced  by 
any stove. T h is  is 
th e  flame th e  N ew  
Perfec tion  O il Stove 
lives th e  instant a
d ite d  m atch  is ap­
plied— no delay, no 
troub le , no soot, no 
dirt. F o r  cook ing , th e
NEW PERFECTION
Wick Blue Flame Oil Cook-Stove
is unequaled . I t  gives q u ick  results because its 
h ea t is h ig h ly  co n cen tra ted . C uts fuel-expense 
in  tw o. M ade in th ree  sizes. Every 
stove w arran ted . I f  n o t at y o u r deal­
e r ’s w rite  to  o u r nearest agency.
'.R e& O L a m p  i’X
all-round household use.
Made of brass throughout and beautifully nickeled.
Perfectly constructed; absolutely safe; unexcelled 
in light-giving power; an ornament to any room.
Every lamp warranted. If not at your 
dealer’s, write to our nearest agency.
T H E  I^ INOLEUM S T O R E
IT  is econom y to buy In la id  Linoleum because the 
1 pa tie rn  is p a rt o f  th e  fabric, goes c lear th ro u g h  
to  th e  back, and  rem ains s tro n g  and d istinc t until 
the  m aterial is worn.
T h e  leng th  of its serv ice  m akes it the  cheapest 
floor covering  to  buy. I t  is also th e  best san ita ry  
floor covering  because d u s t will not go th ro u g h  it 
and  it is easily  cleaned.
W e sell th e  ce leb ra ted  R1XD0RFER GERMAN 
INLAID, LINOLEUM. By m any people th is  is con­
sidered  The Best L inoleum  in the world. I t  cer­
tain ly  h a s a  d istinctive  value of its own, and  surely 
th ere  is n o th in g  b e tte r. A sk  to  see the P a rq u e try  
P a tte rn s  in wood efleet— B eautifu l designs and 
m any o f  them .
T hen  there  are m any people who th in k  th a t
COOK’S, THE AMERICAN INLAID LINOLEUM, the
m uch advertised  kind, is The Best. W e have th is 
in m any beau tifu l d esig n s and  it w ould be hard  to 
im prove it in quality  o r appearance.
P rices for both these lead ers are
$1.00. $1.25, $1.50, $1.75, $1.85 a square yard .
N ew  Y ork. A pril IS.—Six m illion 
d o lla rs  fo r  p lea su re  In n sing le  day! 
T h a t  is 'h e  S a tu rd a y  av e ra g e  o f New 
York s  G rea t W hite  L ight d is tr ic t 
w hich ex te n d s  from  F o u rte e n th  S tree t 
to  F i l ty -n ln th  S tre e t a lo n g  B roadw ay 
an d  fo r a  b lock or tw o on  c i th e r  side. 
W ith in  th is  re s tr ic te d  a re a  a re  two 
o p e ra  houses, 52 th ea tre s . 64 hotels. 232 
re s l .iu rn n ts ,  93 clubs, saloon* on nearly  
e v e ry  co rn er, r.nd flower stores. Jewelry 
s tc ie s ,  d e p a rtm e n t s to res , ta n d y  sto res, 
h a t  shops, so d a -w a te r  fo u n ta in s  and  an 
a lm o s t en d less  n u m b er and  v a rie ty  of 
o th e r  p laces designed  fo r .‘ pending 
m oney. U  is the  g re a te s t  am u sem en t 
e rn tre  In th e  w orld, I he spo t w here 
ev e ry  good A m erican  hepes to s q u i n t ­
e r  a few  do lla rs  b e fo r ; lie d ies. E very 
N ew  Y orker, every  w ealthy  P ittsb u rg -  
er, ev e ry b o d y  else a n j w h ere  in the 
U nited  S ta le s  who w an ts  to m ake a 
noise w ith  his m oney b rin g s  it  here 
F ro m  noon to  m id n ig h t on  S a tu rd a y  
B read  w ay Is th ronged  w ith  th e  best 
d ressed  people in A m erica, a ll  in th eir 
b es t c lo thes, a ll spend ing  m oney. All 
th e  th e a tre s  give two perfi rm an c-s . at 
w ays to  packed houses, a n d  th ere  Is 
h a rd ly  a  re s ta u ra n t  w here  it  is  possible 
to g e t a  tab le  on  S a tu rd a y  evening  
i th o u t  o rd erin g  it In advance . Tha 
B ents of ex p en d itu re  on a recen t S a t­
u rd ay  Included 31.240.000 sp en t in th t  
w ell res tau i;a rii-  of th is  q u a rte r ,  31. 
460.0C0 fo r Jew-dry. 319.200 for soda 
w a te r, 31.672,900 for su re-en o u g h  drin l: 
$128,414 fo r th e a tre  an d  o p era  tickets, 
b a lls  an d  dances, 361 000 fo r  clo thes 
an d  fu rn ish in g s , 3510,200 fo r trin k e ts , 
so u v en irs  an d  p ic tu re  po sta l cards, 
385.000 fo r flowers. 34SU.OOO for c a r  and 
■tab fa re s  a n d  autom obile  hire, $40,000 
fa r  p h o to g rap h s. 3124.fOO fo r  tips 
w aiter... 332.800 to m an icu ris ts , 365.000 
fo r b illia rd s , bow ling and  pool, and 
$45,000 fo r candy, w hile $33,750 w en t up 
in tobacco  smoke.
D ow n on A venue A >n tills  city . E. 
H a rr im a n  h as  a  group  of severa l h un­
d red  friends  who a re  not to be m oved 
in th e ir  a.II -glanee to  him  by any  trifle 
like a  d isp u te  w ith  th e  P resid en t of the 
U nited  S ta te s  over th e  d e ta ils  
cam p a ig n  fund. T hese frien d s  a re  the 
m em bers of his “bo j'r ' c lub" an d  th eir 
f ri-n d s . Tire notions o f these  youthfu l 
hero  wot sh ippers  co ncern ing  Mr. H a r r i ­
m an  a re  som ew hat vag u e; b u t i t  is 
p o p u lar  belief am o n g  then; th a t  he is a 
m uch g re a te r  m an  th an  th e  P residen t 
an y w ay , an d  th a t  he could h ave  paid 
aT.I of th e  b ills  o u t of ills loose changi 
had  he been so m inded. Just a s  he does 
fo r th e ir  club. I t isn 't  a  m a tte r  very 
m uch ta lk ed  a b eu t. b u t w henever tills 
ex trem e ly  a c tiv e  m an g e ts  tired  
p lay in g  w ith  r a i l r o a l t  and  th e  none 
too-docile bulls and  L ears o f  W all 
S tree t, he ru n s  down to th t  c lub  for an  
h o u r o r tw o  witli th e  y o u n g ste rs  in th e  
hand so m ely  ap po in ted  c lub  house 
w hich  he has fitted u »  w ith  the  lat 
an d  best o f o-jys'-cluii p a rap h e rn a lli 
H e h a s  sy s tem atized  th e ir  a th le tic s , or 
g a n iz td  in te r-se tt le m e n t c o n tes tr. giv 
Ineni a p lay  ev ery  y e a r ,  to w hich fa sh ­
ionable  fo lks go, and  a fte r  the  p lay  
t j e s t s  th em  to  a  ban q u et n t one of the 
I ig le s ia u ru iits . T hia y ear the  ban q u et 
,vas held a t S h e rry 's  on F if th  Avenue. 
"H e  a in 't  w hat I would ta l l  a  fine luok- 
in g  m an ."  say s  one of th e  boys, 'b u t 1 
bet he k in  pu t up  a  goad lig h t."
th e  port of New Y ork fo r  th e  p a s t  six 
m o n th s  h ave  been  ex trem e ly  heavy, 
and  fo r th e  m onth  of M arch  b ro k e  all 
rev lous reco rd s  C onsequenly  it 'took 
tw o d ay s o f  la s t  w eek to  dispose o f the 
a ccu m u la tio n  o f  unclaJm ed condem ned 
m erchand ise , w h ich  included  such  m is­
ce llaneous a rt ic le s  a s  m acaro n i, old 
c lothes, w in es  an d  c ig ars , m ineral w at- 
l ly -c a tc h in g  a p p a ra tu s , pho to ­
g rap h s, g la s s  w are , wooden shoes, a s ­
p h a lt, p reserv ed  f ru it, cem ent, and  
n e a rly  ev e ry th in g  else m ade o r used  by 
m an. to  th e  a p p ra ised  va lu e  of m any 
th o u sa n d  d o lla rs. L o t No. 35, a  p a c k ­
ag e  o f  d ig es tiv e  ta b le ts  v a lued  a t  $1, 
w h irl; som e p h ila n th ro p is t In E n g land  
h ad  se n t a s  a  g if t  to Jo h n  D. R ockefel-
ler, w.-.s sold fo r  ten  cen ts. T hree  b o t­
tles of h a ir  ton ic  w hich n G erm an  
c h em is t h ad  destin ed  for th e  ram e  II- 
lu s tr lo i’s consignee b ro u g h t $1.50, w hile  
Consul, th e  m o th -ex ten  s tuffed  ch l'ii-  
pftttEFe. w hich figured im m in e n tly  in  a 
N ew p o rt b a n q u e t  sam e yenrs ago. 
fe tched  $33. Tfie g r e i te s t  b a rg a in  of 
all, how ever, w as th "  a b an d o n ed  a i r ­
sh ip  of S an to s  D um ont, b u ilt to  b j  
show n n t  th e  St L u l ls  E xposition  of 
l"04. w hich w as knocked down for $'0 
to a  B rook lyn  m an nam ed  Green, who 
d iscla im ed a n y  re la tio n sh ip  to D ariu s  
G reen o t fam o u s m em ory, lull th o u g h t 
th e  m ach in e  m ig h t afto rd  a  m ore re li­
able m a in s  th a n  a t  p resen t ex is ts  far 
g e ttin g  hom e from  his New York o f­
fice in  tim e  fo r  d inner.
■t
W h en ev er tw o  E u ro p ean  ru le rs  m eet 
and  p a ss  the  tim e o f  day , no m a tte r  
w h a t th e  occasion  m ay  be. Im m ediate­
ly th e  w ires grow  h o t w ith  speculative 
ru m o rs  of f re sh  d ea ls In in te rn a tio n a l 
p o litics land th e  w n r ohm d in  th e  E a s t. 
W hen, 1, >wever. P resid en t R oosevelt 
and  th e  G o v ern o r G eneral of C an ad a  
m eet on  A pril 16 a t  th e  b an q u e t w hich 
will c lose  th e  fo u r d a y  P eace  C o n fe r­
ence w hich  is to  be held in New  York 
nex t week as  a  p re lim in a ry  to the  In ­
te rn a tio n a l  Congress. K in g  E d w ard  Is 
expected  to  w orry  a b o u t th e  loyalty  
of I lls  D om inion of C an ad a . T h e  b an - 
tu e t, w hich will lie 'the la rg e s t of the 
season  Ju s t c losing, and  the moRt re ­
m ark a b le  ev e r held 1n th is  c o u n try  In 
resp ec t to  th e  a r r a y  o f  titled  and  of­
ficial fo re ig n ers  w ho will be p resen t,
will b e  held  n t  th e  H otel A sto r ill 
I .o n g ac re  S q u are . Am ong th e  g u es ts  
will be a t  lea s t fifty  foreign  d e leg a tes , 
tlic p ersona l gm -sts of A ndrew  C a rn e ­
gie, who, seem ing ly  d e te rm in ed  to  have 
peace  n t an y  price and  a  lit tle  d o u b t­
ful w h e th e r  t h  * m uch-desired  o b jec t 
will be a tta in e d  th ro u g h  th e  m illions 
w hich he h a s  devoted  to  th e  e rec tion  of 
u n  in te rn a tio n a l  d o v co rtc  In th e  fo res ts  
of th e  H ag u e , h as  a sk ed  them  to accep t 
h is  h o sp ita lity  and  le t him  fco t the  bills 
for th em selv es  and  th e ir  friends  from  
th e  tim e  th e y  leave th e ir  ow n do o r­
s te p s  un til th ey  re tu rn  to them  ag a in .
Longaere.
T h e  e f fe c t  o f  Scott's Emulsion  o n  thin , 
p a le  ch ild ren  is  m ag ica l.
It m a k e s  th e m  p lu m p , ro sy , a c tiv e , h ap p y .
It co n ta in s C od L iver  O il, H y p o p h o sp h ite s  
a n d  G ly cer in e , to  m a k e  fa t, b lo o d  a n d  b o n e , 
a n d  so  p u t to g e th e r  th a t it  is  e a s ily  d ig e ste d  
b y  litt le  fo lk .
ALL D RUOO ISTSi SOo. A ND  * 1 .0 0 .
£1c
A; CHAMBER LINOLEUM. W e have th e  fin en  
L inoleum  possible lor cham bers on account o f  the 
san itary  effect—m any p re tty  designs. P rice  65c 
a yard .
T h en  we have a cheaper L inoleum  iu m any d if­
fe ren t p a tte rn s  and p re tty  designs, and th a t is very 
serviceable for only 50c a square yard
C f i r p e t  D u p m ' i  m e m
F U L L E R =C O B B  CO.
ROCKLAND
H ow  fa r  uflehl th e  New Y »rker rnu» l 
look  for a  uum iher hom e i» a llu s tra te d  
by  th e  in te r e s t  th a t  h as  been aroused  
h ere  in ih e  p lans of P resh h  n t Mallei* of 
th e  Xew York. New H aven  and  H a r t ­
ford R ailro ad  for th e  co n s tru c tio n  of 
a n  e x ten siv e  sy stem  vf tro lley  lines 
th ro u g h o u t th e  Berkshire b. T he most 
d e s ira b le  p ro p erty  in n earb y  W est­
ch e ste r  a n d  L in g  Island  Is a lread y  be- 
y o u ad  th e  reaob  of a ll not in the  m il­
lio n a ire  c lass, w hile n o rth e rn  New J e r ­
se y  h a s  been om v erte -l in to  a  c o n tin u ­
ous s u b j i ban com m unity . W ith  trolley 
lines co n n ectin g  th e  rem  »ter d is tr ic ts  
of the  B erk sh ire s  w ith  the  s team  roads, 
.<ew Y orkers of m odel a te  m ean s saw  a 
p o ssib ility  o( securing’ su m m er h<u$ies 
P’ith in  a reaso n ab le  d is ta n c e  of the  city  
-i n > fcx.-rbitant cost. T h is  to p e  of i«*- 
lief bids fair, how ever, to prove a s  il­
lu so ry  a s  s</ine o th ers  th a t  h iv e  been 
held ou t to th e  loiig-sufleriiiK  citizen  
of the  m etropolis. In  view o f th e  posi­
tion of th e  M a ssach u se tts  leg is la tu re  
»r opposition  to the  o w nersh ip  o f  elec­
tric  lines by s te a m  ro ad s an d  R ivsident 
M<*Uvn's dec la ratio n  th a t  it  h is  rood 
cunn >t op e ra te  th e  proixjsed lines as  
p u t  of th e ir  system , it will no t pay to 
i*ui!d ’J.ejn a t  aJl. tho  p ro je c t seem s to 
be U  a  s ta n d s till  If th e  en te rp rise  is 
p u t thrm ig’h i t  Is pr.-bable th a t  the next 
few  y ea rs  will see w e s te rn  M .ussaohu- 
s e tts  ar.d n o ilh e rn  C o n n ec ticu t ju? 
’.h ickly d o tted  w ith  t h i  1 e rnes and  e s ­
ta te s  <»f New Y orkers as  is  th e  ♦-asiern 
h a lf  of Ixmg Island  a t  ih e  present 
tim e.
W hen  Uncle Sam  an n o u n ces  h is  reg- 
ulai s em i-an n u a l c le a ran ce  sale, all 
ro ad s  lead to th e  P ub lic  S to res  a t  
V  is h i rg to n  .Aiid C h ris to p h e r s tree ts , 
w here b a rg a in  h u n te rs  o f a ll so rts  and  
d escrip tio n s  g a th e r , from  the h a b itu te s  
of RifLh A venue in search  of laces  and  
jew els to  tile  E a s t  Side ju n k  d ea le r 
who 1 Lopes to  dnd a n  h o n es t p ro fit in  
m ore iiLodest p u rch a se s  o f  h a rd w a re  
and  old clothes. T he  im p o rta tio n s  a t
H ow ’i  T h is ?
We offer One HundrcdEDollanT Reward for 
any case of Catarrh th a t  (cannpt bo curedfby 
H all’s C atarrh Cure.
F . J .  CHENEY A CO., Toledo. O.
W e, the undersigned , have known F J.C honey 
for the  la s t 15 years, and  bel eve him perfectly  
honorable in ail business transact ons and fi­
nancially able to  carry ou t any obligations made 
by hie firm.
Waldixo, Kinnah A Marvizi£
W holesale D ruggists, Toleuo. O.
H all's  C atarrh  Cure is taken  in terna lly , ac t 
lng d irec tly  upon the blood and mucous surfaces 
of the system . Testim onials sen t free. Price 
“5 cents a  bo ttle . Hold by ”  ~
Take H all’s Fam ily f illi
F o r  m o re  titan  50 y e a rs  th is  F lo u r  h as  m ad o  M ore B read  a n d  B e tte r  B road 
from  e v e ry  B a rre l th a n  a n y  o th e r  F lo u r.
W iio i . j t s A i .F .  D ist iu bu t o o s  
Ro ckland , Ma ir kTHORNDIKE & HIX,
Bargains in Real Estate
P a in t in g  fo r  
P r o fit
No one will question the superior 
appearance of well-painted property. 
The question that the property-owner 
asks is: “ Is the appearance worth 
the co st?"
Poor paint is for temporary appear, 
ance only.
R ed  S e a l
Pure W h ite Lead
Paint is for lasting appearance and 
for protection. It saves repairs and 
replacements costing many times the 
paint investment.
The Dutch Boy trade mark is found 
only on kegs containing P u re  W h ite  
L ead  made by
the O ld  D u tc h  
Process.
S E N D F O R  
BOOK
“ A Talk on Paint," 
gives valuable infor­
mation on the paint 
aubjnet. Sent f r e e  
a|x>n ruquuat.
N A T IO N A L  L E A D  C O M PA N Y  
67 B road S treet, B o sto n , M
TO ENJOY A GOOD DINNER.
T here  Is no need  of a n y  se lf-d en y in g  
d i ' t  l is t, no call for n a s ty  d isag reeab le  
m edicine, no  lis t o f h a rd  exerc ises ; 
strr.ply a  M i-o -n i sto m ach  tab le t before 
each  m eal, a n d  one before going  to  
bed, and  i t  will so  s tre n g th e n  the 
s to m a c h  th a t  a  good d in n e r  will give 
you p leasu re  and  co m fo rt w ith o u t th e  
lea s t fe a r  o f  d istress .
T ne  oest p roof of th e  va lue  of o u r 
advice is th e  fac t th a t  C. H. P end leto n , 
d ru g g is t nnd_ o p tic ian , a n d  W m . H. 
K ittre d g e , d ru g g is t, g ive a  positive  
g u a ra r .t te  (ap p ly in g  to  tw o 50c boxes of 
M l-o -na) th a t  y o u r m oney w ill be re ­
fu n d ed  u n less th e  rem edy  cures. A 
g u a ra n te e  like  th is  m u st give you con­
fidence In M i-o-r.a  s tom ach  tab le ts .
29-30-31
H O U S E  cn  A u tu m n  S tree t,
H O U SE , New  S tab le , H a ll S tree t, 
H O U SE , S table , H en n ery , si  ac re  
H O U SE , B irch S tree t.
H O U SE  an d  S tab le . B irch  St.,
H O U S E  and  S tab le , Bay View SI 
H O U SE , 12 room s, nice co rn e r lo t 
O rango  and  P le a sa n t S tree ts, 
H O U SE  an d  S tab le . T rin ity  St..
N E W  H O U SE . B erk ley  S tree t, 
H O U SE , n ea rly  now, nice v eran d a  
and  S tab le , Spruce S tree t,
N E W  H O U SE . L inden S tree t,
H O U SE , S tab le , H ennery . 1 a c re
land , 40 f ru it  trees. C am den St. 1.00 
N E W  H O U SE  and  S table , P a rk  
an d  L isle S tree ts.
H O U SE , 14 room s and  S table , 
B ro ad w ay  an d  P le a sa n t St.. 
H O U SE , 15 room s, lilted  for th ree  
fam ilies, s ta b le  an d  c a rria g e  
house. L inden  S tree t,
D O U B L E  H O U SE  an d  H ennery , 
J a m e s  S tree t,
H O U SE , S ta b le  1 ac re  of land, 
C laren d o n  S tree t,
N E W  H O U SE , m odem  im prove­
m en ts, M iddle S tree t,KO D O L F o r  D y sp ep sia  c lea rs  th e  s to m ach  a n d  m ak es th e  b rea th  a s  sw eet 
a s  a  rose. KO D O L is sold by  d ru g ­
g is ts  on a g u a ra n te e  relief p lan . I t  
co n fo rm s s tr ic t ly  to  th e  N a tio n a l P u re  
Food an d  D ru g s L aw . Sold by  W in. 
H. K ittred g e .
All lead packed In 
1307 bears (his t,tark.
F O R  S A L E  BY A L L  D E A L E R S.
T H E R E  A R E A T LEAST
a  T ’s
O A S T O H . I A .
Bean th« __#  Tha Kind Yo'J Haw Always Bou^ M
$530 | N IC E  2 s to ry  H O U SE , b a th , s ta b le  
52 1 ac re  land . 40 f ru i t  ‘trees,
In g ra h a m 's  H ill, $1,700
H O U SE , 1-4 a c re  land , B roadw ay , 1,250 
H O U S E  and  S tab le , C h e s tn u t S t.. 1.501 
N E W  HO USE, s ta b le , 1% ac re  
land , W nldo A venue,
HO U SE w ith  butli furnace , c a r ­
r ia g e  house, s tab le , 2 a c re s  
len d , T hom ar.ton  S tree t,
N E W  H O U SE  .stab le . W illow  St., 
n e a r  B roadw ay ,
H O U SE , 10 room s, b a th , fu rn ace , 
double lo t. M asonic S tree t,
H O U SE , m odern  Im provem ents,
u n d  s tab le , 19 N o rth  M ain St.. 
M O D E R N  H O U SE , shed, s tab le ,
co rn e r lo t P l ra s a n t  S tree t,
H O U SE , double tenem ent! nice
v e ra n d a  and  stab le ,
H O U SE , 12 room s, stab le ,
S o u th  S tre e t,
H O U SE , 12 room s, stab le . 3 
C larendon  S tree t,
H O U SE , m odern  im provem ents, 
s tab le , spacious  grounds.
HO U SE , m odern  im provem ents, 
s tab le , 8 a c res  of land , q u a n ­
t i ty  of f ru it, M iddlo S lie e t,
830 
900 
... 90-1
1.000
1.000
1,000
1.107
1,050
1.M0
1.900
2,000
2,500
1,200
1.300
1,500
1.6t10
J.BOO
3,500
2,000
2,000
lots.
2,300
lo ts
2,500
2,800
3,000
6.000
F a rm s  front $81-0 to $6,000.' Sm all F a rm s  $500, $600, 3SOO and $1,400. H ouse lo ts  
$100 to $1,000. Shore lots $100 up. S u m m e r co tta g e s  $175 to  $2,000. F o r  sale  
a n d  to  le t
All o f tlie  above p ro p erty  fo r sa le  on e a sy  te rm s by
FRANK M. SHAW, Real Estate Dealer
Telephone Call 251-119 ROCKLAND ST. ROCKLAND, ME
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The Courier=Gazette’s Educational Trips To 
The Jam estown Exposition
One Is
RE.G!STEf?e0
jSuWiroc
GOODHlWiLtflOCKfHiPMihS
Boston. Mass.
You Know It
T h e  O ther Is
tuK M usA  Oolong 
ns T E A  34In,parted By
.GOODitlbGE.CKOtKERL
BRAND REGISTERED
Have You Tried  It?
GOOORIDGE. CROCKtR £ PARKS
IBOSTON - - MASS. 7
T h e  C o u r ier -G a zette  is  to  op en  it s  c o lu m n s  to  a  
V o tin g  C o n test, th r o u g h  w h ic h  it w il l  g iv e  a w a y  fo u r  
ten  d a y  tr ip s  to  th e  g r e a t  E x p o s it io n  to  be h e ld  a t  
J a m e s to w n  t h is  y e a r . T h ere  w il l  be tw o  o f th e s e  tr ip s  
v o ted  fo r— o n e  to  g o  to  a  r e s id e n t of R o ck la n d , o n e  to  a  
p erson  l iv in g  in  K nox C o u n ty  o u ts id e  of R ock lan d . 
E ach  of th e s e  w in n e r s  w il l  be p r iv ile g e d  to  in v ite  a  
c o m p a n io n  a n d  th e  e n t ir e  e x p e n s e s  o f th e  fo u r  p e r so n s  
fro m  R o ck la n d  to  J a m e s to w n  a n d  retu rn , w ith  s ig h t ­
s e e in g  e n r o u te  an d  th e  n e c e ssa r y  d a ily  a d m is s io n s  to  
th e  e x p o s it io n , w il l  be borne by t h is  paper.
F u ll p a r t ic u la r s  w il l  be p r in ted  d irectly . H e a n -  
w h ile  w e  a d v is e  th o se  w h o  m a y  p u rp o se  to  e n te r  th e  
c o n te s ts  to  be g e t t in g  read y  for  w o r k  a n d  to sen d  in  
th e ir  n a m e s  a n n o u n c in g  th e ir  p u rp ose . A n y  p erso n  
m a y  e n te r  th e  c o n te s t .
/
